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a c í u a l i d a d e s o t r o v e l e r o a r g e n t i n o 
^yer nos rompieron a pedra- nes; pero no contra una clase, ^ ^ " • \ J ^Brtk m • ™ H • • \ J r 
varios cristales de la redac- sino contra el individuo culpable. 
Ayer nos rompieron a 
yas i  i t l   l  -
ción. 
¿Por qué? 
¡Vaya usted a saberI 
Quizá para demostrarnos su 
afecto, dándonos un tema para es-
cribir "Actualidades", ahora que 
todo o casi todo nos está prohi-
bido. . , 
¿Por qué ese periódico no 
dice nada del gran escándalo cle-
rical?—gritaba uno. 
Y como todos alborotaban y 
como el ruido era grande no pu-
•dimos contestar. 
Si hubiéramos podido, habría-
mos contestado: 
" —Pues este periódico no ha di-
cho nada del escándalo referido, 
porque el asunto está sub judice 
y parécenos que mientras la jus-
ticia no hable, tampoco debemos 
hablar nosotros. 
Cuando se trata de la honra 
rde personas o instituciones siem-
pre procedemos con la misma cau-
tela. 
Además, hasta ahora sólo ha 
•hablado el acusador. Falta oir al 
acusado. 
Y después, si resultasen ciertos 
los cargos, procedería el castigo 
duro, terrible y sin contemplacio-
nes; pero no contra una clase, 
sino contra el individuo culpable. 
¿Sería justo que porque un 
maestro de escuela cometiese un 
crimen horrendo se cerrasen to 
das las aulas públicas y se hicie-
sen manifestaciones contra la en-
señanza oficial? 
Por otro lado, hay crímenes tan 
repugnantes que el darlos a luz, 
sin respeto al pudor de los lecto-
res, acusa la persecución de un 
fin determinado, quizá tan repro-
bable como el crimen mismo que 
se denuncia. 
¿Podemos nosotros prostituir 
la noble profesión del periodismo 
hasta el punto de llevar la alar-
ma y la deshonra a los hogares, 
como ha hecho en estos días algún 
libelo, para explotar el escándalo 
y realizar fines sectarios? 
Antes se nos seque la mano con 
que escribimos; que el periodista 
decente, que el periodista digno, 
ni por ideas preconcebidas, ni por 
todo el oro del mundo comete se-
mejante villanía. 
Sépanlo los que, tomando el 
nombre de los estudiantes, man-
dan a sus repartidores y vendedo-
res a vocear y a tirar pedradas 
contra el periódico que les estorba. 
L o s E . U . y l a G u e r r a 
U n i v e r s a l 
LOS ALEMANES TIENEN 6 MILLONES DE HOMBRES EN ARMAS, 
D I C E ' E L " CORRESPONSAL MILITAR DEL TIMES DE LONDRES EN 
CABLE DEL DIA 3 AL SUN DE NEW YORK.—EL DICTADOR DE 
SUBSISTENCIAS AMERICANO. MR. HOOVER. QUE HA LLEGADO 
HACE 6 DIAS DE EUROPA, HABLA DE LAS MALAS COSECHAS 
DE ESTE AÑO EN INGLATERRA FRANCIA. ITALIA Y SUR AMERI-
CA, Y DEL RESULTADO QUE PUEDEN ESPERAR LOS ALIADOS EN 
LA CAMPAÑA DE FRANCIA ESTE AÑO 
En las conferencias militares que 
los representantes de Francia e In-
glaterra, enviados en misión a los 
Estados Unidos, han celebrado con los 
jefes civiles y militares de la Repú-
blica vecina, al tratar de envío de 
fuerzas del ejército al frente anglo-
francés del Oeste, se ha notado una 
gradación en el examen de este punto 
por parte de los americanos, desde la 
oposición decidida a que fuese ese 
contingente, ahora, al frente, hasta la 
tibieza en resistir las solicitudes de 
los aliados que, aceptadas después, 
han llevado al Gobierno de Washing-
ton a cooperar con sus asociados en 
hallar los medios más rápidos para 
oue en el plazo más breve, en unas 
cuantas semanas, vayan esas tropas 
al otro lado del mar, en donde levan-
tarán un entusiasmo sin límites, tantA 
en las calles de Londres y París, co-
mo en las líneas de batalla. 
Y ese cambio se ha producido, por-
que el Mariscal Joffre ha convencido 
a los generales americanos que la 
guerra de trincheras, llamada de pro-
fundidades, no tiene semejanza con 
la de superficie que en cualquier par-
te se puede aprender por ser de te-
rreno llano; y porque además hay que 
avezar a los soldados bisoñes a esa 
guerra modernísima en que son me-
dios de lucha las nubes de gases as-
fixiantes, el fuego líquido, las mi-
nas y contraminas, las alambradas, 
los torpedos aéreos, las bombas lacri-
mosas, los obuses monstruos, el fuego 
de cortina de los grandes cañones, el 
de los rápidos de 75 milímetros, etc. 
No ha dejado de contribuir a esa 
decisión americana la convicción de 
,"iue a pesar de haber perdido los ale-
manes hasta ahora más de dos millo-
nes y medio de soldados, tienen en el 
frente anglo-francés más combatien-
tes que al principio de la guerra, lle-
gando su número en ej írente orien-
tal y en el occidental a seis millo-
nes de hombres. 
The Sun de New York del 4 de este 
mes inserta un cable especial que le 
ha dirigido The Times de Londres 
basado en los datos que al diario In-
glés envió desde Francia su corres-
ponsal militar, agregado al Estado 
Mayor del General Halg. 
"Comparando la guerra del año pa-
sado con la del actual en ese frente 
(Pasa a la página CUATRO.) 
SOBRE "ESO" DE LOS ALQUILERES 
La "reprise" del intrincado proble-
Día de los alquileres de casas ha 
vuelto a desconcertar un poco las ca-
bezas, sobre todo las de algunos pe-
perlodista que ya empiezan a ver en 
cada "casero" un horrendo "vampiro.' 
No sabemos, si, en efecto, existen 
tsos vampiros en el manso y apacible 
gremio de propietarios urbanos; mas, 
si los hay, bien está que se les per-
diga a sangre y fuego, pero no nos 
Parece justo que se incluyan en la 
Persecución a los infinitos propieta-
rios que nada tienen que ver con esos 
monstruos más o menos fantásticos. 
No todos ios propietarios son tan 
Perversos como los suele pintar el 
J-ronista atribularlo, ni son capitalis-
tas, ni burgueses gordos, comodones 
y opulentos. De estos habrá quizás 
dos o un tres por ciento; todos 
Jos demás bon industriales que "me-
1 eron" en ca^as su modesto caudal; 
ŝ n señoras viudas que heredaron del 
esposo las dos o tres casitas con cu-
Ja renta se mantienen alias y sus 
^'jos; son, en fin, gentes ques a me-
nudo se encuentran en peores condi-
ciones pecuniarias que sus propios 
Aquilinos. 
Detalles sou estos que no as posl-
o o per:-ianezcan ocultos a los 
jos de 10g î ustrados señore8 a quie-
86 acomendado la solución 
esn Ptroblema de los alquileres y por 
d Junemos motivos para esperar 
« ellos una solución satisfactoria, 
a por de pronto nuestro digno alcal-
« ei señor Varona Suárez ha emitido 
sari eSta cue8tl6n un Informe ba-
ao en pensamientos de equidad v 
UB Justicia. 
in ôPâ e de est0 nosotros nunca he-
HnL 0 Podarlos de reglamenta-
oneB y tariías a outrance. Todo eso 
L A S R E P U B L I C A S L A T I N O - A M E R I C A N A S Q U E M A N 









General Mario G. Menocal, Presidente dt Wenceslao Braz, Presidente del 
Brasil, que ha roto las relaciones con 
Alemania. 
Doctor 




Doctor Hipólito Irlgroyen, Presidente de la 
Argentina, qne ha aplaudido la actitud 
de los Kstados Fnldos, cruzando con 
el Imperio Alemán notas explicativas 
y satisfactorias. 
Don Ismael Montes, Presidente dfc Boli-
vla, que ha roto as relaciones diplomá-
ticas con el Imperio germano. 
Don Ramón Valdés, Presidente de Pa-
namá, que lia significado sus propó-
sitos de declarar la guerra a Alemania. 
LL PROBLEMA Df LAS SUBSISTENCIAS 
La clausura del Mercado de Tacón 
huele a violencia y lo violento no es 
lo natural ni lo estáble. Por eso en 
este caso particular de la carestía de 
las viviendas nos parece que el re-
medio mejor es de fomentar la cons-
trucción de edificios dando al cons-
tructor todo género de franquicias y 
libertades compatibles con una buena 
administración. Crecerá de este mo-
do la producción de viviendas y el 
día en que éstas existan en mayor 
número que el de los habitantes de 
la ciudad ese día descenderán los al-
quileres por virtud de la competen-
cia. 
Podemos citar algunos casos prác-
ticos que confirman lo que acabamos 
de exponer. En Barcelona y en Gl-
lón se encuentran las habitaciones 
tan baratas que hemos visto en lu-
gares bastante céntricos pisos de cua-
tro y cinco habitaciones y otras co-
modidades por cinco o seis pesos de 
alquiler al mes. Débese este milagro 
al desarrollo Inmenso que ha tenido 
la fabricación de casas en esas 
poblaciones durante los últimos quin-
ce años, fabricación alentada y pro-
tegida por sus previsores gobernan-
La Imitación de estos ejemplos con 
una buena voluntad es la que nos ha 
de sacar coi bien de los presentes 
apuros, porque eso de las tasas y 
reglamentaciones más o menos opre-
sivas y las amenazas y apodos denl-
erantes para los caseros, podrá dar 
excelentes resultados para los éter- ^o y mantiene un tránsito eno^rií de 
nos aduladores del vulgo; pero que 
a la postre ha de traer para todos las 
consecuencias deplorables que se 
desprenden de esta senollla expre-
sión. 
No se fabrlcarái ,,1T,Dnv 
M. Alvarez 3IAKJR0>. 
Está próxima a vencerse la prórro-
ga concedida por Decreto Presiden-
cial para la Clausura del Mercado de 
Tacón. El plazo se vence el día 9 de 
Junio. 
Y el doctor Menocal, Secretario de 
Sanidad y Beneficencia, Inspirándose 
en un criterio de equidad, ha tenido 
la Iniciativa, de acuerdo con el doc-
tor Varona Suárez, Alcalde Municipal 
de la Habana, de recomendar al señor 
Presidente de la Repúública, el que 
por ahora y mientras dure la situa-
ción económica actual, se suspenda 
esa clausura. 
Esta prudente medida se acordó en 
una reunión celebrada ayer en la Se-
cretaría de Sanidad y a la que con-
currieron el doctor Menocal y el Je-
fe de Despacho doctor T-iboadela y 
los doctores Culteras, López del Va-
lle, Alvarez y el señor Valdés Fauly. 
En esa Junta, se dló cuenta del si-
guiente Informe del doctor López del 
Valle: 
Sr. Secretarlo de Sanidad y $ é w O ¿ 
cencía. 
Señor: 
Teniendo en cuenta qu«; por muy 
atendibles razones de orden económi-
co, advertidas por esa Secretaría de 
eu digno cargo, no son estos ios ins-
tantes más propicios para llevar a 
efecto la orden dictada—y que ao con-
formidad con lo estaü»ecido ou el 
Decreto número 782, de ISK», ha de 
vencerse la prórroga c mcedlda el 
próximo día 7 de Junio—pa.-a claubV-
rar los departamentos del M-rcado de 
Tacón a que se contrae el Decreto nú-
mero 397, de 1916, y sobre los que 
hubo de dictarse con fundadas razo-
nes sanitarias, esa medida, el q-ie Rus-
cribe, como medio para "descenges-
tionar" el citado Mercado—que es uno 
de sus principales defectos, ya que 
impide la esmerada limpieza del mis-
ne el honor de recomendarle lo si-
guiente: 
lo.—Que por el tiempo en , que so 
amplíe la clausura de los departa-
mentos del Mercado de Tacón, se per-
mita el libre tránsito y venta, sin ne-
cesidad de pagar arbitrio en el Ayun-
tamiento de la Habana, a los carros 
que procedentes de otros Ayuntamien -
tos, se dediquen a la venta de frutos 
menores, tales como viandas, verdu-
ras, hortalizas, frutas y legumbres. A 
estos carros, para concederles esa 
franquicia, se les podrá exigir el 
cumplimiento de ciertos requisitos, 
como que estén bien limpios; que 
(Pasa a la página CUATRO.) 
Nuevas detenciones por conspiración 
Hoy han continuado las detencio-
nes de Individuos que aparecen com-
prometidos en la conspiración. Des-
de las primeras horas de la mañana, 
los agentes oe la Policía Secreta, Ju-
dicial y Expertos, comenzaron a cum-
plimentar las órdenes que desde ano-
che le habían sido entregadas, ha-
biendo realizado hasta ahora el 
arresto de las siguientes personas: 
José Nieves Reyes, vecino de Ma-
loja 204; Antonio B. ZiskayJ de Ga-
Uano 84; Manuel Fernández, de Obra-
pía 9; Vicente Caballer y León, de 
Maloja 77; Federico Zayas Santa 
Cruz, de i* guiar 20; Juan Alvarez 
Rúa, de Trocadero 52; Justo Fernán-
dez Carballo, de Hornos 8; José Ló-
pez Senén; Raúl d3l Valle Armas; y 
Emilio Rodríguez Fernández. 
lina caria del Provisor del Obispado 
personas en su interior—y deseop) 'le 
facilitar a las clases pobres de que 
puedan adquirir al más bajo prc^o 
posible, los "frutos menores" y esti-
mular a los campesinos a que ijo le-
dlquen a la siembra de esos produc- j señor Provisor nos acaba do enviar 
tos dándoles más ámplio Mercado, t:6- * tratando de desmentir los hechos in 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA 
Señor Director: 
En obsequio de la verdad y para 
diafanizar mi actuación con motivo 
del lamentable suceso del Colegio es-
colapio de San Rafael 50, le ruego ha-
cer público eu el periódico de su dig-
na dirección que los pasos dados por 
orden del Obispado se han limitado 
a obtener Información estrictamente 
necesaria para incoar el expediente 
canónico que se está instruyendo, y 
al mismo tiempo le agradeceré la pu-
blicación de la siguiente carta abier-
ta, y quedo do usted atentamente, 
Dr. M. Arteaga, 
Provisor del Obispado 
CARTA ABIERTA 
Señor Director de "El Día": 
En su información de hoy sobre ol 
escandaloso suceso do San Rafael 50 
se dice: "Una carta del Obispado". 
El señor Provisor del Obispado ha te-
hldo la poca feliz ocurrencia de erl̂  
glrse en defensor oficioso del sacer-
dote escolapio Rogelio Fonts. Así pa-
reced emostrarlo una carta que dicho 
s 
calificables a que se hace referencia 
en la denuncia presentada contra el 
ya famoso sátiro de sotana y bonete. 
No se esfuerce el señor Provisor del 
Obispado en querernos hacer ver lo 
blanco negro. Entre la verdad que 
él quiere ofrecernos y la que nos lle-
ga por conducto de esa domestísl-
ma familia do la calle del Carmen, 
nosotros nos quedamos siempre re-
sueltamente con la segunda y hay 
lógica en nuestro proceder. Los pa-
dres del niño Lastra no pueden te-
ner interés alguno en perjudicar 
por que si a un Sacerdote de las Es-
cuelas Pías. Y. en c?.mbio, al Obispa-
do le convlone muchísimo, cree él, 
al menos que le conviene, echarle 
encima al asunto una montaña de 
tierra". 
Como queda, a mi Juicio, desnatu-
ralizado ¿I sentido de mi carta y sien-
do interés del clero que se haga ple-
na luz sobre el asunto en nombre de 
le más elemental honradez, pido a us-
ted la publicación de mi carta en su 
poder. 
De usted atento. 
Dr. M, Artea^a, 
• Provisor del Obispado 
LOS REBELDFS PUEDEN PRESEN-
TARSE A LOS JEFES DE DESTA-
CAMENTO, PUDIENDO SER PUES-
TOS EN LIBERTAD 
El señor Juez Especial del Cama-
güey ha dirigido a los Jueces Muni-
cipales del territorio la siguiente cir-
cular: 
"Señor: Con el fin de evitar en lo 
posible los inconvenientes que resul-
tan de la traslación y concurrencia 
r. este Juzgado Especial de los Indi-
viduos alzados en armas contra el 
Gobierno legalmente constituido, que 
habiéndose acogido a la legalidad so 
presentaron ante los Jefes de Pues-
tos Militares distantes de esta ciudad, 
y con el fin además, de facilitar a 
muchos de ellos, contra quienes no 
pesa otro cargo que el de rebelión, el 
inmediato regreso a sus hogares y la 
reanudación de sus habituales fae-
nas, según es el propósito del Go-
bierno, Inspirado en el deseo de res-
tablecer el orden público y la paz 
moral en el territorio de la Repú-
blica, se ha acordado por el señor 
Jefe del Segundo Distrito Militar y 
por el que suscribe, cada cual dentro 
de la esfera de sus respectivas ju-
risdicciones, quo los Jefes de Desta-
camentos ante quienes hicieran su 
presentación los Individuos de refe-
rencia, procederán a ponerlos en li-
bertad Inmediatamente, a su juicio 
y por los Informes que hubiera reci-
bido no tuvieron motivos para esti-
mar que hayan cometido delitos gra-
ves, o no ostentaron el carácter de 
cabeclllai, pms en caso contrario dis-
pondrán su conducción ante la Jefa-
tura del Distrito y de toda suerte re-
mitirán a la mayor brevedad posible 
a dicha Jefatura los antecedentes re-
lacionados con esas presentaciones 
para que la misma pueda dar cuen-
ta con ellos a este Juzgado, el que 
dispondrá la conducente dentro del 
proceso al objeto de definir la si-
tuación de cada uno de los referidos 
presentados y como consecuencia li-
brar al Juez Municipal más cercano 
al destacamento donde hubieran he-
cho las presentaciones, los despachos 
necesarios a) efecto de notificar los 
(Pasa a la página CUATBO.) 
Considérase el ¡acíden-
te de más gravedad 
que el hundimiento 
del 'Monte Protegido' 
TICTDIAS DE LA RETOLüCIOJí 
RUSA 
>noTa Tork, mayo 10. 
Algrnnos ciudadanos norteamerica-
nos nacidos en Rusia qne reciento-
mente han llegado a esta ciudad pro-
cedentes de retrogrado, dicen que du-
rante la revolución que derrocó la Di-
nastía de Románoff murieron «n las 
refriegas de las calles de Petrogrado 
unas diez mil personas,. entre hom-
bres, mujeres v niños. 
LOS PERIODICOS Y LA FALTA DE 
PAPEL Y COMBUSTIBLE 
Copenhague, mayo 10. 
Las empresas periodísticas de Ber-
lín han informado al Canciller impe-
rial que se hallan frente a la crisis 
de la falta de papel y combustible, la 
cual hará necesaria la suspensión de 
los periódicos, si no se dan pasos por 
el Gobierno para que las fábricas au-
menten el suministro de ambos mate-
riales, j 
(Pasa a la página 9) ' 
Homenajes al Redor 
de Belén 
En sus Días 
Muy hermosa ha sido la mañana da 
hoy en el Colegio de Belén 
Mañana de gratitud hacia el vene-
rado maestro por sus discípulos, quie-
nes ven en él la benevolencia, her-
manada con la rectitud. 
Los alumnos ofrecieron al Señor 
sus oraciones matutinas, por la fe-
jicidad temporal y eterna de su Rec-
tor, que hoy celebra sus días. 
Después del desayuno, le rindieron 
homenaje y ofreciéronle presentes. 
La Comunidad que con tanto acier-
to dirige, también saludó al que más 
que superior es un padre cariñoso. 
Visiblemente emocionado dló las 
gracias a alumnos y profesores. 
Pero si cabe, mayor fué al presen-
ciar primero a la gran multitud do 
personas, que muy de mañana ofre-
cieron por él la Santa Comunión, y 
luego lo saludaron carlñosajnento. 
No sólo se hallaban presentes las 
Congregaciones de Belén, sino otros 
i í i p i a í S l s 
P.P. Escolapios. 
' — ? 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-» 
RIÑA. j 
Muy señor mío: Agradeceré b© slr-* 
va ordenar la Inserción de las si-
guientes líneas en el periódico quq 
tan acertadamente dirige. 
De usted con la mayor considera^ 
clón. i 
Francisco Fábrega, Escolapio. 
AL PUBLICO HABANERO 
I 
Dolorosamente Impresionados por1 
los acontecimientos que se vienen de-
sarrollando en esta ciudad alrededor 
de hechos atribuidos a un profesor 
del Colegio de San Rafael, en nombro 
de los Superiores de la Escuela Pía, 
de Cuba, nos dirigimos al público ha-
banero, para suplicarle que suspoada 
todo juicio sobre este particular, has« 
ta que hayan hablado las autud ladea 
competentes. 
En nombre de la misma Escuela Pía, 
ofrecemos a esta sociedad execrar irn 
do hecho delictuoso si lo hubiera, *o-t 
mo estamos seguros de que, en caso 
contrario, la Habana entera execran* 
toda calumnia y difamación. 
Francisco Fálire^, E , 
Habana, 10 de mayo de 1917. 
Madrid, 8 de abril. 
La Huelga general, de carácter 
francamente revolucionarlo, con que 
amenazó el elemento obrero que tie-
ne su central directora en la casa del 
Puebl^ de Madrid, no ha estallado. La 
detención de los jefes y su encarcela-
miento después, puso remedio eficien-
te... por el momento. Pero como el 
malestar de la clase obrera es real y 
efectivo, más parece que el movimien-
to de protesta sigue latente que des-
virtuado. Sin dudar que el lirismo la-
tino movió las plumas de los directo-
res para jactarse de una organización 
que no tenían, y al primer tropiezo 
se desbarató la catapulta social. 
No falta quien dice, que mientras 
se hallen suspendidas las garantías 
constitucionales, y listos todos loa re-
sortes del gobierno, aún los preventi-
vos, a disposición del poder, perma-
necerá como agazapada la temida flo-
ra; pero que más tarde.. yo digo que 
más tarde, será ya tarde. En estas 
cuestiones el factor oportunidad es 
el todo. 
El ministro de Hacienda de Por-
tugal, señor Costa ha pasado por aquí 
en viaje a París. Durante su estancia 
íPa*a a U página ULXQKAJ. ' 
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DOS E D I C I O N E S D I A R I A S 
KL PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION DE LA REPUBLICA. 
EDITORIAL 
D o s A c u e r d o s P l a u s i b l e s . 
Hansc aprobado en el Ayuntamien-
to dos mociones laudables, dignas del 
aplauso del vecindario y de felicita-
ción a los autores de las mismas, 
porque responden a un propósito de 
bueo gobierno y son de carácter prác-
tico. 
La primera se refiere a solicitar 
del Presidente de la Audiencia que 
instruya a los señores jueces para que 
en los casos de desahucio se comu-
nique al encargado de los Fosos Mu-
nicipales los dias y horas en que han 
de efectuarse los desalojos, a fin de 
que los transportes del Ayuntamiento 
recojan inmediatamente los mibiliarios 
y demás enseres y se evite así el sensi-
ble espectáculo de permanecer aque-
llos a la intemperie durante varios 
dias. La disposición, a la par que hu-
manitaria, resulta propia de una ciu-
dad de la importancia de esta capi-
tal, tan visitada por viajeros de di-
versas procedencias. 
Tan lastimosos lances de infortunio 
son comunes en todas partes, porque 
en donde quiera se hallan, al lado de 
la opulencia, los estragos de la pobre-
za y de la extrema penuria; pero en 
los centros de gran población y ri-
queza se explican mal los espectácu-
los que ofrecen los desalojos judicia-
les, pues los montones de útiles lan-
zados al arroyo revelan una indife-
rencia pública que el acuerdo en que 
íios ocupamos tiende a atenuar, o por 
'lo menos a que no se muestre al des-
iludo. 
El otro acuerdo se refiere a la exen-
ción de tributo municipal para las 
fincas rústicas que en todo o parte 
se destinen durante dos años al cul-
tivo de frutos menores y a la avicul-
tura; medida oportunísima, que coad-
yuva con los esfuerzos que está ha-
ciendo la Secretaría de Agricultura 
para contrarrestar los efectos que 
pueden producir en el pais las difi-
cultades actuales de la navegación y 
la escasez de comestibles en las pla-
zas que nos abastecen. 
Y no sólo abarca este segundo 
acuerdo el estímulo de la exención 
por el concepto de impuesto territo-
rial, sino también el que ofrece la am-
pliación de las exenciones vigentes, 
haciendo éstas extensivas al transpor-
te de aves y ganado de crianza en 
las fincas consagradas al cultivo de 
frutos menores, pudiendo los agricul-
tores vender por sí mismos los pro-
ductos de sus cosechas no sólo a los 
compradores al por mayor, sino di-
rectamente a los consumidores 
Para este caso el acuerdo aprobado 
en favor de los cultivos menores com-
prende algo más y también importan-
te; un particular que atenuará un 
tanto el defecto de que adolece la ex-
tensa metrópoli cubana de no contar 
con más de tres mercados de abasto, 
dos de ellos casi juntos, hallándose 
enormes demarcaciones sin ellos. El 
acuerdo a este respecto establece en 
su artículo sexto que "se autorice al 
Alcalde para que determine los loca-
les más apropiados donde podrán es-
tacionarse los agricultores a efectuar 
las descritas operaciones de venta di-
recta al consumidor." 
En honra de la verdad, si los dos 
acuerdos del Ayuntamiento llegan a 
ser ejecutivos, como es de presumir, 
se habrá hecho algo positivo y prác-
tico en previsión del peligro que ame-
naza al país de que ,lleguen a esca-
sear los artículos de primera necesi-
dad; hallándose ahora el resultado de 
la obra emprendida por las autorida-
des en las manos de los terratenien-
tes y arrendatarios que, animosos y 
comprendiendo la trascendencia de 
las disposiciones oficiales, las aprove-
chen en bien propio y de toda la Re-
pública, contando desde luego con que 
cualquiera otra facilidad pertinente no 
consignada en las citadas dispo-
siciones ha de ser atendida en 
obsequio del objeto que se persigue 
en esta situación intranquilizadora. 
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a n u l a a a v 
Palabras de Miguel Coyula pi 
áe y nob)e patriota, dirlgiénri ĝ all• 
pueblo conservador desde los k 
nes de Palacio, con motivo de i lco-
damación presidencial: Pro-
"Hoy es dia de gala y no d 
cijo para el partido conservari reg0' 
gala porque la República por Üe 
¿el Congreso, su más alta reprmed,n 
taclón, ha consagrado en dos Pr6S6lu 
vadores su iluiones y su fe T)Con8er-
cijo no puede ser porque, cubaV68*" 
B a t u r r i l l o 
La contestación que di a un vecino 
de Arabos en la edición del 5, ha de-
terminado a otro lector del DIARIO, 
de Banagüises, a darme algunas ex-
plicaciones del caso consultado, que, 
eegún él, no puede ser otro que el 
del alcalde municipal de San José de 
los Ramos. Yme asegura qu© esa 
futoridad local no hizo armas con-
tra el Gobernó, ni organizó partidas, 
ni hizo acto de presencia en parte al-
guna como rebelde, aunque calumnio-
samente , y con miras al puesto pa-
ra que fué elegido, se le haya acusa-
do. 
MI comunicante conviene con nos-
otros en que, dentro de la esfera de 
los principios y de la más elemental 
corrección administrativa, quien ha 
violado las leyes, tomado parte en ac-
tos punibles y desconocido la obli-
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gaclón do secundar al gobierno le-
gítimo, resulta incapacitado para se-
guir formando parte de ese gobierno 
y excitando a los ciudadanos al cum-
plimiento de las leyes; pero no así 
quien haya tenido miedo, tomado pre-
cauciones en resguardo de su vida y 
puéstose a salvo de venganzas indig-
nas, muy posibles y hasta muy fre-
cuentes en períodos calamitosos do 
pasiones políticas. 
ya en aquel "Baturrillo" establecía 
Yo la posibilidad de que convenga a 
la paz moral del país llevar la con-
desceñeendencia al punto de reponer 
a autoridades afectads de aquella in-
capacidad. Como quiera que sea, la 
paz es lo primero, la reconciliación 
sincera lo primero; y esos hombres, 
como el alcalde de San José, el de 
Guanajay y otros, encarnaron las sim-
patías del mayor número de sus con-
vecinos y tal vez alcanzaron sufragios 
hasta dfe conservadores de volunta-
des, de Intereses, de afectos, que más 
bien interesa respetar que herir. 
Muchas cosas me cuenta este lector 
de Banagüises, relacionadas con la al-
caldía de San José; intrigas, triqui-
ñuelas, acciones poco nobles reali-
zadas antes y después de haber obte-
nido licencia el Alcalde y haberse 
puesto en salvamento. Y las creo co-
mo si las conociera de vista. 
Muchos, muchos de mis correligio-
narios, vencidos en noviembre, derro-
tados en los comicios sencillamente 
porque tuvieron pocos votantes, y an-
siosos de ocupar los puestos muni-
cipales contra la voluntad de la ma-
yoría, al estallar la fatal revuelta ba-
tieron palmas; el grave error de los 
alzados por una parte y unas cuantas 
gestiones de leguleyo por otra, da-
rían a las minorías locales el control 
de los asuntos locales. Preso el Alcal-
de, destituido el Presidente del Ayun-
tamiento, practicada una visita a* la 
Tesorería, etc. ,por arte de birlibirlo-
cue la minoría tomaría posesión de la 
Alcaldía y los puestecitos del Ayun-
tamiento serían para los vencidos de 
noviembre. 
E l procedimiento ha sido puesto en 
Juego, es decir, iniciado; pero no ha 
dado frutos ,en primer término, por-
que el Gobierno de Menocal ha sido 
ecuánime, ha atendido preferentemen-
te a pacificar, y ahora mismo hace 
todas las concesiones posibles en fa-
vor de la tranquilidad de los espíri-
tus, no permitiendo atropellos de or-
den político, que dejarían estela de 
agravios y serían, andando el tiem-
po, causas de nuevos trastornos. 
En resumen: lo urgente y lo pa-
triótico es calmar, borrar, acercar, 
tranquilizar, reponiendo o no repo-
niendo alcaldes ,como más convenien-
te y Justo sea; y ahí viene el porve-
nir; Dios sabe con qué sorpresas y 
Dios sabe cou qué venturas para 
nuestra patria, si la política cubana 
pe ennoble un poco más y los hombres 
adquieren un poco más de respeto a 
las leyes y un poco más de amor a 
las Instituciones democráticas de su 
país. 
Leo que se dará un decreto prohi-
biendo la importación de gallos do 
pelea. 
Ya he dicho otra vez en esta sec-
ción que desde que fué restablecido 
el juego ese, sanguinario y poco ins-
tructivo, se nos han ido del país mi-
llares de duros para los criadores de 
gallos de Andalucía. 
Y yo, que deseo mayor intercambio 
de productos entre Cuba y España, 
aumento del comercio recíproco quo 
es aumento de afectos entre dos pue-
blos, yo protesto de aue una parte de 
la riqueza nacional emigre del país 
a cambio de animalitos para el es-
pectáculo de las vallas. 
Antes, cuando el Juego de gallos era 
realmente afición de la mayoría de 
los cubanos, contra suya afición al-
zaron la voz y levantaron el anatema 
tantos y tantos proceres y tantos y 
tantos publicistas devotos de la in-
dependencia de Cuba, los nativos y 
algunos canarios campesinos criaban 
gallos, reformaban y seleccionaban 
crías, y no áalía una peseta del país 
por ese concepto. Ahora se pagan 
veinte y más duros por cualquier plu-
mífero do esos que allá venden los 
criadores a los agentes .establecidos 
en Cuba. Y si lo que utilizan éstos 
no me pesa, porque en el país viven, 
lo que para allá se mandan y lo que 
cobran por el transporte los barcos, 
es dinero que se resta a la vida eco-
nómica de Cuba y que no para edu -
carnos, sino para mantenernos en el 
vicio, se emplea. 
Compremos a Andalucía las mil 
cosas que su agrichltura y su indus-
tria producen; traigamos de España 
libros, objetos de arte, cosas que ayu-
de na nuestro progreso mental, y no 
gallos de pelea. Ya la misma Espa-
ña hagamos bien obligando a los ga-
lleros de Jérez y Málaga a doblar el 
\omo en los trabajos agrícolas, de más 
eficacia y solidez para el auge de las 
naciones, que las dehesas de Miura y 
Veraguas y los criaderos de Andalu-
cía. 
¡SE ACABARO\ LOS CALTOSI 
A F R O P E L I N A 
Fenómeno Capilar. ;¡E1 descubri-
miento más grande, el más hermoso 
y asombroso del siglo X X ! ! 
El secreto de Marruecos, donde ni 
por casualidad se ve un moro fcalvo. 
Con el uso de la AFROPELINA se 
obtiene una hermosa y abundante 
cabellera. La AFROPELINA haco 
crecer y nacer el cabello de un modo 
rápido y sorprendente y es* un cas-
picida activo y eficaz. 
El que acaba d© introducir en Cu-
ba la AFROPELINA ha pasado cua-
tro años en Marruecos, estudiando 
efte fenómeno capilar y ha compro-
bado que la exhuberancia d"» cabello 
on aquellos musulmanes es debido a 
que desde niños usan la AFROOPE-
LINA. 
Les recomendamos a las personas 
d« color el uso de la AFROPELINA; 
porque con su empleo obtendrán un 
cabello frondoso, sedoso y abundan-
te. 
Pídase en la farmacia "El Aarulla 
de Oro" y en las buenas Perfumerías 
y Establecimientos, 
0299̂  alt. in.-27-a. 
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tln, los conservadores ( , . 
para sentirnos folices, a que gn 09 
a la sangre y el luto que hoy 
a las familias cubanas, actos di 11 
satez y elevación de miras que Sen~ 
do baso a una efectiva lábor d ^ ' i 
construcción moral." e 'a-
Lenguaje hermosísimo, que \ 
al partido en cuyo nombro se iJrnra 
Manifestación sublime de un ^ 
tuerte y digna, que enaltece 
bierno en cuya prez se hace Esn g0* 
os lo que nos hará grandes: Vti? 
de sensatez y de elevación de mi 3 
eso, eso es lo que necesitamos- • 
fecunda reconstrucción moral d i 
sociedad cubana, entristecida nnr ! a 
gre y lágrimas. v San-
En vano algunos que no tuv^* 
la suerte altísima de nacer bairT 
te sol de Cuba, sobre esto suelo amS' 
do de Cuba en que reposan las ^ 
mentas de los gloriosos ht-oes d»T 
Tndependencia: en vano algunos n 
han hecho el gran negocio adontaS 
la ciudadanía cubana, predicarán^ 
ganzas y anhelará nseveridades rol' 
tra los caídos, ya para mostrarse míj 
papistas que el Papa, ya en satisfar 
ción de agravios personales- la vn* 
de Cuba es la voz de Coyula, el sen 
timiento, la grandeza, la aspiración 
generosa de los cubanos conserva 
clores, es otra muy distinta: es qu» 
pe enjuguen los ojos, se calmen lai 
quejas, ceda el luto a las esperan 
zas nuevas, y bajo el segundo perío. 
do de Menocal queden echados los el 
mientes de la felicidad de la patria! 
en fuerza de sensatez y elevación da 
miras, de arrepentlmlentoa y pardo, 
nes, de contrición de todos los qu© 
de algiSn modo contribuyeron a esta 
espantosa desdicha nacional. 
J . y. ARAMBURF. 
-ser- ^ 
B o u q u e t d e N o v i a , C « s * 
tos. R a m o s , C o r o n a s , C n * 
ees , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n ; A r b o l e s f r u t a l e s y de 
s o m b r a , e t c^ e t c . 
Semillas de Hortalizas y 
flores 
Pida catálogo gratis 1918-1111 
Armand y fino. 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
HEE Y S. JULIO. MARIANA* 
Teléfono Automático: 1-1858. 
T«]¿fono Local 
b «g» 
1-7 y 7911» f 
E l mejor licor que se conoce 
Desconfíen de las imitaciones. 
NO HEMOS SUBIDO LOS PRECIOS 
Papel de envolTor CELULOSA, en 
rollos asi como toda ciase de Impre-
sos para el Comercio. Editores ¿e 
obras, folletos, reylstas y periódicos. 
VICTORIANO ALTA HEZ, Hno. y Ca. 
OBRAPIA, 99. HABANA, TEL. A-8678 
LICOR DE BERRO 
reconocido nnirersalmente como 
lo mejor para CATARROS, BRON-
QUIOS Y PULMONES. 
c 3202 8t-4 ld-6 
V A P O R 
INFANTA ISABEl 
A todos los que piensen embarcar 
el 14 del corriente en dicho vapor se 
les previene que además de los pa-
peles necesarios, les será muy conve-
niente proveerse de baúles, maletas, 
maletines, con y sin neceser, sombre-
reras, sillas de viaje, portamantas >' 
demás artículos que son necesarios 
en la peletería "La Marina" de Lu/ , 
que es la casa que tiene mejor sur-
tido en equipajes. 
PORTALES DE LUZ 
C3312 15t-8 
P E S I T O S ORO 
NACIONALES Y EXTRAXJEKOS' 
CENTENES, MONEDA DE TODAJ 
LAS NACIONES, SE COMPRA I »{ 
VENDE A BUEN PRECIO, EN 
CASA DE CAMBIO DE JOSE L O F ^ 
OBISPO NUMERO 15-A.' PLAZA ^ 
ARMAS. 
«13-7595 
Dr. Gonzalo Pedros; 
CIKCJANO nej, HOSPITAí- I>E genclas x del HoeplUl Número 
E8PKCIAI>1STA EÑ~ VIAS ^ J ^ J l í y enfermedaden venéreas. C15"".̂  'jal 
caterlsmo de los uréteres y exam»-» 
riüón por loa Rayos X. 
INTECCIONB« DK~ NEOSAI/VABS*5" 
ONSULTAS DE 10 A 1S A. »• » 
3 a 6 p. m., en lo cal'e <!• ' 
CUBA, NUMERO, 69. 
c 
E l DIARIO DE LA >IA-1!' 
NA es el periódico d« "¡J, 
yor circulación de la JWP1̂  
büca. r-
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(para el DIARIO DE LA MARINA) 
Los camellos de 
Barnun en Sion 
Buscaba yo en la prensa un tema 
para el DIARIO DE LA MARINA, en 
el que no áb rozara la actualidad, 
porque hemos llegado a tiempos en 
que todo lo actual es peligroso. Y he 
aquí que leyendo "A B C", me tro-
piezo con esta nota traducida de Tho 
Times, de Londres: 
"Como la ocupación de Palestin/i 
puede realizarse pronto, es lícito 
pensar en lo futuro. ¿No podría in-
ternacionalizarse Palestina como una 
tierra santa que aislarían los pue-
blos cristir.nos? Considerada como 
territorio internacional, cuanto allí 
recuerda 1? Historia Sagrada se con-
sorvaría en su primitivo aspecto y 
hasta se lograría infundir nueva vi-
da social a la manera antigua en cier-
tas poDlaciones como Nazaret, Bé-
lén y Jerutalen. 
'En este úiúmo punto los tranvíai 
eléctricos queoarian substituidos por 
camellos y asnos y se reconstruiría 
el templo a expensas de todas las 
iglesias cristianas. De «er esto posi-
ble, merecería la pena intentarlo. 
"Pero sobre todo si ocupamos el 
país debemos protegerlo contra los 
abusos de ios hosteleros, porque se-
ria escandaloso, por ejemplo, que un 
gran hotel se elevara en la cumbre 
del monte de los Olivos o en el valle 
de Getsemani. 
"Los Santos Lugares deben ser res-
petados y conservarse como eran en 
la época del Salvador". 
Dijeme, después de leer: "Este es 
el tema. Donde está la raíz humana 
de lo eterno no hay temor de caer en 
los riesgos de la ardiente actuali-
dad". 
Pero cuando comenzaba a meditar 
sobre el orden de las ideas que me 
había sugerido la lectura, advertí 
que palpitaban en torno mío singu^ 
lares extremecimientos; y a medida 
que avanzaba en la labor preparato-
ria de mis páginas, esos extremeci-
mientos convertíanse en chispas 
de luz, más tarde en relámpa-
gos y, por fin, n̂ uná temero-
sa tempestad. Esto consisto —me 
dije y ello servirá como confiden-
cia que al público es debida de como 
se elabora un artículo—en que es-
tando yo saturado de las discusiones 
que ahora dividen a los hombres, 
traigo a este conato de inspiración pe-
riodística las pasiones, los tumultos, 
los odios que chocan en torno mío; 
pero se habrá acabado la excitación 
aue sufro si aparto ciertos propósi-
tos de controversia, y me elevo so-
bre el ambiente de la batalla" Y 
procedí al escrutinio severamente. 
Iba desechando pensamientos, sepa-
rando afirmaciones, rechazando con-
ceptos. Cuando mis apuntes habían 
sido expurgados de todo estímulo pe-
ligroso, ios coloqué ante mi máqui-
na, y mis dedos se dispusieron a te-
clear. "¡Gracias a Dios—exclamé— 
que voy a navegar en un mar libre 
de torpedos, bajo un cielo tranqui-
lo!" 
Más he aquí que lo primero que vi-
bró en mi mente fué un latido de in-
dignación. Es que había descubier-
tl mi suspicacia de creyente y de 
artista en la extraña propuesta del 
gran diario británico, el primer pá-
rrafo de una vulgarísima propagan-
da industrial contra los ferrocarriles 
que llevan a la ciudad santa, y que 
no son ingleses, y la base de un 
nuevo negocio fundado en la pro-
piedad de los fieles y en la curiosi-
dad de los turistas. No hay, en efec-
to en las líneas copiadas una sola 
invocación al ideal, ni el más leve eco 
del respeto que ha de inspirar el Se-
pulcro de Jesús a todos los hombres 
civilizados. Semejante programa 
de camellos y de hoteles colocados 
donde sea, y la forma ligera y trivial 
de la indicación, su brevedad misma 
y la escasa minerva que acredita, en-
cendieron en mi el enojo...Además, 
eso de discurrir sobre Ja "nueva vi-
da social de Nazaret, Belén y Jerusa-
lén", cuando aun no han sido con-
quistados a los turcos, es cosa poco 
seria. Más que en un programa de 
reinstauración del sublime pasado 
de aquellos lugares, hace pensar en 
los destrozos do la artillería envian-
do sus proyectiles sobre las cúpulas 
de los templos en que se guarda el 
tesoro de la fe.. 
Y antes de seguir escribiendo, me-
dité de nuevo. Vi que otra vez ha-
bía equivocado el camino. Tampoco 
este tema era ajeno a la contienda 
de ideas y de intereses que ensan-
grienta y envilece a la humanidad. 
Estúpidamente había yo imaginado 
que lo eterno estaba lejos de la ac-
tual. Después de un examen menos 
rápido de las cosas, comprendí que 
lo eterno es actual ciempre. 
Pero ya no tengo espacio para 
buscar otro tema- Es más: los es-j 
fuerzos que he hecho por apartarle 
de la discordia me lo imponen. 
Hablaré hoy del caso futuro de la 
Tierra Santa, del que con asombro 
mío, observo que nadie se ocupa. 
Tengo en mi atril dos libros que se 
disputan el lugar: el "Itinerario de 
París a Jerusalém", de Chateau-
E n 
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H a y m a g n í f i c o s D e p a r -
t a m e n t o s p a r a a l q u i l a r . 
E n l a s m i s m a s c a s a s , 
i n f o r m a n . 
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P a r a l o s e l e g a n t e s 
E s l a r o p a t í p i c a p a r a e l V e r a n o , p o r l a c l a s e d e 
s u t e l a , l a h o l g u r a d e s u c o r t e , l a f a c i l i d a d q u e 
p e r m i t e a l c u e r p o e n t o d o s s u s m o v i m i e n t o s . 
S u c a l i d a d e s s u p e r i o r ( n o l a h a y m e j o r ) s u 
c o n f e c c i ó n p e r f e c t a , d e d o b l e s c o s t u r a s , 
h e c h o s a m a n o y b o t o n e s b i e n c o s i d o s . 
T o d o s l o s c a m i s e r o s l a v e n d e n 
y t o d o s l o s e l e g a n t e s l a u s a n . 
F A B R I C A D A P O R 
G u t i é r r e z C a n o y C a . 
M U R A L . L . A 1 0 7 
TELEFONO A.3390 
sus mercaderías". Y como ie habla-
ran en sus días de triunfo de la sueo 
te que correspondía a los Santos Lu-
gares, exclamó: "Más vale que los 
guarden turcos sumisos que cristia-
nos disidentes y ensoberbecidos". 
Si las esperanzas londinenses se 
realizan, veremos el plan en obra. 
Jerusalém se convertirá en una Co--
lonla mística en la que será explo-
tado el amor del hombre a su Reden-
tor. Y cuando los judíos peregrinos. 
—que maravillosamente pinta Loti— 
rozando con sus grasicntas hopalan-
das las piedras seculares, entonen 
el Cántico de Hababuc, y en el am-
Hente trágico de la Ciudad Deicida 
suene la amenaza... 
" . . . Y el Diablo midió la tierra de-
lante de sos pies Echó nna mira-
da y descoyuntó las naciones..*' 
acudirán los policemen a ordenar el 
desfile y a cobrar en chelines el tri-
buto. 
El genio francés, que ha sido cons-
tante defensor de la Tumba de Cris-
to, y que desde las Cruzadas ha 
mantenido allí el respeto a los San-
tos Lugares, lecordará aquella frase 
de Lamennais, cuando éste decía: 
"No os espante que pasen por Sion 
el odio y la barbarie Temed sólo el 
que allí se aposente la codicia". 
Pero estas divagaciones me alejan 
de mi propósito: el de hablaros de 
las dos maneras como Chateaubrian 
y Fierre Loti describieron Gaza, 
Jerico, los pastores de Hebron, Be-
lén, Gethsemani, la Vía Dolorosa, el 
cauce seco Jol Cedrón y todo aquel 
mundo de milagro.. .Mas he consu-
mido mi tiempo en el ir y venir de 
ideas tumu^uarias, vehementes, lle-
nas de pasión, y en este errado itine-
rario he perdMo los papeles. Será 
preciso renunciar al propósito ini-
cial. 
Los que se van a repartir el mun-
do en la nueva horrenda Testamen-
taría del odio y de dolor, empiezan a 
pensar ya en lo que habrá de hacer-
se con la Haceldama.. .Precio de 
Fangre costó esa tierra. El Justo la 
pagó con su vida. ¿La veremos en-
tregada a un Sindicato de Turismo?.. 
Es probable... Sobre el sepulcro de 
Is Abnegación debe fundarse el Ban-
co del Egoísmo. 
José Ortega MtlJíIlLA. 
Madrid, 18 de Abril de 1917 
bnand, y el "Jerusalém", de Pierrel la tablilla de mis consultas, pero no 
Loti. Digo que se disputan el lu- porque yo los equipare. Chateau-
gar, porque, en efecto, no caben los briand es el genio anunciador de to-
volumenes sn el reducido espacio de1 dos los problemas actuales, el crea-
r 
J O Y E R I A 
IMPOET ADORES 
JOYERIA-RELOJERIA 
Gran surtido de BrlllanteB y pie- * 
dras preciosas. 
Compramos oro, platino y piedras 
pagando buenos precios. 
Angeles nüm. 9 
Teléfono Á-8956 
dor de la moderna mentalidad litera-
ria, el revolucionario que ha eterni-
sado los problemas espiritualts de 
la libertad del pensamiento sobre los 
accidentes políticos pasajeros. E l 
fué a los Santos Lugares él los des-
cribió, él los sacó del olvido. Sobre 
la vieja majestad de las ruinas Cha-
teaubriand expandió la luz de su es-
tro poético.. .Loti es el narrador mo-
dernista sin fe. E l fué a Jerusalém 
como un viajero que concluye una 
expedición. Como había ido al Ja-
pón. Vió y narró. Hijo de Voltaire, 
negábase su raciocinio a aceptar 
lo que veía. Turbas universales le 
rodeaban. Latinos y eslavos acu-
dían por miles a rendir el homenaje 
al Hijo de Dios y a su martirio. Las 
viejas y las nuevas razas juntábanse 
allí para adorar las reliquias de la 
?nciana historia sentimental de los 
dolientes. Y él, que era impío, y 
blasonaba de ello, protesta do la in-
vasión industrial. Cuando él llega a 
Belén, estorban su respeto a aquel 
paraje augusto las hordas de la 
Agencia de Cook, las legiones de 
bárbaros curiosos, no menos bárba-
ros que los invasores que destruye-
ron. Porque hay dos modos de des-
truir: uno la piqueta que hunde, otro 
la indiferencia que profana...Y Lo-
ti va sintiendo poco a poco, a través 
de su libro, la emoción de los luga-
res que visita y la arcaica, discuti-
ble leyenda le rinde, y la emoción de 
lo que presencia le embarga el áni-
mo. . .Y aquí y allá, en el decurso de 
su narración, él se va entregando, y 
hay párrafos en que se ve el paisis-
ta dominado por el paisaje, el narra-
dor sujeto a la narración, el distraí-
do viajero dominado por la creencia 
de lo que él no cree..Es Chateau-
briand que retorna, disminuido, em-
pequeñecido, envuelto en nuevas ro-
pas que le están estrechas, sujeto a 
un régimen retórico en el que no ca-
be su genialidad. Y Jerusalén resu-
cita a través de los tiempos, en su 
f ternidad imperdurable. 
Y ahora hay en Londres quien so 
ocupa en pensar ni serán trenes fe-
rroviarios o camellos los que condu-
cirán a los peregrinos... Sólo falta 
en el suelto de The Times la publi-
cación de la tarifa por hombre y 
bestia. 
Es qfte nuevamente aparecen la 
ciudad de la Fe, y la ciudad del Ne-
gocio. Napoleón dijo: "Esta gran na-
ción de los britanos encuaderna sus 




Dale Bombones a la Niña; 
De los que tiene Mamá. 
H a s t a e n s u s j u e g o s , l o s n i ñ o s 
Q U I E R E N 
< D e l D r m a r t i i 
Es la purga indicada para los niños; no 
sabe a medicina. La toman con gusto, 
sin advertir que se les purga. 
De venta en todas las boticas. 
Depósito: UEL CRISOL", Neptuno esquina a Manrique. 
E L B E Y 
DE LA HORA 
E s e l R e l o j s u i z o , madrea 
A . B . O . 
C a b a l l o de B a t a l l a , f á b r i -
c a c r e a d a h a c e ¡45 a ñ o s ! 
E s e l m á s f ino, de c o n s -
t r u c c i ó n e s m e r a d a y 
e x a c t o e n l a h o r a . S e f a -
b r i c a n e n o r o , p l a t a y 
p l a t a n i e l a d a , d e t o d a s 
f o r m a s . 
U n i c o I m p o r t a d o r : 
Marcelino Martínez 
A l m a c é n de Joyas de oro 
y brillantes. 
M U R A L L A , 27, A L T O S 
S i n r e u m a 
Eso exclama a los pocos días de estar 
tomando antirreumátlco del doctor Rus-
sell Hurst de Filadelfia, todo el que antes 
gritaba y se desesperaba pensando en que 
bu dolor era inacabable y que no tenía 
remedio. Antlrreumático Russeil Hurst, 
ee vende en todas partes. Es la medica-
ción que hace que el reuma desaparezca 
en breve tiempo. 
SÍRVICIO EflCIENTE 
Si m deja el receptor dneal> 
gado, sin usarse el TeMCoMS 
es causa de que se intemmpa 
el servido. : t x t i l t X t : 
CUBAN M E P H O I Í Cfl. 
S i n t o s e r 
Sabemos de un asmático que d««de ha-
ire meses no tose, no siente ©1 abogo, no 
advierte síntoma alguno de asfixia y por 
tanto no sufre la tremenda enfermedad, 
que tanto le angustiaba. Es un asmá-
tico práctico que tomó Sanahogo, pre-
parado que le allrió y curó en corto 
tiempo. Se vende en todas las boticas 




Vapor Alfonso XIII 
VIAJE EXTUIOBDINARII 
A loa pasajeros que b» dirijan a 
F.spafia se les recomienda se pro-
vean de mantas de viaje desde |4, si-
llas de 99 cantaros a $5.50; baúles 
camarotes de |4 a $20. Bodega de 
$3.50 a $25. Baúles escaparates^ per-
cheros, $27.50 a $100; maletlcas do 
mano de 50 centavos a$15, neceseres; 
pacos de ropa sucia» gorras y som-
breros. 
Recomendamos para evitar el ma-
reo llevar una botella Aní» de la As-
turiana. 
F. COLLTA T FUENTE 
Teléfono A-2816. Obispo» 83. 
EL LAZB IE ORO 
Manzana de Gúmez, trente al Par* 
que Central—Tel. 
£82U— ^"«iL JttA 
Asustado 
C o m o U n N i ñ o . 
E s u n n e u r a s t é n i c o . H a s t a s u s o m b r a ' l e 
e s p a n t a . S e c r e e p e r s e g u i d o y s i e m p r e v e u n 
p e l i g r o . S o n s u s n e r v i o s q u e l e v o l v e r á n l o c o . 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
D E L D r . V E R N E Z O B R E 
V e n c e L a N e u r a s t e n i a . 
D e s c o n g e s t i o n a l o s n e r v i o s y e s t o s n o d o -
m i n a n . L a i r a s c i b i l i d a d , e l t e m o r y e l d e l i r i o 
d e p e r s e c u c i ó n , d e s a p a r e c e n p r o n t o . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: " E L CRISOL", Neptuno y Manrique. 
¿ P O R Q U E N O V E U S T E D B I E N ? 
A pesar de usar espejuelos n© ve usted con toda la claridad y « * 
modldad necesaria, i Por qué «/otíro? Porque sus cristales e bm « * . 
loe e de ua número distinto al que usted necesita. lío siga uaáaMea 
porque cada día la acortan más la vlgta. Los ópticos de E L TELESCO-
PIO, San Rafael 22, le examinarán la vista gratuitamente y le ma ia ia 
per poco dinero los espejuelo e lentes que le permitan ver Moa eea to> 
da comodidad. Jío lo deje para mañana. Taya hoy mismo. 
^ E L T E L E S C O P I O ^ 
S A N R A F A E L , 2 2 , E N T R E A M I S T A D Y A G U I L A 
T E L E F O N O A - 6 3 0 8 . 
Solicite nuestro catákf o, lo reniitímes grátfs. 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARIN A Mayo 10 de 1917. 
H a b a n e r a s 
B o d a E l e g a n t e e n e l A n g e l 
Grariella Vega Lámar y Faura 
y Manuel Gustavo Fernández Araoz 
Se habrá observado. 
Continúa establecido entre la igle-
sia del Angel y la del Vedado el tur-
no de las bodas elegantes. 
Anoche tocó a la primera. 
Ante su altar mayor, colmado de 
flores y radiante de luces, recibieron 
la solemne bendición de sus amores 
¡a señorita Graziella Vega Lámar y 
el señor Manuel Gustavo Fernández 
Araoz. 
' Novia encantadora. 
Muy graciosa y muy bonita. 
El señor Fernández Araoz, por su 
parte, es un correcto y distinguido jo-
ven que figura en la casa de banca 
de Arguelles con un cargo de confian-
za. _ . 
Apareció en el templo la señorita 
Vega Lámar desplegando el lujo de 
una toilette que realzaba los natura-
les dones de su persona. 
Estaba preciosa. 
Para que nada faltase a su elegan-
cia, y como atributo nupcial impres-
cindible, lucía entre sus manos un ra-
mo primoroso. 
Procedía de El Fénix, el renombra-
do jardín habanero, ajustándose al 
mismo modelo del que llevó en su 
boda otra Graziella tan interesante 
como la señora Balaguer de Blanco 
Ortiz. 
Ramo que ofreció a la novia de 
anoche, como delicada ofrenda, el se-
ñor Miguel Eterna. 
Padrinos fueron de la boda la res-
petable señora Evangelina Tosca Viu-
da de Araoz, tía del novio, y el dis-
tinguido doctor Jorge Vega Lámar, 
padre de la desposada. 
Actuaron como testigos en nombre 
de la gentil Graziella su señor tío, 
Francisco Faura, alto funcionario de 
la Secretaría de Hacienda, el Direc-
tor de Sanidad, doctor Juan Guiteras, 
el conocido hacendado don Antonio 
Balsinde y el comandante del cruce-
ro Cuba, señor Oscar Fernández Que-
vedo. 
A su vez fueron testigos del novio 
el opulento banquero don Juan F . 
Arguelles y los señores Julio Martínez, 
Miguel Araoz y Antonio Martín, apo-
derado este último de la importante 
casa bancaria de los Hijos de Ar-
güelles. 
Selecta la concurrencia. 
Toda ella, al salir del templo los 
novios, parecía prorrumpir en votos 
por su felicidad 
Votos que suscribo. 
E n P a y r e t 
Noches de Opereta 
De lleno en lleno. 
Así marcha, en esta nueva tempo-
rada, la Compañía de Opereta. 
Anoche, como siempre en los miér-
coles blancos, brillaba entre el gran 
público reunido en la sala de Payret 
un numeroso grupo social. 
Señoras tan distinguidas, entre 
otras, como María Luisa Lasa de Se-
daño, Blanca Santos de Justiniani, 
Asunción Marco de Cordero, Amelia 
Blanco de Fernández de Castro, Ma-
ría Julia Faes de Pía, Esperanza Zu-
bizarreta de García y la interesante 
viudita de Coffigni, Rosita Montalvo. 
Ernestina Varona de Mora, Cheche 
Alamo de González Muñoz y Lucre-
cia Amenabar de Faes. 
Damas jóvenes en gran número. 
Angélica Pedro de Forcadc, Roma-
na Goizueta de Colás y Rosita Váz-
quez de Santeiro. 
Graziella Calderón d^ Carrera, Es-
peranza Bernal de Bemal, Sarah Fu-
magalli de Alegret, Nena Rodríguez 
de Santeiro, Margot Patterson de Ri-
va, Mercedes María Lancís de Es-
carpanter, María Luisa Faes de Esco-
bar y Cheche Vega de García. 
Adriana Cestero de Andreu, Carlota 
Valencia de Santos y Pura de las 
Cuevas de Deetjen. 
Y en su grillé de siempre, desco-
llando airosamente, Carlota Saaverio 
de Pemberton. 
Un grupo de señoritas. 
Julia Sedaño y su hermana Elena, 
Florence Steinhart, Conchita Fernán-
dez de Castro, Sofía Arenal, Josefi-
na Coffigni, Lilia Justiniani, Paqui-
ta Ponce, Lola La Presa y Nena Are-
nal. 
Julita Montalvo, María Montoro y 
Hortensia Coffigni. 
Angelina y Nena Alemany, Dulce 
María Fumagalli, Elvira Mari, Helia-
na y Lolita Varona, Herminia y Hor-
tensia Ballenilla, Esperanza Roque, 
Herminia López. . . 
Y en adorable trinidad las lindísi-
mas Elia Justiniani, Regina La Presa 
y Lolita Calves. 
Anúnciase para mañana en Payret 
el estreno de El Príncipe Bohemio, 
opereta de Franz Lehar, que no ha 
cantado todavía Esperanza Iris en la 
Habana. 
Será presentada a todo lujo. 
F r a n c i n e 
De vuelta a París 
Lo saben ya las damas. 
Francine, la modisto de su predilec-
ción, dispónese a embarcar. 
Hechos tiene todos sus preparativos 
a fin de volver a París antes de que 
concluya el mes. 
4 4 
M U S E T T E " 
El abanico •*MlTSETTE,, qne acabamos de poner a la venta es sin dn-
da algnna, uno de los qne más usarán nuestras damas elegantes en es-
te verano. 
Esté pintado a mano por los mej ores pintores j tenemos nna gran 
Variedad en colores y flores. 
ITUESTttO PBECIO: $1.00 
"'BAZAR INGLES", Galiane y Sao Miguel 
c 3302 alt 3t-8 
• Nueva? deteaciones... 
ANO LXXXV 
Lo dicen " e l l a s " ; 
lo confirman "ellos" 
No hay un mal 
cuerpo con un 
corsé 
4 < B O N . T o ^ r 
S o l i c i t e c a t á l o g o s . L o s e n v i a m o s 
gra t i s p o r c o r r e o . 
B o n l b n 
d C Q R S E T S 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s d e 
" E l E n c a n t o * ' 
Solis, Entrialgo y Cía., S. en C , Galiano y San Rafael. 
c 3314 21-9 
U l t i m a s c r e a c i o n e s 
e n 







S e a c a b a n d e r e c i b i r e n 
La Complaciente y L a [specíal 
l \ Í OBISPO, 121. - . TELEFONO Í - 2 Í 7 2 . 
L ó p e z y S á n c h e z 
Retorna a su maison de la gran ca-
pital francesa llevando órdenes nume-
rosas de trousseaux, entre éstos, los 
de algunas distinguidas novias que 
tienen concertadas sus bodas allá pa-
ra Noviembre o Diciembre, época en 
que ya estará de nuevo Francine en 
la Habana. 
Entretanto, y en su appartement 
del hotel Inglaterra, continúa la ama-
dIc y fina modista recibiendo los en-
cargos de la numerosa y distinguida 
clientela que acude a visitarla diaria-
mente. 
Allí, en exposición permanente, pue-
den admirarse los trajes para la es-
tación. 
Todos vaporosos, elegantísimos. 
(Pasa a la página CINCO.) 
¿Queréis tomar bceo chocolate y 
adquirir objetos do gran Talcr? Pedid 
el clase "A" de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partea. 
N U E S T R O S 
D U L C E S Y H E L A D O S 
ESTAN CONfEMAOOS CON MATEHIAIES DE PRIMEEA CUSE 
" L A F L O R C U B A N A " 
G A L I A N O Y S A N J O S E 
kro paga hoaó 
O. 406 
«Tin* 
B C ^ T A Dfc G L A C t 
B L A n C Ó L A V A B L E : 
W A L K - O V t R 
T A M B I f c n fcM M O D E L O B A J O 
5 U G E : 6 T I V A 5 C R E A C I O n t ó t ! \ G A M U Z A 
LOr\A <L P A P A L A tóTACIOA. 
5 A A P A F A E L 16. P E L E T E R I A 
W A I K - O V C R 
G R A T O . PIDA flUKTRO C A T A l Q G O 0 e / W E D A C t 5 
(Viene de la PRIMERA.) 
autos de procesamientos que se dicta-
ron contra dichos presentados, prac-
ticar los requerimientos de bienes y 
las constituciones do las obligaciones 
apud acta, osí como cuantas diligen-
cias se deriven del procedimiento. 
Las anteriores explicaciones, nece-
sarias para que pueda usted conocer 
el origen y alcance de la medida, 
adoptada le servirán al propio tiem-
po de instruciones a fin de que en lo 
sucesivo proceda en consonancia con 
las mismas; sirviéndose hacer a este 
Juzgado la consulta que estime ne-
cesaria caso do asaltarle alguna duda 
en su interpretación; pues siendo de-
seo del que suscribe facilitar por to-
dos los me-iios que la Ley otorga la 
sustanciación del amplio y volumino-
so proceso incoado en esta provincia 
con motivo do la rebollón, ha de ofre-
cer a los funcionarios judiciales que 
coadyuven a esta obra la manera de 
realizarla sin entorpecimiento de 
ringuna clase. 
Espero de su reconocido celo el 
cumplimiento estricto de dichas ins-
trucciones y le intereso el acuse de 
recibo". 
n o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
LLEGO EL «MOMEREEY* DE 
MEJICO. 
De Tampico, Veracruz y Progreso 
llegó esta mañana a las nueve el va-
por americano "Monterrey" con tres 
dias de retraso pero sin novedad, 
conduciendo carga general, 65 pasa-
jeros para la Habana y 50 en trán-
sito para New York. 
Entre los primeros llegó el Cónsul 
de Méjico en Santiago de Cuba señor 
Petronilo Romero y un diplomático 
inglés que viene de Méjico en comi-
sión oficial para los Estados Unidos. 
De los pasajeros de Progreso, fue-
ron remitidos a cuarentena en Tis-
cornia por fiebre amarilla, treinta y 
uno que no resultaron inmunes. 
OTRAS ENTRADAS DE HOY 
E l vapor-tanque americano "Prin-
ceton" de 5083 toneladas, llegó esta 
mañana de Baton Rouge, (New Or-
leans) con un cargamento completo 
de petróleo crudo. 
E l vapor danés "Anna Maersk" lle-
gó de Vita con carga de tránsito. 
La goleta inglesa "Beatriz" llegó 
de Pascagoula en 19 días de viaje 
con cargamonto de madera. 
El ferry-boat "Henry M. Flagler" 
llegó de Key West con carga general. 
£1 problema de las... 
(Viene áo 1» PRIMERA.) 
Los E.U. yja Guerra 
(Viene de la PRIMFJIA.) 
inglés dice: "Los alemanes están to-
davííL mu> fuertes, más que nunca^ 
llenen 4.500,000 soldados en ambos 
trentes, 500,000 en las líneas de co-
municación y 1.000,000 en los depósi-
tos de reserva; han aumentado sus 
divisiones en Francia, hasta 155 y ca-
da compañía tiene 200 hombres Los 
que duden, dice, de la existencia do 
estas nuevas Divisiones, tienen que 
I cambiar de opinión porque llegan a lá 
y se ha comprobado ese número por 
los prisioneros." 
"Ese número de seis millones de 
alemanes en campaña hace pensar en 
lo terrible que ha de ser todavia la 
guerra para los aliados. Además de 
este número de tropas hay que contar 
que cada leva de Clases proporciona 
a Alemania 600,000 hombres más; la 
de 1!)1S va está Incorporada a las fi-
las y la de 1919 está en los depósitos 
militares." 
Por otra parte Alemania no puede 
ya obtener tropas de las fábricas, 
sustituyendo los obreros por prisio-
neros, y solo puede contar con las 
clases llamadas a filas y los heridos 
curados para reponer sus bajas. 
La moral de las tropas alemanas es 
buena. Es cierto que en los días 9 
y 23 de abril retrocedieron rápida-
mente, pero hay que tener en cuenta 
lo perfecto de las combinaciones es-
tratégicas de los generales Allenby 
y Horne con que fueron vencidos. 
En los ataques y contra-ataques del 
23 que fueron de los más reñidos de 
toda la guerra, los teutones se dice 
que obedecían una lección de repri-
menda por la tibia defensa de sus 
posiciones en el día 9. 
"El ejército alemán trata de eco-
nomizar hombres sustituyéndolos con 
el mayor uso que hace de sus ame-
tralladoras, por más que los ingle-
ses les son superiores en esas máqui-
nas de guerra. Sus cañones alcanzan 
más de 21 millas o sea unas 28,000 
yardas." 
Los aeroplanos ingleses, en Arras, 
con sus informes, permitieron hacer 
1.589 blancos en trincheras y defen-
raĝ  alemanas. 
En Arfas los alemanes han tenido 
muchos cañones destruidos y han de-
jado 214 en poder de los ingleses, en 
su retirada, de los cuales lino solo 
estaba inservible: i cada cañón va 
agregado un parque de mil obuses. 
Las trincherop superficiales alema-
nas son más formidables cada día. Es 
prodigioso el trabajo que los alema-
nes ayudados por su* prisioneros ru-
terminen su venta antes de las tres 
de la tarde; que no se estabulen en 
la Habana y que paguen su licencia y 
arbitrio en el Ayuntamiento respec-
tivo. 
2o.—Quedan abolidas las llamadas 
"Zonas prohibitivas" de Mercados, en 
lo que respecta a la venta de pescado 
y carnes. 
Adoptando estas medidas, se obten-
drán beneficios económicos incalcu-
lables, ya que sus productos, que 
constituyen una parte importante de 
la alimentación, sobre todo de las 
clases pobres, irán directamente "del 
Agricultor al Consumidor." 
De merecer su aprobálción estas in-
dicaciones, las podemos referir si us-
ted así lo estima oportuno, al señor 
Alcalde Municipal de la Habana, para 
que las considere y resuelva con su 
celo acostumbrado, no solo en ese su 
carácter, sino también como Vocal de 
la Junta de Subsistencias. 
Quedo de usted muy respetuosa-
mente. 
J . A. López del Valle, 
Jefe Local de Sanidad. 
Este Informe fué aprobado por el 
señor Secretario de Sanidad y acogi-
do con calor por el doctor Varona 
Suárez, quien se propone dar cuenta 
del mismo en la sesión que hoy cele-
bra la Junta de Subsistencias. 
Y A P R E C I O S B A R A T O N 
M i m b r e s d e t o d a s c l a -
ses . M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , 
c o m e d o r , s a l a y o f i c i -
n a . C u b i e r t o s d e P l a -
ta . O b j e t o s d e M a y ó -
l i c a , L á m p a r a s . P i a t » 
n o s 
" T O M A S F I I ^ S T . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s fi-
nas . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
HIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Tentativa de robo 
Esta madrugada denunció en la pri-
mera estación de policía Josefa Cau-
lony Garriga. vecina d3 San Ignacio, 
26, que durante la noche había senti-
do varias veces empujar la puerta de 
la accesoria donde habita, suponien-
do que trataran de robarla. 
a 
OBRAPtA Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Zi A., 16) 
En estos artículos tenemos lo más 
nuevo y es tal la variedad de estilos 
que el gusto más exquisito quedará 
satisfecho ante nuestro gran surtido. 
En los sombreros que vende esta 
casa, nadie mejor que usted podría 
comprovar su elegancia y lo reduci-
do de sus precios. 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTUTÍO Y f AMPAXARIO 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA, y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
B L U S A S 
francesas 
D e N a n s o u k 
d e s d e 
$2-85 a $26-30 
D E H O L A N 
D e 
$7-30 3 124-50 
T o d a s c o s i d a s y B o r -
d a d a s a m a n o . 
MAISON DE BIANC 
O b i s p o . 9 9 . - T e l . A . 3 2 3 8 
c 3339 lt-10 
eos han realizado en ellas. En cada 
una de las tres líneas de trincheras 
que constituye <*u sistema de defensa 
hay dos hileras de alambradas con 
púas de una anchura a veces de 30 
pies de espesor cada una. Sus ame-
tralladoras escondidas con gran habi-
lidad y con obras de cemento arma-
do, en los extremos de ese sistema 
de trincheras y alambradas flanquean 
con furioso fuego al enemigo asaltan-
te; pero conocido su emplazamiento, 
los cañones ingleses de 42 centíme-
tros las deshacen. 
Nuestros gases asfixiantes son muy 
eficaces y dice el corresponsal: "loa 
alemanes deben renegar del nombro 
del inventor teutón que añadió ese 
nuevo horror a la guerra." 
En la línea de Arras había muchos 
aeroplanos y globos observadores 
alemanes. Los Fokkers tienen un mo-
tor Mercedes de 160 caballos y dos 
cañones que disparan al través de la 
hélice. 
"Conocemos muy bien la organiza^ 
ción del servicio aéreo alemán; y sa-
bemos, a nuestras expensas, que su 
número era superior al nuestro, en 
cuanto a los ocupados por un solo 
aviador, al principio de la campaña 
de este año. 
"Debemos pensar que si disminuí-
mos nuestros esfuerzos, una gran na-
ción como la alemana nos puede ven-
cer. Y esto no es solo cierto respecto 
a la aviación. 
Mr. Herbert C. Hoover que acaba 
de llegar de Europa a New York, y 
que era el Presidente de la Comisión 
de Auxilios a los belgas y que va a 
ser el dictador de víveres en los Es-
tados Unidos, dice en The Wored del 
fi del corriente, "si los aliados logran 
este año en el frente francés, echar 
a los alemanes a la línea del río Meu-
se, es todo lo que se puede esperar. 
Todavía quedarán la línea del Meuse 
y la del Rin. Las cosechas de Ingla-
terra, Francia e Italia serán las más 
cortas de los últimos años. La cose-
cha de Sud-América es muy corta. 
Por consiguiente la obra de alimen-
tar al mundo aliado la han de rea-
lizar los Estados Unidos y el Canadá. 
Sin nosotros los aliados tendrían que 
aceptar una paz, cuyos desfavorables 
términos obligarían a Europa a una 
nueva lucha, o lo que es más proba-
ble, nosotros mismos, si quisiéramos 
conservar la democracia en este he-
misferio,, tendríamos que pelear solos 
contra la pavorosa combinación teu-
tona." 
¡ ¡ N o pierda s u tiempo en v is i tar t i endas ! ! 
V e n g a V d . d i r e c t a m e n t e a 
" A l B o n M a r c h é 
A h o r a q u e e l c a l o r s e a p r o x i m a , y e s d e p u r a n e c e s i d a d e l v e s t i r d e 
b l a n c o , 
E S T A C A S A 
l i a p u e s t o a l a v e n t a , y p i e n s a l i q u i d a r l o s e n p o c o s d i a s , u n a e x t e n s a 
c o l e c c i ó n d e T E L A S B O R D A D A S E N V O I L E , M A R O U I S E T T E E G I P -
C I A N A S , C E F I R O S y N A N S U S , d e s d e 3 0 c t s . a $ I v a r a 
V O L A N T E S D E V A R A Y M E D I A D E A N C H O , M E D I O S V O L A N T E S d a 
v a r a d e a n c h o , t o d o s c o n p r e c i o s o s b o r d a d o s e n b l a n c o y e n c o l o r e s . 
E n t e l a s e s t a m p a d a s y b l a n c a s t e n e m o s u n e x t e n s o s u r t i d o 
H A N ^ I o Y ^ n ^ ' P - U R O H I L O ' C 2 U E V A L E N 3 ° Y 5 0 C t s . , S E 
D A N A 2 0 Y 3 0 C T S . - N o p , e r d a n l a o c a s i ó n d e h a c e r s e d e u n v e s t i d o 
p o r la m i t a d d e s u p r e c i o . 
" A l B o n J V j a r c h é " 
R e i n a 3 3 , f r e n t e a G a l i a n o 
r 
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H a b a n e r a s 
(Vi«n« de U págrlnm CUATRO.) 
L a s e ñ o r a d e E n t r i a l g o 
Está de gravedad una dama. 
Dama tan interesante como la jo-
ven y bella esposa de don Aquilino 
Entrialgo, condueño de El Encanto, 
los famosos almacenes de la calle de 
San Rafael. 
Desde hace varios dias se encuen-
tra postrada la señora Julia Bolado 
de Entrialgo. 
Sufre un cólico nefrítico. 
De tal intensidad el mal que ha 
sido necesario suministrarle fuertes 
dosis de morfina a fin de aliviar los 
terribles dolores que viene padeciendo. 
Ayer, en algunos momentos, ad-
quinó el ataque caracteres alarman-
tes. 
Se temió por su vida. 
Dos facultativos eminentes, los 
doctores Cabrera Saavedra y Alberto 
S. de Bustamante, agotan todos los 
recursos de la ciencia por contener 
los estragos de la enfermedad. 
La liggra mejoría con que amane-
ció hoy la señora de Entrialgo ha he-
cho concebir algunas esperanzas a los 
que la rodean en su lecho de dolor. 
¡Quiera el cielo devolver, con la 
salud de la dama, la tranquilidad de 
un hogar! 
D e l d í a 
Bertha Gutiérrez. 
Desde ayer dejó la Clínica del Ve-
dado para volver al lado de los su-
yos, que ansiosos la esperaban, la be-
lla y gentilísima señorita. 
Va a pasar la convalecencia en 
aquella su casa de la calle de Cam-
panario de donde huyó, con su au-
sencia, la alegría y la felicidad que 
ahora tienen allí un dulce renacimien-
to. 
Será para el cronista muy grata la 
noticia del restablecimiento de Ber-
tha Gutiérrez. 
¡Ojalá pueda darla prontoI 
De viaje. 
Embarcó ayer para los Estados Uni-
dos, por la vía de Key West, la se-
ñora Silvia Beltrons de Van-der-Gutch. 
Va a reunirse la joven y bella da-
ma con su esposo, distinguido oficial 
de marina, que se encuentra en Was-
hington formando parte de la Comi-
sión Militar Cubana. 
¡Tenga un viaje feliz! 
Rumbo a Oriente. 
Así va hoy, por el Central, el l i -
cenciado Bernabeu, del foro de Ma-
drid. 
Regresará en plazo próximo. 
El Barón Athos de San Malato. 
Está todo dispuesto para la fiesta 
de esgrima que organiza el notable 
maitre que es nuestro huésped. 
Hablaré de esto mañana. 
Enrique FONTANILLS 
Lámparas 
Primoroso es el surtido que ten©, 
mos, así como en mneblecitos de fan-
tasía y objetos de arte. 
Todo elegante y distinguido. 
Joyería selecta de estilos moder-
nos. Tlsítenos. 
LA CASA QUINTANA 
Galiano, 74-76. Tel. A-4264. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
G ¿ J ! 7 W O & ¿ J R R Ü T I A 
/ \ R Q U I T E : O T O 
P 9 L E r A L T A D K 9 W 
A un nuevo vestido; un nuevo Corsé. 
Las Damas realmente elegantes sustentan este admirable prin-
cipio y en él descansa la justa fama que, de saber vestir, go-
zan esas Damas. 
LE REVO Y KABO 
por la variación inmensa de sus modelos; por la calidad de 
los materiales que los forman y por la corrección de líneas 
que imprimen al cuerpo femenino, son los 
CORSES INSUPERABLES. 
DEPARTAMENTO DE CORSES. 
I I Í V D E ; S l O I O 
G a r c í a y S i s t o . S a a R a f a e l y A g u i l a . 
cónsul de Cuba. 
Un andaluz y un gallego.—No sé 
por qué en Cuba llaman curros a los 
andaluces. Curro quiere decir majo, 
bu padre. Eso es tan natural que uí bonito. 
M. M.—En casi todos los país-ig, í necesita explicación. Los hijos perte-
las leyes declaran que el hijo me- necen primero a sus padres, y des-
nor de edad tiene la nacionalidad d j i pués al país natal. 
Una suscritora.—SI el padre se ba 
inscrito come ciudadano cubano, el 
hijo es cubano; y si éste quiere ser 
español tiene que ser después de a1' 
guna residencia allá. No tema ustod, 
señora; a su hijo no le obligarán a 
servir. No existe en Cuba el sermno 
obligatorio, ni se piensa en ello. 
Dos cabezudos.—El que huye au^s 
de entrar en las filas es prófugo; e. 
que huye estando en las filas, ea de-
sertor. 
Marlón^-¿Un buen libro de recreo 
para sus hijos? Es magnifica la obra 
titulada "Las maravillas de la IW-
rra y del •ombre." Es muy inotruc-
tlva y encanta el espíritu viendo cuar-
tos portentos hay en el mundo y que 
el arte y el fotograbado han pueóto 
al alcance de todos. Ya sabe que esta 
obra se vende por tomos y por cua-
dernos en la librería "Las Molas «Hj 
París." de don José Albela Beiasooaín 
32, esquina a San Rafael. 
B, M. de Vt-No le v-ucdi decir 
cuando debutó en la Habana la fa-
mosa artista dramática Tina di Lo-
renzo; pero le aseguro que fué en U 
temporada de últimos de 1907, en 
Payret. 
J. Bousiñor—La palabra Af.etlco 
se pronuncia del mejor modo pasi-
ble, así como suena, y en mi opinión 
se descompone en sílabas, así: At-lé-
ti-co. Pero hay quien quiere trabarse 
la lengua por gusto diciendo: A-tle-
t i co. Esta segunda sílaba máa Mea 
parece un estornudo. 
Un guajiro.—No es posible calcu-
lar la extensión de un terreno de cua-
tro lados desiguales, solo con las me-
didas de éstos. Es necesario también 
conocer por lo menos una diagonal o 
sea la distancia de una esquina a la 
otra opuesta. O bien los ángulos de 
dichos lados. 
S. Morán.—Los prófugos fuera de 
España están seguros; nadie aquí los 
molestan, salvo el caso extremo de 
un gran peligro nacional. Y tocante a 
eso, en todas las naciones sucede lo 
mismo. 
Un estudiante.—En la academia de 
Inglés y de Mecanografía de la seño-
ra Beliard, Animas 34, altos, esquina 
a Crespo se encargan de hacer escri-
tos a máquina en español, en francés 
y en inglés. Vea el anuncio. 
Un suscrltor muy antiguo.—Los pa-
gos en moneda oficial se entienden en 
oro cubano o americano, o en bille-
tes de banco de Norte América. Se 
da el mismo valor oficial a esas tres 
clases de moneda, no siendo rehusa-
ble ninguna de ellas. No se puede pe-
dir oro acuñado exclusivamente. 
Domingo.—Eduardo Zamacois na-
ció en Vthflta Abajo. 
Un vizcaíno.—Es distinto declarar 
la guerra o manifestar que existe un 
estado de guerra. En el primer caso, 
es obligada la acción contra el ene-
migo; en el segundo caso, puede la 
nación mantenerse a la espectativa, 
atacando o no, según lo crea conve-
niente. 
M. G.- Otero.—Escritores españolea 
w A o ^ 
D U L C E L A X 
EL DELICIOSO LAXANTE 
No tiene g"«to a medicina 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
UNICOS DCPOSIT*BtOS: 
BlfrorayC8. .0r• íU8rí8"SANJOSE, , 
c o / i s t r u c q o / í e : 
C R E C I A L E S P A R A 
C L I M A S C A L I D O S 
V E / S T I L A C l O / í 
S O L I D E 
C O L O R E S A L E G R E S 
A s í s o n l o s d e l u e s t r a s t e l a s d e V e r a n o , t e l a s f r e s c a s , v a p o r o s a s , f i n a s , c o n 
m u y v a r i a d o s d i b u j o s . T e l a s d e u l t i m a n o v e d a d , p r e c i o s a s , y l a s d a m o s s u m a -
m e n t e b a r a t a s . 
Rlnconete.—En realidad no se sabe 
de cierto si hay más mundos habi-
tados que la Tierra. Pero se prríu-
ine, porque hay otros planetas cons-
tituidos físicamente como el nuestro, 
o de un modo semejante, y por de-
ducción lógica, podemos suponer que 
habiendo otros mundos habitables, no 
es probable que sea el nuestro el úni-
co habitado. También se sabe '«iiw r) 
infinito número de estrellas quo sal-
pican el firmamento son de and;o,iín 
naturaleza a la del Sol y en algunas 
se ha observado que son dobles y gi-
ran una alrededor de la otra. De es 
to y por otras observaciones se ha 
deducido que en general las estrellas 
son soles y que muchas de ellas sino 
todas, tienen su sistema planetario 
como el de nuestro sol. 
Los movimientos de la Tierra cono-
cidos, son doce; y para enumerarlos 
a(iuí, en el poco espacio de que dis-
pongo, tendré qu» ser muy breve. Los 
doce movimientos de la Tierra, pues, 
son: 
lo.—El de rotación diurna que 
Produce el día y la noche. 
2o.—El de traslación alrededor del 
sol que marca los años. 
3o.—Precesión de los equinoccios, 
«ay un período de 25,765 años duran-
te el cual el eje de la Tierra marca 
u°á especie de oscilación que se des-
vía de su proyección celeste con res-
pecto a las estrellas. Es un movimien 
¡0 circular como el del eje de un 
trompo que oscila trazando un peque-
o círculo, a la vez que el trc»ipo 
Sira en torno de dicho eje. Por esa 
?ausa cada año se anticipa un poco 
^ fecha de los equinoccios, 
un '~Por raz6n de tener la Tierra 
JJ satélite, la Luna, los movimien-
^s de ambas alteran el centro de 
gravedad del sistema. 
. 5o_~-Nutación. El achatamiento de 
h Tierra hace que ésta sea algo 
aouitada por el Ecuador y la acción 
tiv Luna produce con este mo-
rlnu Clerta8 irregularidades que se 
, en un Período de 19 años, 
6o.—Variación de la oblicuidad de 
la eclíptica. Esta variación oscila en-
tre 21 y 28 grados, según Lagrange, 
en un período de 50,000 años. 
7o.—Excentricidad de la órbita de 
la Tierra. La elipse que traza el glo-
bo alrededor del Sol se hace más o 
menos alargada en un período de cer-
ca de un millón de años, lo cual pro-
duce cambios en el contraste de las 
estaciones. 
8o.—Línea de los ábsides. Llámase 
así a los extremos del eje mayor de 
la órbita terrestre. Dichos extremos 
que marcan la mayor y menor dis-
tancia al Sol, no siempre coinciden 
con los puntos medios del Invierno 
y del verano y ésta desigualdad ha-
ce que las estaciones sean desiguales 
en duración. Este período es de 21 
mil años. 
90-—perturbaciones. La proximidad 
eventual de otros planetas, acelera o 
retarda el movimiento de la Tierra. 
10o.—Centro de gravedad del sis-
tema solar. Este cambia con las dis-
tintas posiciones de los planetas. 
lio—Traslación del Sol con todo 
su sistema en el espacio, a razón de 
unos 20 kilómetros por segundo, en 
dirección aparente hacia la constela-
ción Hércules. 
12o.—Oscilaciones mínimas del po-
lo. Por la variación de las latitudes 
se ha observado que el eje de la tie-
rra sufre unas pequeñas oscilaciones 
de un año a otro que desvían la pro-
yección del eje terrestre algunas frac-
clones de segundo, lo cual representa 
sobre el polo una desviación de diez o 
veinte metros, tres millonésimas del 
radio terrestre. 
Maximino Tillar.—Las auroras bo-
reales son manifestaciones de carác-
ter electro-magnético, que iluminan 
la atmósfera a cierta altura, donde 
abunda el hidrógeno y otro gas toda-
vía desconocido, que se supone sea 
el coronio. 
E Larlos.—Del libro "Destellos de 
Arte y do Crítica," de P. Glralt. hay 
ejemplares en las librerías y en Co-
rrales 141. Se envía al interior me-
diante el giro de su importe: ochen-
ta centavos. El autor firma una de-
dicatoria a los que toman el libro. 
J, González,—Para embarcarse pa-
ra España debe usted solicitar pasa-
nortfl. v al lleear allá presentarlo al 
Marqulsettl estampado en todos colores a 
Volles color, gran variación a 
Granadinas y marquisettis estampados a 
Crepelinas color entero, doble ancho a 
Crepés labrados, blancos y en colores, gran surtido. 
Buratos y Shang Tung color entero a 
Georgettes en todos colores a 
Tafetanes lisos y a listas, desde. 
Blusas de marqulsettl y Shan Tung a 
Blusas de muselinas finísimas a 












T e n e m o s t a m b i é n fojas N I Ñ O N , q u e m o d e l a n s i n a p r e t a r . 
N u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e s e d e r í a t i e n e t o d o l o q u e e s i n d i s p e n s a b l e p a r a a d o r n a r 
e l e g a n t e m e n t e l o s v e s t i d o s y a d e m á s , e n c a j e s , c i n t a s , b o t o n e s y m u c h a s a p l i -
c a c i o n e s . 
modernos de primera fila son Várela, 
Alarcón, Pereda, Galdós, Castelar. 
Juan Montalvo, Blanco Fombona, Be-
navente, Unamuno, Ortega Gasset, 
Amado Ñervo. Menéndez Pelayo, y 
unos pocos más. Cito estos porque 
además de ser escritores son pensa-
dores, es decir, tienen ideas propias 
y no malgastan el ingenio en descrip-
clones y psicologías vacuas. 
J. R. Perdomo.—Le contesté días 
pasados que ignoro el lenguaje nati-
vo de los naturales de Tánger;^ y que 
si no es el árabe rifeño, no sé quién 
puede enseñarlo. 
S. Pañart y Arcas.—Si el joven no 
está enamorado de ella y no quiere 
casarse, no necesita el consejo. Y en 
el caso de que se enamore, tampoco 
lo necesita porque se casará resuel-
tamente. 
Gocen con la Navaja 
ES d í DELEITE JÍUET0 
La barba dura, copiosa, hirsuta, ha-
ce que el filo de la navaja encuen-
tre suma resistencia y haga doloroso 
el afeitarse; pero eso es pasajero, 
eso ocurre hasta que se conoce ta 
existencia de TOILETINE preparado 
del que unas gotas, bastan para ablan-
dar la barba. 
TOILETINE es tónico del cutis y al 
propio tiempo que hace aumentar la 
jabonadura, fomenta la salud del cu-
tis, evita la irritación, hace imposi-
ble la resistencia de la barba, faci-
lita el corte de la navaja y rejuve-
nece, porque detiene las arrugas el 
ban empezado a nacer y las desapa-
rece si y?, se tienen. Nada como Toi-
letine para el cutis. 
TOILETINE se vende en todas las 
boticas y sederías, y su depósitos esti 
en la droguería San José, Habana y 
Lamparilla y su uso generalizado, ha-
rá que no haya nadie barbudo, por-
que usando unas gotas en la brocha, 
se puede afeitar a diario el hombre de 
tarba más dura 
C3364 alt. 4t.l0 
9 t 
PIGNORE SUS JOTAS E?í 
" L a R e g e n t e 
LA DE MAS GARANTIA T LA 
QUE COBRA MENOS INTERES EN 
LOS PRESTAMOS 
NEPTUNO T AMISTAD. 
Primera Comunión 
Se recibieron nuevas y elegantes Es-
tampas, Rosarios y Devocionarios 
en la librería "Nuestra Señora do 
Belén'*, Compostela, 111. 
96S2 14at. 
" L A N U E V A I S L A " 
M O N T E N o . 6 1 
E S Q . A S U A R E Z 
I 
C3S69 
Las últimas Modas de Parte, i 
acaban de recibir en 
EL SIGLO X X GALIANO 126. 
Casa especial de flores, 
o 8201 alt 15t-4 
lt.-10 
EL MEJOR AUTOPIANO DEL MUNDO; único que no 
se descompone nunca, por ser su acción me-
tálica y no usar gomas. 
i 
Los garantiza y vende bu único 
agente: Mariano Larin, Angeles, 
número 10. Habana. ' 
P A R A C A B A L L E R O S 
Este es ©1 momento de comprar la 
ropa para el rerano. 
N U E S T R O SURTIDO E S S E L E C T O . 
N U E S T R O S P R E C I O S MUY BAJOS 
Nuera remesa de trajes d© "Pal-
meto,, (la tela Ideal) desde $10.00. 
Trajes de Chan^tung, desde $8.00 
y de dril blanco, desde $6.00. 
Telas que no se encojen. 
Mojadas antes de cortarse. 
Confección de primera. 
Corte magnífico. 
Llamamos In atención respecto de 
nuestro departamento de trajes ala 
orden, garantizando una satisfaeclóa 
completa. 
L a s G a l e r í a s 
O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A . 
i 
P A G I N A SEIS 
La Creche fifilay 
L A M E Y A D I R K T I Y A 
Ayer ha quedado constituida la D i -
Irectiva que ha de regir los destinos 
de este Creche, durante el periodo de 
1917 a 1918. 
H é aquí la Direct iva: 
Presidente: Srta . C a r i d / d Coello. 
Pr imera Vicepresidente: s e ñ o r i t a 
Susana F o r t ú n . 
Segunda Vicepresidente: s e ñ o r i t a 
Nisia Saavedra. 
T e r c e r a Vicepresidenta: s e ñ o r i t a 
Rosa R i v a s . 
Secretaria: s e ñ o r a A n g é l i c a B . de 
Quesada. 
P r i m e r a Vicesecretar la: s e ñ o r i t a 
Josefina López . 
Segunda Vicesecretar la: s e ñ o r i t a 
Salvadora R o d r í g u e z . 
Tesorera: s e ñ o r i t a María Novela. 
Pr imera Vicetesorera: s e ñ o r i t a 
Olimpia H e r n á n d e z . 
Segunda Vicetesorera: s e ñ o r i t a 
Mercedes Dolz. 
Interventora; s e ñ o r i t a Amparo 
R u i z . 
Vocales: s e ñ o r i t a Ana Pando; se-
ñ o r i t a Adriana Cabello; s e ñ o r a Isabel 
Giraudi ; s e ñ o r i t a Es ther Hougthon; 
s e ñ o r i t a Ofelia Osuna; s e ñ o r i t a E s t e -
la F e r r e r ; s e ñ o r i t a Juana Miraya; se-
ñ o r i t a Mar ía L u i s a Santa l la ; s e ñ o r i -
ta E m e l i n a Ix3pez; s e ñ o r i t a Leonor P é 
rez; s e ñ o r i t a E l e n a Pujol y s e ñ o r i t a 
F r a n c i s c a Diez. 
Muchos é x i t o s deseamos a esta ca-
ritativa a g r u p a c i ó n , é x i t o s que e s t á n 
descontados teniendo en cuenta los 
m é r i t o s que r e ú n e cada una de las 
personas que componen la Directiva. 
¿AjUgJg L A M A R I N A M a v o 1 0 d e 1 9 1 7 
A s u i a j r Uto 
H A B L A ü > A P A T R I O T A 
L a verdad debe decirse siem-
pre: quien as í lo hace cumple con 
su deber. 
Por eso, yo, • s in vaci lar hago 
esta, para decir que es el aguar-
diente de uva r ivera , lo mejor que 
hay para a l iv iar los dolores de es-
t ó m a g o y los que suelen afectar a 
las damas. 
E l aguardiente de uva r ivera 
es para nosotras de verdadera 
utilidad. 
E m i l i a de Córdoba . 
L a beneficiosa bebida tan ne-
cesaria para las s e ñ o r a s y s e ñ o -
r i tas , se vende en bodegas y c a -
fés . 
principio cemo algo que no debe ol -
vidarse, pero en estos momentos en 
que no es un caso de nuelga, n i de 
s e l e c c i ó n , e n t e n d í a n que debían agru 
parse todos bajo u n a c o m ú n asp ira -
c i ó n . Por ese medio, antes que dis-
gregarse de las fila*, é s t a s s e r í a n r e -
forzadas con nuevos combatientes. 
Se dará c o n t e s t a c i ó n oportunamen 
te a l oficio de la Sociedad de T o r c e -
dores. 
Muchos de los presentes sostuvie-
ron la t é s i s de que no deb ían de aban 
donarse las gestiones de u n i f i c a c i ó n 
de las dos entidades a fin de presen-
tar agrupado a todo el pueblo en el 
problema de l a subsistencias. 
C . Alvarez . 
AÑO LXXXV 
• - A a C N C V -
C r i e J a l e r i a 
C. 3389 alt. 3t.-10. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A n t e s c o m o a h o r a ! 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v i g o r o s o 
E n t o n c e s p o r q u e t e n í a 2 0 a ñ o s ; a h o r a p o r q u e t o m o 
P I L D O R A S V I T A U N A S 
R e p a r a n e l d e s g a s t e , r e n u e v á i f l a s 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n v i g o r y e n e r g í a . 
SE VENDEN EN TODAS LAS DOTICAS. ' JEMSITp! "EL CRISOL". NEPTUHO Y MANRIQUE. 
D e l a S e c r e t a 
R O S E T A S HURTADAS 
Blanca Qbvnez Pérez, vecina de Curazao 
20, denunció anoche en la Jefatura de la 
Policía Secreta, ante el detective Manuel 
Rey, que en un momento en que dejó 
abierta la puerta de bu casa, le hurtaron 
un par de rosetas de brillajites que apre-
cia en la suma de sesenta pesos. 
UN A R R E S T O 
E l Subinspector Luis Sánchez, «rumplien 
do una orden de la Sala Primera de lo 
Criminal de la Audiencia, procedió ano-
che al arresto de Julio Safora Guerra, 
vecino de Amargura, 44. requlrléndolo pa-
ra que abonara la multa de treinta pe-
sos, impuesta por dicha Sala. 
Safora quedó en libertad después de 
haber satisfecho la referida multa. 
D E T E N C I O N 
A virtud de un telegrama del Juez Co-
rreccional de Guanabacoa, el detective Pa-
blo Bugnes detuvo anoche a Domingo 
Rodríguez Rodríguez, vecino de Clllogas 
43, por encontrarse reclamado por dicho 
Juzgado. 
E l detenido quedó en libertad mediante 
fianza de den pesos. 
Telf. 
A ' . 4 o 5 o . 
0*̂  
D E S D E M A T A N Z A S 
l á m p a r a s 
D b d a u r r u c h í ^ - ® ' 
^ G a l i a ^ o 
2 ! a n j a 
A b a n i c o F o r m a fifi M U S S E T T E 99 
E s t e sugestivo abanico modelo " M U S S E T T E " e s t á en boga hoy 
en P a r í s . E s hecho é x p r o f e s a m e n t e para realzar la belleza de nues-
tras damas. 
L o s hay en infinidad de colores y encantadores paisajes. 
Los vendemos al detall y a l por mayor 
" L a H a b a n e r a ' 9 
De Antonio L i y i y C o m p a ñ í a 
Monte 57. frente al Parque de Colón. Tel. A-7607 
c 3385 alt 4t-10 
Notas de Regla 
BODA 
Mayo 9-1917. 
Anoche se efectuó la boda de la seño-
rita Trinidad Seljo con el señor Avelino 
Pérez, rico comerciantes de esta localdad. 
E l acto nupcial lo bendijo el Padre 
Rosell. 
La ceremonia tuvo lugar en el domi-
cilio de los padres de la novia. 
Se efectuó en la Intimidad y no obstan-
te concurrieron numerosas amistades. 
E l próximo día 14 embarcarán con rum-
bo a España. 
OTRA BODA 
Para esta noche está anunciada la bo-
da de la señorita Virginia Bujosa con el 
señor R. Prieto, comerciante conocido de 
la capital. 
E L CORRESPONSAL. 
y l D T O B R E R A 
EN E L CE.XTBO OBRERO 
Anoche c e l e b r ó una asamblea, e l 
Sindicato del ramo de C o n s t r u c c i ó n , 
para tomar acuerdos soore la direc-
c i ó n del p e r i ó d i c o "Solidaridad", ór -
gano del Sindicato. 
L a asamblea estuvo conforme en 
amortizar toda clase de sueldos, en 
l a citada p u b l i c a c i ó n , toda vez que 
l a t irada, causa dé f i c i t t odav ía . Se 
produjo animada d i s c u s i ó n , acordan-
do a l fin el nombramiento de un con-
sejo de D i r e c c i ó n , compuesto pior 
cinco individuos. 
D E I N T E R E S 
P m L O S Q U E S E E M B A R C A N 
Acabamos de recibir un extenso y variado surtido de 
Baúles y Maletas, que cotizamos a precios de fábrica. 
EL (iRE.HIO de obreros CONS-
TRUCTORES DE CARRUAJES 
Ayer se reunió en el Centro Obre-
ro el Sindicato de Obreros construc-
tores de carruajes, nara dar cuenta 
del resultado favorable de la peti-
c i ó n presentada por el Sindicato. 
Ayer firmaron las oases presenta-
das aquellos maestros que faltaban. 
Con tal motivo el júbi lo y la ale-
g r í a que reinaban entre los obreros 
era inusitado. 
E L COMITE PRO.SUBSISTEXCIAS 
Ayer ce l ebró una Junta el C o m i t é 
"Pro-Subsistencias" que radica en el 
Centro Obrero. Pres id ió ei s e ñ o r Mar 
,celino Salinas. Actuó de Secretario el 
s e ñ o r Rafae l García. 
Se tomaron algunos acuerdos I m -
portantes para propagar el Congre-
so Obrero proyectado; se convino 
t a m b i é n en redactar un manifiesto 
dirigido ál pa í s , y celebrar una asam 
blea en la cual se d i spondrá lo con-
ducente a la ce l ebrac ión del Congre-
so. 
Teniendo en cuenta que el C o m i t é 
de l a Sociedad de Torcedores, persi -
gue iguales p r o p ó s i t o s , se d e s i g n ó 
una c o m i s i ó n para que vis i tara aque 
l ia i n s t i t u c i ó n e invitase a sus com-
ponentes a que ingresaran en el Co-
m i t é de Egido 2, a laborar por una 
sola finalidad. 
E l Comité de la Sociedad de T o r -
cedores, reunido en Inquisidor 36, 
a c o r d ó mantener su o p i n i ó n referen-
te a unificarse en esta hora de c r i -
sis, con los obreros organizados, pe-
ro nunca con los desorganizados. 
E s t o dió lugar a u u animado de-
bate. L a r e p r e s e n t a c i ó n de los T i -
p ó g r a f o s , de fend ió e l principio de 
A s o c i a c i ó n , y otros reconocieron ese 
Mayo, 7. 
E l beneficio de anoche. 
E l beneficio que orpranizaran las seño-
ritas de la Caridad, para los nlfíos po-
bres, tuvo lugar en "Santo," y acudiff «J 
teatro numerosa y selecta concurrentia. 
L a sociedad matancera, una vez más, ha 
hecho honor a sus sentimientos humani-
tarios. Dios tendrá en cuenta a las or-
ganizadoras, tan loable Idea. 
E l teatro, lucia como en las noches de 
mayores palas. Las obras puestas en es-
cena fueron representadas con toda pro-
piedad y, un mi Compañero en la crónica 
local, se mostrft entuslnsmado por la nA-
daluza que vistió e hizo la elegante Ze-
naida Fernández. 
.•.Crimen?. . . 
Se dió cuenta a la Jefatura de Policía 
anoche, en la carretera de Cidra, apareció 
el cadáver de José Agustín Pérez, Pei'm 
Caminero. L a esposa del Infeliz se en-
contraba junto al cadáver de su compa-
ñero, pero sus declaraciones han presta-
do poca luz hasta el presente. L a justi-
cia se toma verdadero Interés en el escla-
reWmlento de este sangriento suceso. 
E n el Casino. 
E l próximo Jueves, día 10 del actual, 
celebrará "Velada y Baile, el Casino. Se 
exhibirán Interesantes películas, y. des-
de luego, se pasarán ratos amenísimos en 
la simpática sociedad. . 
E L CORTIESPONRAL 
Libertad i t Cristo 
Hioy en día estamos convencidos de que 
existen en nosotros dos Personallda de^. 
el hombre particular y el BOCiaJ O pübU 
co. E l primero ha de ser religioso y 
moral; el segundo puede ser ^ que qule 
ra. Creemos que Dios no se mete en eso 
de partidos, de periódicos y de costum-
b ^ S b í l c a s . En estos « ^ n t o s somos 
completamente libres, y por o ^ f j ^ ^ n 
mlcdtras el periódico sea respetuoso con 
los católicos y el partido no persea & W 
Iglesia y «us directores sean hwara*» J 
frecuenten el templo y los espectáculos 
no contengan ciertas crudezas * 
organicen para algún fin más o menos 
caritativo, ya merecen nuestra decidida 
cooperación y aplauso. •«4.Jn«dl»»í« • 
Ignorancia y tinieblas de^1^1!^"0 
he aquí la tausa del mal Contra la ig 
norancia y las tinieblas, la verdad, que 
desoldé luz a raudales. xñ-i. 
T u verdad, según la frase evangélica, 
es "oue no se puede servir a dos seño-
res."9 Que Cristo no predicó más Que una 
solk doctrina y una moral que debe 
ser nuestra única norma ¿e conducta Que 
no ten solo caen dentro de la j-ancion 
dfvint los actos del hombre privado sino 
también los del hombre PubhcO; Que 
como el individuo ha de ser católico tam-
bién debe serlo el partido, el perlódko. 
es espectáculo, y si no lo son. no pueden 
merecer nuestra acheslón. como no la me 
rece el ladrón o el asesino 
Urge difundir tales principios por do-
quier, pues, si continúan imperando esta 
falta de sentido católico y no se toma 
una orientación rectilínea, llegará pronto 
el día en que. extraviada por completo la 
tetel&encU, de concesión en c o n c ó n , 
llegaremos a no distinguirnos de los ma-
los y abaremos a rodar lo poco bueno 
aue aún hacemos. . . . . _o 
Quizás el mundo nos crucificará, ya 
que no reparó en crucificar a quien era 
mismísima verdad. Pero siempre nos 
cabrá el consuelo de haber luchado con 
ese grandísimo mal que pesa hoy sobre 
el pueblo cristiano. 
Editoriales: Medítenlo y Enmiéndense^ 
por Cizur Goñl. 
Trozos v Trazos, Juan Julio. 
De Nuestros Colaboradores: Plumazos, 
ñor Juan de las Viñas- Pensamientos y 
Consejos, por G. Mavilla; Discurso, por 
Ledo. Lutgardo de la Torre. 
Páginas del Hogar. Sección Literaria; 
Elfa. novela. 
Agradecidos al e n v i o . ^ C A T O L I C a 
i m i i n m m i imiimmmi 
No olvide que le conviene visitar estas Casas, antes de 
comprar su equipaje, 
" L A C A S A G R A N D E * * 
S A N R A F A E L Y A M I S T A D . T E L E F O N O A.3786 
L A L U C H A " 
A G O L A T E S T E E L 1 A . T E L E F O > 0 A.3624. 
4 ( 
L A R E I N A " 
A N T I G U A C A B R I S A S . 
G A L I A N O T R E I N A . T E L E F O N O A ^ 2 0 . 
Matas AdTrJrtlsing Agenc?. 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
ICIAUSTA EN AFECCIONES OE LA 
(CAJAS CHICAS V GRANDES) 
^ Use también Leche Epidérmica, que conserva 
sano el cutis; Arrebol Perfumado, qúe coloréa 
su tez bellamente yFCréyón Rojo, que pone sus 
labios color de fresa. 
Sí q u i e r e h a c e r u n r e g a l o b u e n o y b o 
c i t o , c o m p r e u n a c a j a g r a n d e de 
P o l v o s d e l D r . F r u j a n , q u e v a n e n u n a 
l i n d a m o t e r a d e c r i s t a l . 5 R e g a l o 
de m u c h o g u s t o . 
D E R I A S Y B O T I C A 
E s más claro que la luz del sol. que la 
libertad no es patrimonio de ningún ban-
do, sino de todos y para todos. 
Una libertad como la quieren los mo-
dernos teorizantes no es libertad, sino 
libertinaje, puesto que conceder a la ver-
dad y al error las mismas preeminencias, 
y a la virtud y al vicio los mismos ho-
nores, es alterar la honradez lógica y el 
orden moral y soclaL 
L a libertad es un dote de la voluntad, 
que tiene por ley la moral: de donde se 
dedu'ce, que todo aquel que saque a la 
libertad del campo de la moralidad, la 
ace libertina, y que no sirve para otra 
cosa que para trastornar las sanas cos-
tumbres de Individuos y pueblos. 
Para ser libre, y no monigote de la 
libertad, se necesita hablar poco y con 
seriedad de ella, y trabajar mucho en 
el cumplimiento de todos los deberes 
porque si no, habrán libertinos y fan 
teches; pero hombres honrados y dignos 
de la libertad, Imposible. 
E l libertlnismo tras consigo el cesa 
rlsmo; que no hay libertad mal entendí 
da que no conduzca al desorden, que hay 
que reprimir con la fuerza. Cuando se 
pierde el sentido moral y se extravia la 
razón, no hay más que dos medios para 
reintegrar a la sociedad en el campo de 
la verdadera libertad: la Iglesia, que nos 
enseña lo que nos es propio y vedado, y 
la fuerza armada, para contener y casti-
gar al que traspasa los límites del beber 
marcado. 
Quien ama la verdad, ama la libertad, 
y como la Iglesia católica es Maestra y 
columna de lu Verdad, también lo es de 
la libertad; luego quien sigue la doctrina 
de • Jesucristo es verdaderamente libre: 
Veri tas liberabit va». 
E L S E X T I D O CATOLICO 
Da grima el tristísimo modo de pensar, 
y, por consecuencia de obrar, de muchos 
católicos. Va desapareMendo la raza de 
aquellos antiguos cristianos, que tenían 
un criterio firme. Inmutable, gracias al 
cual sabían distinguir a la legua el olor-
cllo de lo malo. Hoy tenemos embotado 
el sentido católico. Doy una mirada y 
veo a muchísimos hombres de bien que 
en multitud de importantes cuestiones no 
saben por donde se andan. Se les pre-
senta una idea o programa cualquiera, y 
eln ver la maldad que encierra, la acogen 
con entusiasmo, la sirven t-on cariño, has-
ta que, al fracasar ruidosamente, recono-
cen el error cometido. . . . . . 
Aceptan como Inmeiorables periódicos 
en cuyas columnas, hábilmente disimula-
dos hay esparcidos los más perniciosos 
errores. Tienen por excelentes y reco-
mendables a todo serlo costumbres y es-
pectáculos cuyo espíritu es completamen-
te antecristlano. 
L A AÜBORA 
Hemos recibido el número corresoon 
diente al mes anterior, el cual tontlene el 
siguiente sumario: 
Crónica Mundial: Cuba, otros 
americanos; Europa. • . „ , 




Garantizado por Acta Notarial 
A todo el que con c o n í i d e n c l a (cu 
y a reserva garantizo) produzca e l 
¡ C A S T I G O L E G A L ! de cualquier com-
prador de medicinas robadas eñ. los 
Muelles o en las D r o g u e r í a s . 
E l m á x i m o del regalo s e r á cuando 
el comprador tenga establecimiento 
abierto. « . 
A. Vi lches . Animas, 62, (altos, 7 a 
r. m a ñ a n a y 3 a 7 tarde. 
10787 26rat 
DE INífRtS GENERAL 
Aquí encontrará lo que Vd. 
busca: calidad, elegancia, 
duración y precios suma-
mente módicos.. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Capitel y nmmn 
AottT* «a Onta*. 
$ 8,851,275-48 
G r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s 
p a r t e s d e l m u n d o . 
E l Departamento de Abonos abo-
na «1 3 por 100 d« interés amml 
•obre las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Payando ma mentas con C H E -
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pa«o. 




Visítenos y se convencerá 
Peletería y Sombrerería 
Aguila y Estrella. Tel. A-3624. 
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P A R A Q U E S U S N I Ñ O S V I S T A N A L A M O D A 
necesita comprarles sns trajecltos en 
G L O R I E T A C U B A N A " 
Ropa interior de S e ñ o r a muy «•logante T r a j e s de B a ñ o para S e ñ o r a s , Caballeros y N i ñ o s . 
Colosal surtido en t e l a s blancas de Verano 
SEDERIA Y PERFUMERIA 
S A N R A F A E L 31. T E L E F O N O 
Matas AdTtrtlslng Agencr 
r 
c 3373 
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A N U N C I O S 
P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y W O T A R K » 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOQAJDO 
Ttíéítm» A-T90, 
C A R L O S A L Z Ü G A R A Y 
M S O G A D C ^ O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 . 
i d . A?2362, C a b l e : A L 2 Ü 
H o r a » ^ « de s f acho : 
pe ^ « 12 ta, y de 2 » S p . t n . 
80 • 17 
B U F E T E S 
DJS 
S U o n e i R a f a e l A n g u l o 
¿mArgnra, 77, Habana. 
120 üroadway, 2íew York 
( í ú s t a v a A n g u l o 








i j o a q n í u F . d e V e l a s e © 
ASOOAXK» T SOXAJUO 
l^adlJlo, 13- T r i . JU1M4. 
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siso? a i . 
A n t o n i o J . ' d e ArazAZi 
ABOQJtíOO T XOTABTO 
P e b y o G a r c í a 7 S a n t i a g o 
G a r d a , F e r r a r a y D i v i a l 
ABOGADO» 
ObUpo, número 53, altos. TeliKoa* 
A-34S2. D e B a Í S a . z » . 7 Ó * S » 
Cosme d e l a T e n i e n t e 
T 
L E O N B R O C H 
ABOGABOB 
AMARO ü KA, 11, HABAJTA 
Oabto T Telégrafo i "GodoUto.-
e n 
Telefono A-2R58. 
L e d o . M I G U E L F . V 1 0 N D ! 
ABOGADO 
L U I S C A S T R O P A R E R A 
PROCURADOR 
Habana, 110, altos. Tel. A-181Í 
C 2518 In S a 
Ooctore t e n M e d i c í a a j C i r n g í p 
D r . F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Quinta de 
Dependientes. 
CIRUGIA EX GENERAL 
Inyecciones de Neo-Salvarsán. Con-
íultas de 2 a 4. Neptuno, 38. Te-
léfono A-C337. Domicil io: L , entre 
26 y 27, Vedado. Teléfono P-4483. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garwuita. Nariz y Oídos. MaleeOa. 
U, altos; do 2 á 4. 
Dr . G O N Z A L D P E D H O S O 
Cirujano del Hospital de Bmer-
renclas y del H o s t a l Nüm. Upo. 
Especialista en vía» urinarias y 
enfermedades venéjeas. Clstoeco-
Pla, caterlsmo de le» uréteros y exa-
«en del rlllón por los Rayos X-
Inyecclones de Neosalrarsan. 
Consultas de 10 a 12 a. m, y d* 
0 « 0 p. va., en la calle de 
^ CUBA. N U M S R O , et. 
D r . J O S E A L E M A N 
_,^rE«Uita, nariz y .oídos. Espe-
aausta del "Centro Aaturlano." 
Y» 2 a 4 en Virtudes, 39. Telé-
fono A-5290. Domicil io: Concordia, 
Minero 88. Telífonó A-4230. 
Dr . J o s é A l v a r e z G u a n a g a 
VIAS DIGESTIVAS 
^ r a c i ó n radical de las bemo-
Manrio J o r ínedl0 de ^yecclone.. 
annque, número 132. Consultas 
• • l a * . Teléfono A-OIA 
D r . F I U B E R T O R I V E R O 
2 ¡ J J * t ü * a 
Pfwóiddad 
—t  en enfermedades 
J j ^ t n t o de Radiología 
r ^ a a a d Médica. Bx-lnterno 4«1 
r?*«»n» de Nsvs- York y ex-dlrec-
Baaai«Mo "La Hsporan-
a 4 p. m. T#-
2HA 
D R - P E D R O A . B O S C H 
8e 4 S « I C I N A T CIRUGIA 
to8. Enfc^J5*? Preferencia a Par-
1 3 y rt!r?le<la<,a» de Señoras, Nl -
1 « 3 A«2^8anRm Consultas: de 
>»o A-aim™"- 98. altot. TéSMo-
^ C A L V E Z G Ü I L L E M 
5 l8- Con.?,??.11' *»• esquina c T»Ja. 
^ loa P ^ ^ V . ^ " a *• Especial 
_ foures: de 8 y medU « < 
iNoeo,,»lvars^0rif0,8- Inyección^, del 
V y de 4 ^ Conaultaa. de 11 a 
í11?'. 'te -7. ^««lla a é. San Ml-
*30^ Teirf„q„u,na a Rañ Nicolás. ^**i*IonoH A-9380. r-1354. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos I I I , 20B. 
Especialista en estomago' Intesti-
nos e Impotencia. Consultas: 1 pe-
•o , de 2 a 4. Consultes por coníw». 
D R . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DH PARIS. 
Bfftdmago e Intestinos por medio 
del anAUüla del Juffo yiatrlco. Co»-
sultas de 12 s 3. Prado. 78. TV-
léfono A-ta4L 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano ao la Cesa de 
Salud "La BaleaJ•.,•, Cirujano i e l 
Hospital número 1. Especialista en 
enfenaedadee de mujores. partos y 
c i rugía en ffenoral. Conaultas: do 
» a 4. Gratis para lo» pobres. Em-
pedrado. BO. Teléfono A-265a 
D r a . A M A D O R 
Bapettoabsta «a há» enferaaedaAM del 
ss tóntaae . 
T K A 7 A POR ÜN PKOCíi 'DIMIEX- I 
TO KSFKCMX LAS DISPEPSIAS. 3 
• i í ^ K R A S D£Xi ESTOMAGO T L A 
KNTEJÍ ITM OIRONKJA. ASEGU-
RANDO L A OH R A 
005íStJI /»ASs DE 1 a S. 
Sabod, 68. Teléfono A-606O 
SRATIS A LOS POBRES. LUNES, 
MIERCOLES T VIERNES. 
CUBA RADICAL T SEGURA DH 
L A DIABET3BS, POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Oonsolteo: OorrUotes «tevuteas y 
•jasajo Kbntvsio, en Ociba. 37, aí-
toh « • ' I a 4 y ea Correa, esquina 
« San InaaTooío. J ecús clol MonU. 
Tídéfouo 1-2000. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado . i l trata-
miento y curacifln de las enferme-
dades mentales y nerrlosaa. 'Unico 
en su clase). Cristina. 88. Teléíono 
1-1914. Casa parUculá r : San Lá-
aaro, 22L Teléfono A-4593. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g n e i 
Bayos X. Fiel. Enfermedades se-
cretas. Tengo neosalTarabn para in-
yorolorres. De 1 a 3 p. n . Teléfono 
i-0807. jBaá Migue), núnaero 107. 
Habana. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Ce*edr&tloo de Terapéutica de la 
Unlveftldad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
SU enfermedades secretas de la piaL 
Consultas: de 3 a 6, excepto loa 4o-
Soeo*- Saa M'guei, 156, altos. To-ono A-4S11 . 
D r . F r a n c i s c o h d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerrloona, Piel y enferme-
dades \secrotaa Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5418. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: ds 
1 a 3. Consulado, número M. Te-
léfono A-4644. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Módico do la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de-los nlfios, Médicos 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
¿. 13, eequlaa a J. Vedado. Telé-
fono F-422a, 
D r . R O D R I G U E Z M 0 U N A 
Bx-Jafe de la Clínica del Dr. P. 
Albarráa. Enfermedades secretea. 
Horas de cl ínica: de 9 a 11 de la 
mañana. Consultas particulares: de 
i a 6 de la tarde. Sefioraa: horas 
eapecla^s previa citación. Lampa-
rilla. 78. . 
D r . R O B E L I N 
P I E L . SANGRE T K N T E B -
MKDADSS SECRETAS 
Curación ráp ida por sistema mo-
dernísimo. Consaltae: de 12 a 4. 
POBRES: GRATIS. 
Caite de Jesús Mari», 85. 
TELEFONO A l 832. 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirugía, Partos y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Consultas: de 12 a 3. Cam-
panario, 142. Teléfono A-8990. 
9975 31 ra 
D R . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y 
Habana. Bspeclalteta en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
rie y oídos. Tratamiento espe-
cial l i sordera y zumbidos 
de oídos por la olectrolonl cacito 
transt lrapénlca. Graduación do la 
Tlsta. Consultis particulares do 3 
n 0. Para pobres de o a 7, (los 
noaos al mes por la InscnpoWa. 
S u n o . 61. te lé fono A-84S2. 
D r . J . D U G O 
Enfermodades secretas T de seCoraa 
Cirugía De U O A Empedrado, nú-
mero 18. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corarán y Pulmones y En fe rn» -
Uadee del pecbo, exciusiTamente. 
Cunsultas: de 8 a 5. 
POBRES: GRATIS. 
OBRAPIA, 48, BAJOS. 
D R . B . 0 Y A R Z U N 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Aplveadún Intraronosa del 91A 
Consuttas de 2 a A San Rafael 
36, altos. 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultatlTa de ;a "Aso-
clacifin Cubana" y "La Bondad" 
Recibe flrdenaea. Escobar número 
23. 
MMQ SI J 
D r . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina Interna en general, y es-
pecialmente enfermedades de las 
vías dlgestlyas y trastornos de la 
nut i lc lén. Consultas: de 1 y media 
a 3. Honorarios por consulta: $5 
Teléfono A-7619. San Lázaro, 22», 
entre Gervasio y Belascoafn. 
C-262Í} 30d. 10 
D r . A D O L F O R E Y E S 
^oSj^sxdustra-
. Lssnpsrnia. Ti. 
Estomaga o Intestlo 
toes te. Geomattat ' 
D R . J . B . R U I Z 
De Ies hospitales de Fltadeifia, 
New York y Mercedes 
Especialista en enfemaodadss se-
cretas. Exámenes uretroscúplcos y 
clstocópioos. Examen del r l ñ t o por 
los Rayos X . Inyecciones del 608 
y 914 
Sao Rafael, 80, altas. De U H • 
Taléfone A-9051 
D r . E n g e n i o A f l s » y C a b r e r a 
Kodlclns ea general. Bspeclalmen» 
A tratamiento de las afecciones del 
peebe. Casos incipientes y ovanza-
ios ¿o tuberculosis pulmonar. Con-
sultas- dlerlameote ^e 1 a 8. 
Neptnao, 126. Teléfono A-IM». 
F . M a . A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S . 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Proce-
dimientos modernos. Consultas de 
una a tres. Tehéfono F-12o2. Ca-
lle 23, número 381 entre 2 y ' A 
0901 31 m 
L A B O R A T O R I O S 
D r . M A N U E L D E L F I N 
KKDXCO D a NZftOS 
Osaoultesi 4o 22 a &, Chac< 
A#^acato. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de 'A S. de Medicina. 
Sistema nerrloso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12^ a 2y¡. Ber-
aasa, 32. 
Sanatorio, Barreta, . Gnanabs-
eoa. Teléfono 611L 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirajaao de la Quinta ¿o Salad 
" L A B A L E A R " 
Bnfsrmedodes de señoras y cirugía 
ea geneMl. Consultas: de 1 a 8. 
San Jooé, «7. Teléfono X-mTL 
D r . C A R L O S E . K O H L Y 
Partos, enfermedades de señoras 
y niños. Consultas de 3 a 4. Te-
léfono A-COn5. Se ha trasladado a 
Escobar, 10, bajos. 
10768 8 Jn 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . F r a n c i s c o d e P . N ú ñ e i 
(PADRE) 
CIRUJANO DENTISTA 
E s p e c i a l i d a d 
e n 
Ha trasladado su Gabinete Den-
tai a O'Rellly, 98, altos. Consul-
tas do 8 a 12 y de 2 a A 
L A B O R A T O R I O D E Q U I M I -
C A A G R I C O L A E I N D U S -
T R I A L 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
E s t e L a b o r a t o r i o se e n c u e n -
t r a b a j o l a d i r e c c i ó n d e P e -
r i t o s Q u í m i c o s , A g r ó n o m o s 
y Q u í m i c o s I n d u s t r i a l e s . Se 
p r a c t i c a n a n á l i s i s d e a b o n o s , 
t i e r r a s , m i n e r a l e s , e t c . 
M a l e c ó n , 2 4 8 . T e ! . A . 5 2 4 4 . 
10290 31 m 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
anál is is de todas clases. Salad, 60 
(bajos). Teléfono A-8822. 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA CIENTIFICO 
Especialista en . callos, uñas, exo-
tosls, onlcogrlfosls y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédlco. Consula-
do, 120, entre Animas y Trocadero. 
9054 18 m 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO DENTISTA 
Operaciones de 8 a 5 de ¡a tordo. 
19, Santa Clara, 19. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
CIRUJANO DENTISTA 
De la Habana y Phlladelphla. Ope-
raciones sin dolor. Tratamiento 
eflctts de las enfermedades de las 
encías. Consultas de 12 a 4. Rei-
na, 68, bajos. Telefono A-9121. 
Q U I R O P E D I S T A 
ILUIS E . REY Y CASILDA MON-
TES DE OCA 
NEPTUNO, 0. T E L . A-3817. 
En esto estableclmieoito, único 
en Cuba, se prestan los servidos 
de Pedicure, Manlcure, Masajes 
Sampto, Depilación, Peinados, etc., 
etc. Abierto todo el dio. Los sá-
bados hasta las 10 de la noche. Se 
pasa a domicilia Pida un folle-
to ds la casa. 
29S9 
,OS JDE 
L E T 
O C U L I S T A S 
D r . J . D . G O N Z A L E Z 
OCULISTA 
Consultas de 1 a A Obispo, 58, altos. 
C 8069 81d-low 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínico del doctor J . 
tontos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego.'* 
De 10 a 1 Prado, 100. 
D r . J E S U S P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos, Níarts y Garganta. Con-
sutas diarlas. Particulares. De 2 
a 4 p. m. en Cuba, 140, esquina 
a Merced. Teléfono A-7766. Para 
pobres. De 9 a 12 m. en Zulueta. 
88, bajos. $1.00 al mes. Teléfono 
A-1702. Domicilio: Teléfono F-1012. 
N. Geiats y Compañía 
1**-. ArnUKr, 108. eíNonlna » Amargnc 
fa. Hacéis pasos por el cabio, fa-
oilltan cartas de crédito y 
airan letras a serta y 
larga ylsta, 
|ACBN pagos por cabla, giran 
letras a corta y lacgo vista 
sobre todas las' capitales y 
ciudades Importantes de los Esta-
dos Unidos, Mélico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos ds 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Flladelfla, New Or-
leans, Snfti Francisco. Londres. Pa-
r ía Haraburgo, Madrid y Barcelona. 
1]^]{h)^](1][i1(1][1](11{í1^][í][^^] 
T I R O S E G U R O 
V E R M Í F U G O d e l D R . H . F . P E E R Y * = = 
es u n a m e d i c i n a ; n o s i m -
p l e m e n t e ace i te de c a s t o r a r o m a -
t h a d o e P o r e s o 
1 U N A S O L A D O S I S B A S T A 
A t a c a a l a s L o m b r i c e s y l a T e n í a e n s u 
c e n t r o y l a s e c h a f u e r a c o n s u s c r í a s » 
F a v o r e c e e l f u n c i o n a m i e n t o s a l u d a b l e 
d e l e s t ó m a g o y d e l o s i n t e s t i n o s * 
C o r r i g e l o s t r a s t o r n o s d i g e s t i v o s c a u s a -
d o s p o r l a s l o m b r i c e s * 
De venta e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 7 d r o g u e r í a s 









D d H i K l H l i K i S l M i l l l l i M i 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L D E L I N A R E S 
L a s regatas de V a r a d e r o 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e s 
OCULISTA 
Consultas y operaciones áo • s U 
y do 1 a A Prado. IQOL 
Zaldo y Compañía 
C u b i ^ n ú m e r o 7 6 y 7 8 
O B R E Nueva York, Nuera 
Orleans, Veraoras, Méjico, 
San Juan de Paerto Rico, 
Londres, Parí», BurJeos, Lyoa, Ba-
Í'oaa, Hamburgo, Roma!, NApoles, Ml -án, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín- Dleppe, To-
louse, véncela, Florencia, Ta r ín , Me-
sina, etc., as í como sobre todas las 
capitales y provincias de 
K8PA9A E ISLAS CAVARIAS 
Nuestro estimado colega " E l Popu-
lar", de Cárdenas, durante todo el 
mes pasado ha venido dedicando la 
atención que merece á las regatas de 
"Varadero y sobre la conveniencia o 
no de celebrarlas. 
Reproducimos a continuación sus 
notas que se publicaron en diferen-
tes días desde el siete de Abril a la 
lecha bajo el título mismo: 
«LAS REGATAS 
Existe el presentimiento de que a 
causa de la guerra en que toman par-
te nuestra nación y la vecina repúbli-
ca del Norte ha de hacerse necesaria 
la suspensión de las regatas de Va-
radero. 
Porque no estaría bien que nos es-
tuviéramos aquí divirtiendo, y acaso 
nuestros hermanos combatiendo al la-
do de la nación a que debe Cuba su 
independencia. 
Puede que eso resulte; sí, señor. Pe-
ro entendemos que no por eso debe 
dejarse de la mano cuanto ha de con-
tribuir al lucimiento del gran acto 
deportivo 
A Dios rogando y con el mazo dan-
do. 
Admitiendo como posible, y aún co-
mo probable la suspensión, no aban-
donarnos. Porque si se da la fiesta 
y ésta nos coge atrasados... ¡nos 
quedamos atrás! 
Los que han de decidir, sin embar-
go, hablarán." 
«LAS REGATAS 
Hemos de aclarar lo que ayer diji-1 
mos sobre las Regatas de Varadero. 
Al referirnos a que no debemos 
abandonarnos ante la posibilidad de 
una suspensión, quisimos y queremos 
decir que no debe dejar do hacerse lo 
que pueda contribuir a nuestra victo-
ria. 
Y esto último excluyendo, si así se 
estima oportuno los gastos extraor-
dinarios. 
Ahora bien, nuestra creencia es que 
las Regatas, pojr el aspecto que están 
tomando las cosas, no serán llevadas 
a cabo, por lo menos con el carácter 
de gran Fiesta Nacional deportiva que 
han venido presentando. 
Pero rendir culto al deporte náuti-
co y como una distracción entre les 
temporadistas, podrán efectuarse unas 
regatas, pero no la fiesta anual. 
NTo parecería bien que aquí estuvié-
semos de fiesta mientras a la otra 
puerta el vecino, a quien debemos mu-
cho, está de duelo o bajo una gravísi-
ma preocupación. 
Sería conveniente que el "Club Náu-
tico" cambiara impresiones sobre el 
particular con los "clubs" dé la Ha-
tana." 
"LAS REGATAS 
E n la reunión que anteayer cele-
bró el "Havana Yacht Club" ,exprofft-
so para tratar de este asunto, fué 
aprobada por unanimidad la moción 
del Presidente, señor Víctor Mendoza. 
poniendo a disposición de! gobierno 
Cubano la casa, las embarcaciones y 
todas las pertenencias de la aristo-
crática sociedad. 
Pero anoche debió haberse reuni-
do la Directiva para tomar acuerdos 
eobre la fiesta Inaugural de la tem-
porada 
Lo cual quiere decir que, no obstan-
te preverse la posibilidad de que el 
Gobierno pueda utilizar las pertenen-
cias del "Yacht Club" para usos gue-
rreres, no se deja de prestar atención 
£l capítulo de fiestas. 
Otro argumento en qué basar nues-
tra opinión: considerar la probabili-
dad de que no haya regatas... y se-
guir preparándonos, en cuanto sea po-
áible, como si de todos modos las hu-
bieran. 
A Dios rogando y con el remo dan-
do!" 
«LAS REGATAS 
E l club Náutico Varadero sostiene 
el mismo principio que nosotros he-
mos venido sosteniendo acerca de la 
posible suspensión de las Regatas. 
Proseguir, como lo ha hecho el "Haz-
vana Yacht Club", los trabajos de or-
ganización de la gran fiesta náutica 
y preparar convenientemente el equi-
po de la canoa cardenense. Porque es 
1c necesario. % 
Si estamos entre una suspensión v 
la realización de las regatas, lo que 
más conviene es estar preparados pa-
ra el segundo caso, porque para ir 
a una pérdida segura vale más no 
presentarse. 
A Dios rogando!" 
..«CLUB NAUTICO 
E n la junta de socios del Club Náu-
tico Varadero que será llevado a ca-
bo el próximo miércoles a las ocho 
de la noche ,será acordado ofrecer al 
Gobierno la Casa-Club y todass las 
pertenencias de la asociación por si 
desea utilizarlas para fines militares 
en tanto dure el estado de guerra con 
Alemania. 
Los particulares referentes a las 
fiestas que se propone ofrecer el Náu-
tico serán objeto, como es de supo-
ner, de otra junta, aunque en esta pró-
xima a efectuarse cambien impresio-
nes sobre el particular/' 
Tan pronto conozcamos los acuer-
dos de la junta a que hace mención 
' E l Popular" los insertaremos a fin 
de que atemperen a ellos sus actos 
los "clubs" de la Habana y Matanzas 
que son los contrincantes del "Club 
Náutico de Varadero". 
E n espera de los acontecimientos 
publicamos a continuación la convo-
catoria de las regatas de Varadero 




ción del País. 
2o.—Treinte pies ingleses de es-
lora por cuatro de manga en la tapa 
de eslora 
3o.—Bancos fijos^ 
So.—Un patrón y seis remadores. 
Los demás detalles de horquillas, 
remes, puntal, forma de canoas, que-
dan a libre elección de los cons-
tructores. 
Las inscripciones vencen el 15 de 
Julio de 1917. 
Copa Municipal: 
E l Premio Municipal se adjudicará 
a la canoa que ocupe el segundo pues -
to en las Regatas' siempre que entren 
más de dos en la contienda. 
Competencias de Natación: 
lo.—Ochenta metros nadando libre-
mente.—Medalla de oro. 
2o—Quinientos metros nadando l i -
bremente.—Medalla de oro. 
Las inscripciones vencen tres días 
antes de las Regatas. 
Los particulares que deseen Inscri-
birse pueden dirigir sus solicitudes al 
"Club Náutico Varadero" 
Las condiciones y Reglas para las 
Repatas de Motores y "sonder-klao-
fes" se publicarán el mes entrante. 
Estas convocatorias van firmadas 
por el doctor Alejandro Neyra, Comi-
dero del "Club Náutico de Varadero", 
muy distinguido amigo nuestro. 
D r . A . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T OIIM)jL 
CONSULTAS PARA LOS POBP.BB: 
$1 A L MES. DH 12 A 2. P A B T I -
CULARESi DB 3 A 5. 
fian Nicolás. 52. Teléfono A-OOH. 
M A S A J I S T A S Y M A N Í C Ü R E S 
V i O L E T T E S A Ü D E R 
Masaje y cultura corporal, espe-
cialista en todos los métodos eu-
ropeos. También tratamlentoa eléc-
tricos. De 10 a. m. a 6 p. m. én su 
residencia, calle 17 y 4, Vedado. 
Habana. Apartamento, número 9, 
2o. tramo. Entrada por calle 17. 
& LAWTON CHILDS ¥ Cfl. 
L I M I T E D 
OOKTXNTADOR BANCABIO 
TXB80 EZUCKaSO 
•AJTQUEROS. — O ' R E I Ü T . A 
Cosa orljrlnBlmentfl esta-
blecida ea 184A 
ACH pagos por cabio y g l a 
letras sobre las principales 
ciudades ds los Estados U&i-
dea y Europa y con espedaUdod 
•obre España. Abre cuentas oo-
irleates con r sta Interés y hace 
tamos. 
VsMfOao A/-1H& OBMoi OhlMs. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s . 3 6 , H n b a u a 
IJHPOSITOS y OosntM oo-
rrt antes. Depósitos de valo-
nse, bodéadose carro Ai co-
bro y remlalés de dividendos o In-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutea Compra y Ten-
te de valoreo públicos e industrlalea. 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cooro de letras, copones, ete., por 
cuenta ajena. Giros pobre Jas princi-
pales nlazas y también sobre los pue-
blos de Bspafia, lajas Baleares y Ca-
nartas. Pagos por cable y Cartas As 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y w i ú n c í e s e en el D I A R I O D E 
I a MARIN' 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprimo? 
El DIARIO D E L A MARI-
NA. 
I. Balceils y Compañía' 
B. eo O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 . 
ES ACEN payos per el cabla y í l raa letras a carta y larra —IJ vista sobra New Tork, Lon-
dres, París y sobre todas las «opl-
taJea y pueblos de Bspafia s Islas Ba-
leares y Canarias. A rentes de la Com-
^ROTAl!"Se8ruros COBtra tacimdloo 
A L G O D E 
S P O R T 
SABATES 9. ROYAL 6 
E l domingo jugaron los clubs de 
Jesús del Monte Royal y Sabatés, ob-
teniendo estos últimos una victoria 
más. 
Los muchachos que comanda Te-
xidor, no pudieron darle a las cur-
vas de Charles Salmón, aquel pit-
cher que Pereira hizo famoso en el 
| "Buen Retiro", distinguiéndose ade-
: más Ruiz Menocal, y Cárdenas y del 
1 Koyal Leopoldo y Sánchez. 
. E L INDIO ARROLLANDO 
í En la tardo del propio domingo 
i también lestocó la suerte a los boys 
' que representan la cafetería de Gar-
cía, ganándole a los chicos de " L a 
I Fama". 
Muy bien la tercera de La Fama, 
! pero un poco deficiente los demás 
i en sus lances. 
Por el Indio jugaron todo lo que 
1 saben Sánchez, Pérez y Arvelo. 
E l resultado fué de 5 por 4. 
Los de La Fama irán al desquite 
¡ el próximo domingo. 
Los organizadores del Premio Co-
í mercial, "Copa Sabatés", siguen tra-
, tajando activamente para que la 
1 inauguración sea antes del próximo 
í cüa 20, habiendo ya solicitado su in-
: greso los teams siguientes: "Manio-
i ca", "Sabatés", ' E l Indio", "La F a -
ma'., "Royal" y Newot. 
LOS D E F E N D I E N T E S TRIUNFAN-
T E S . 
E l domingo último jugaron las 
! fuertes novenas Centro de Depen-
dientes y el Lira de Guanabacoa, sar 
i liendo vencedores los Dependientes 
debido a la gran labor del pltcher 
Montes de Oca que dominó a sus con-
trarios en los mnmnntno m á a o r f t U 
eos del juego. Farrá el catcher que 
lo secundó, bien; Menocal en la pri-
mera y Clavel en la tercera. 
Los dependientes van de triunfo 
en triunfo y veremos si en el próxi-
mo Campeonato que se avecina si 
lo demuestran igual. 
Anotación, hits y errores. 
C. H. B. 
Lira . . . 000 002 010— 3 3 10 
Dependientes . . 020 322 020—10 14 2 
Baterías: Dependientes Farrá y 
Monte de Oca. Lira Cárdenas y Ro-
dríguez 
E l domingo próximo el Centro aa 
Dependientes irá a Matanzas a luchar 
con Cl Bellamar 
CAMPEONATO JUVENIL D E AMA-
T E U R S . 
Pronto, muy pronto, dará comien-
zo en los hermosos terrenas de L a 
Salle el gran Compeonato Juvenil de 
Amateurs de la Habana. 
Solucionadas ya las pequeñas difi-
cultades con que tropezaban los or-
ganizadores, merced a los esfuerzos 
realizados por P. Morán. Mogda, Re-
ceptor y el chispeante Novelita. 
Los clubs quo definitivamente to-
marán parte en el campeonato, tan 
bien conocidos del público habanero, 
como se cerá: L a Estrella de Italia. 
L a Cotorra, y el París, del calibre de 
las aludidas, novenas no decimos na-
ca porque casi la totalidad de los fa-
náticos lo saben. 
LOS CUBAN STAR D E STRONG 
Los playeas que formarán el clutí 
"Cuban Star" de Strong y Ponper, 
aue embarcaron al frente del señor 
R. Ramírez, que organizó dicho tej»— 
son los pugadores siguientes: 









Suplentes: Rojo c y Calderín p . 
LOS AMATEURS NACIONALES 
Orden de los juegos del Campeona-
to de 1917: 
Mayo 6. Atlétlco y Universidad. Ve-
dado y Lawton. Loma no juega. 
Mayo 13. Atlétlco y Vedado. Univer-
sidad y Loma Lawton no juega. 
Mayo 20. Lawton y Universidad. 
Loma y Atlétlco. Vedado no juega. 
Mayo 27. Vedado y Loma. Lawton 
Atlétlco Universidad no juega. 
Junio 3. Lawton y Loma. Universi-
dad y Verado. Atlétlco no juega 
Junio 10. Lawton y Vedado. Univer-
sidad y Atlético. Loma no juega. 
Junio 17. Loma y Universidad. Ve-
dado y Atlétlco. Lawton no juega. 
Junio 24. Aclético y Loma. Univer-
sidad y Lawton. Vedado no juega. 
Julio 1. Atlético y Lawton. Loma y 
Vedado. Universidad no juega. 
Julio 8. Vedado y Universidad. Lo-
ma y Lawton. Atlétlco no juega. 
Julio 15. Atlético y Univérsidad. 
Vedtdo y Lawton. Loma no juega. 
Julio 22. Atlético y Vedado. Uni-
versidad y Loma. Lawton no juega. 
Julio 29. Lawton y Universidad. Lo-
ma y Atlétlco. Vedado no juega. 
Agosto 5. Vedado y Loma. Lawton 
y Atlético. Universidad no juega. 
Agosto 12. Lawton y Loma. Univw» 
eidad y Vedado. Atlético no juega. 
Agosto 19. Lawton y Vedado. Uni-
versidad y Atlétlco. Loma no juega. 
Agosto 26. Loma y Universidad. Ve-
dado y Atlético. Lawton no juega. 
Septiempre 2. Atlético y Loma. Uni-
versidad y Lawton. Vedado no juega. 
Septiembre 9. Atlétlco. y Lawton. 
Loma y Vedado. Universidad no Juega 
Sptiembre 16, Vedado y Universi-
dad. Loma y Lawton. Atlético no jue-
ga 
Habana, Abril 24 de 1917. 
(F) Dr. Gnstavo Gutiérrez 
Delegado del C. A. C. 
€ 1 O e n t p o 
Observatorio Nacional, 9 de Mayo 
de 1917. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenwlch: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
760.5; Orozco, 760.0; Habana, 760.44; 
Matanzas, 761.0; Roque, 760.5; Isa-
bela, 760.0; Cienfuegos, 759.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 27., máx. 27., 
mln, 22. 
Orozco, del momento 25 
Habana, del momento 23, máx. 27 
mín. 2Í. 
Matanza?, del momento 25 máx. 30 
mín. 21. 
Roque, del momento 231, máx. 32 
mín. 20. 
Isabela, del momento 26 máx. 32 
mín. 24. 
Cienfuegos, del momemo 29. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Orozco, N. 4.0.; Pinar, 
NE. 6.0; Habana, N. 5.4; Matanzas, 
E . 4.0; Roque, calma; Isabela, NW. 
4.0; Cienfuegos, NE. 80. 
Lluvias: Pinar, 44.0; Habana, 3.0 
y Roque, 4.0. 
Estado del cielo: Orozco, Pinar, 
Habana, Roque, Isabela y Cienfue-
gos, cubiertos; Matanzas, parte cu-
bierto. 
Ayer llovió en toda la provincia 
de Pinar del Rio y Habana, excepto 
en Campo Florido, Santa Cruz del 
Norte, Nueva Paz, Vega; llovió en 
Perico, Colón, Calimete, Manguito, 
Amarilla, Banagliises, San José, Si-
dra. Agrámente, Sabanilla, Unión, 
Canasí. Matanzas, Cascajal, Salaman 
ca, Calbarién, San Juan de las Ye-
ras, Quemados de Gilinea, Sierra Mo-
rena, Trinidad, Condado, Remedios, 
Vueltas, Esperanza, Rancho Veloz! 
Carahatas, Jicotea. San Diego del 
Valle, Cifuentes, Camajuaní, Ran-
chuelo, Santa Clara. 
Pronóstico: Para mañana: buen 
tiempo. 
Manera de T r a t a r 
la Pie l 
Muchas enfermedades de l a piel, co-
mo el eczema, «on debidas a una causa 
externa y no el fesultado de impureza 
de sangre. El tomar medicinas al in-
terior es perder el tiempo y el dinero, 
como oueden atestiguar muchos pacien-
tes. El remedio más sencillo y más 
seguro es el Ungüento Cadum. Hace 
cesar al instante la picasen e inmedia-
tamente empieza la cicatrización. Los 
que han sufrido por años de este mal 
y han usado en vano todo otro re-
medio, deberían concebir nuevas espe-
ranzas, pues esta nueva preparación ea 
distinta a todas las demás. Es eficaz 
«n el eczema, llagás, soriasis, ulcera-
ciones, herpes, granos, piel escamosa, 
costras, erupcioijes, manchas, sarna, ct<\ 
P A G I N a O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 0 d e 1 9 1 7 . A Ñ O L X X X V 
A g u u v r 116 
P a p a m ó n t a m e a c a b a l l i t o ! 
I m p o s i b l e h i j í t e ^ c o n e s t e a t a ^ u e c d é 
r e u m a » l o s d o l o r e s ^ m e « m a t a r í a n . 
A n t í r r e u m á t í c o d e l D r . R u s s e l l t l u r s t 
O C r i L - A O E U r i A 
Es1 l a ^ m e d i c i n a ^ d e l f r e u m a e n . t o d a s * s u s m a n i f e s t a -
c i o n e s , . h a c e * e l i m i n a r P l á c i d o ú r i c o y y v e n c e l e í a t a q u e 
m á s c r u e l a - l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
D e p o s i t a r i o s : \ S a r r á , , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r c r a ' y ; M a j ó ' C o l o m e r . 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 19S0.—Vapor americano 
MASCOTTE. capi tán Myers. procedente 
de Key West, consignado a R. L . Bran-
ner. 
Armour Companq : 1 caja tocino. 21 ca-
jas j amón y puerco. 
.1. L . Stewers: 7 pianos. 
Harana Fru l t Compauy: 1,000 atados 
cortes. 
Southern Express para los señores si-
guientes : 
C. Rlquerme: 1 barri l cristalería, 1 ca-
ja aW'esorios, 1 i d cuohllería. 
J. Vijande: 2 bultos efectos. 
Southern Express: 1 bulto efectos ex-
press. 
MANIFIESTO 1,981.—Vapor americano 
ESPARTA, capi tán Me Key, procedente 
de Boston, consignado a United F r u i t 
Company. 
VIVERES 
Cruz y Salaya: 15 cajas chocolate. 
Nestle A. S. Mi lk Co: l,t)50 cajasMeche. 
A. Puente: 1,250 sacos papas. 
L-'ippz Pereda y Co: 1,340 barriles papas. 
Landeras Callo y Co: 250 Id 11. 
R. Suárez y Co: 500 cajas batalao. 
González y Suárez 300 Id id. 
Barceló Camps y Co: 175 id i d . 
Swift Company: 100 cajas carne puerco. 
C. E. G.: 250 sacos papas. 
Moscoso e Hidalgo: Gfil id id . 
E. R. Margar l t : 65 barriles id , 92 ta--
bal pescada, 85 id puescado. 
J. Rafecas y Co: 60 id i d . 
Romagosa y Co: 40 id id . 
F. Bowman: 500 sacos papas. 
Izquierdo y Co: 250 id id . 
A. Ann. ind: 400 Id id . 
L : 500 sacos i d . 
C: 509 id i d . 
CALZADO 
Matalobos Hno : 6 cajas calzado. 
J. Gandarillas: 2 i d id . 
J. C. H . : 1 Id id. 
Canoura y Co: 9 id id . 
Sseler P l y Co: 11 id i d . 
Intera y Co: (Porto Rican: 3 id i d . 
F. Campello (t 'orto Rican) : 6 id id . 
J. Martínez Co: 5 id id . 
J. Rodríguez y Co: 9 id id , 1 id túnicos. 
Mcrcadal y Co: 14 id calzado. 
Ussia y Viuent : 2 Id i d . 
M. Benejam: 5 id id . 
Pradera y Co: 5 id id. 
J. Catchot: 5 i d Id . 
F. Fernández Sobrino: 1 i d i d . 
PAPELERIA 
D I A R I ODE L A M A R I N A : 20 rollos 
papel. 
El Mundo: 161 id Id . 
El D í a : 53 id id . 
La Lucha: 61 id id 
Compañía Li tográf lca : 60 cajas Id. 
MISCELANEAS 
Marina y Co: 10 cajas pintura, 46 hua-
cales Tálvulas. 
Viuda de J. M. (Sancti Sp í r i t u s ) : 1 ba-
r r i l pintura. 
J, López: 22 sacos lestrina. 
J . Aguilera y Co: 44 huacales válvulas. 
S. S. Fredleln: 5 barriles licor. 
C. González: 3 fardos servilletas. 
J. E. Poey: 2 sacos semilla. 
J. Alvarez (S. O : 4 tajas tela. 
J . Z. Horter : 15 pacas encerados. 
D. F. Prieto: 1 caja hilo. 
J . W . Beck: 1 palo, 1 paca vela. 
Morales y Mata: 1 id i d . 
Viuda Ruiz de n á m i z : 2 palos. 
5,303: 21 cajas silla. 
5,438 : 26 id Id. 
D. Noguer: 7 cajas, 6 huacales aves. 
Montalvo v Corral; 11 cajas algodón. 
Tropical v T l v o l i : 326 cajas malta. 
.1. Cabanas y Co (Matanzas): 5 fardos 
cuero. 
T A L A B A R T E R I A 
Armour Company: 16 bultos cuero. 
C. B. Zetlna: 1 paca Id, 
P. K G.: 2 cajas id . 
Compañía de Calzado y Curtido Bene-
j a m : 2 id id , 1 id hilo. 3 id tlavos. 
MANIFIESTO 1.9S2.—Perry-hoat ame-
ricano H. M. FLAGLER, capi tán Shar-
pley, procedente de Key West, consigna-
do a R. L . Branner. 
Huarte y Suárez : 600 sacos afrecho. 
V. G. Mendoza: 449 piezas acero. 
Cuban Trading Company: 9,000 ladr i -
llos, 320 barriles barro. 
G. Stepheuon y Co: 126 bultos mue-
bles. 
R. L . Branner: 13 carros vacíos. 
Central Morón: 59 tubos, 60 bultos ma-
quinarla. 
B. Mmdudez y Co: (Cá rdenas ) : 250 sa-
cos maíz. 
Urechaga y Co: (Matanzas): 239 ca-
jas vidrio. 
S. Balbín Valle( Ca lba r i én ) : 40 bultos 
maquinaria. 
MANIFIESTO 1,983.—Vapor americano 
SARATOQA, capitán Millfcr, procedente 
de New York, Iconsignado a W . H . Smlth. 
F. López : 3 cajas dulces, 1 id féculas. 
Trespalaclo y Noriega: 30|2 barriles v i -
no. 
B.. M . : 24 cajas quesos. 
500 : 200 sacos f r i jo l . 
A. Orts M : 25|2 barriles vino, 42 cajas 
quesos. 
X. X . : 60 cajas vegetales. 
P. W. C.: 50 sacos f r i j o l . 
J. R e g ó : 15|2 barriles vino. 
The Borden Company: 1,000 cajas le-
che. 
L. B. de Luna: 1 caja panqués. 
Fleishmanu y Co: 30 cajas levadura. 
S S. Freidleln: 20 cajas lustre, 1 caja 
papel, 111 bultos provitiones. 
Lozano y La Torre: 80 cajas quesos, 57 
i d frutas, 10 id ciruelas pasas, 2 id ha-
rlHerederos de A. Canales: 200 cajas que-
sos, 40 id frutas. 
J M . Bérr iz e h i j o : 2 barriles jamón, 
1 caja tocino, 10 barriles cerveza, 15 ca-
jas levadura. 3 cajas te, 59 bultos provl-
ciones. • - . 
J Noriega: 42 cajas frutas. 1 id alca-
chofas. 1 id espárragos . 2 huacales co-
lif lor . 1 i d apio, 1 id cestos. 
G. Cotsonls: 25 bultos frutas, 2 huaca-
les coliflor, 1 id espár ragos . 2 cajas al-
cachofas, 1 huacal apio. 
J. González Coviau: 100 sacos garban-
Z0A. García y Co: 150 id id . 
Dominion Trading Company: 57 cajas 
confitería. 1 tamobr cacao. 
Alvurez Estevanez y Co: 50 cajas le-
vadura. 
A. Ramos: 5 tajas carne puerco. 
Romagosa y Co: 25 sacos pimienta. BO 
cajas pescado. * \* 
J R. Alfonso: 115 cajas frutas, 1 i d 
panqués , 1 atado quesos, 10 barriles 
R J . y Co: 1,500 sacos f r i j o l . 
A' A . : 1,00 Oíd Id. 
Alonso Menéndcz y Co: 200 sacos gar-
banzos. _ 
Claudio Conde: 32o cajas cerveza. 
Marquette y Rocaberti: 13o cajas aguas 
minerales. . - * \ A 
»>84: 5 cajas anláado, 15 Id coñac, o ia 
g0Ga1báníLobo y Co: 750 sacos hadna. 
Grevatte Bros: 915 cajas peras 29 Id 
dultes, 6 id anuncios y maquinarla. 
D. W . : 100 sacos garbanzos. 
1,055 : 2 cajas dulces. „ , A ^ 
Laurrieta y Viña: 3 barriles jamón. 5 
cascos quesos. XA A \ A /.<ho<» R. Torregrosa: 7 cajas id . 4 id cajas 
depontPRestoy y Co: 3 cascos quesos. 50 
cajas macarrón. 525 id ^ rveza . 10 W n -
deos 20 id conservas. 4 id sirope, 2ol2 ba-
rriles vino. 100 tajas. 
Viadero y Velasco: 12 rajas estaño. 
Miró Rovira y Co: 8 barriles jamón 
Sus de P. M . Costas: 25 rollos papel. 
González v Suárez: 100 cajas andullo. 
Tauler Sáiichez y Co: 29 cajas quesos 
Vllaplana B . Calbó: 8 cajas aceite, 5 
^ F r a n k ^ B o w m a n : 175 cajas agua r rá s . 1 
en mu 1 caja carburador. 
Lamieras Calle y Co: 7 cajas carne 
PUFernández Trapaga y Co: 5 barriles, 613 
j a s £ f t 9 " Company: 5 atados quesos. 50 
^ . T . ^ S r e t a y Co: 66 tajas frutas 10 
atados ouesos, 1 huacal apio, coliflor. 
1 caja crema, 1 id tocino. 6 barriles Jamón. 
" L A M U T U A " 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S S O B R E L A V I D A Y A C C I -
D E N T E S . _ 
E g i d o , n ú m e r o 1 . T e l . A - 2 0 8 1 . 
HABANA. 
De orden del señor Presidente de esta Compañía, se cita por 
este medio a Junta General extraordinaria de Accionistas que ten-
drá lugar en el Salón de Sesiones de la misma, el dia veinte y 
cuatro del corriente mes, a las 3 p. m., para tratar de la reforma 
dle algunos particulares de la Escritura Social y forma de conver-
sión de parte de su Capital. 
Habana de Mayo de 1917. 
V í c t o r M . C a r d e n a l , 
Secretario^Contador. 
, 6390 
Armando rmand: 10 cajas, 21 atados, 
1 huacal cestos, 1 i d espár ragos , 1 Id 
apio, 70 bultos frutas. 
Neestl A. S. Milk y Co: 3.525 cajas 
leche. 
American Grócery Co: 44 cajas encur-
tidos, 2 id anuncios, 5 atados mantequilla, 
quesos. 
MISCELANEAS 
Cauto H n o : 2 fardos paja. 
García y Co: 3 id Id. 
Crusellas y Co: 5 barriles aceite. 
Y. O. L . : 11 cajas curios, 1 id aba-
nicos. 
C. L . Peters: 4 planos. 
T. H . T . : 4 ' cajas curios. 
Poo L u n g : 3 Id. 1 id tejidos. 
S. T. W . : 5 cajas curios. 1 Id tejidos. 
S. H . W . : 10 cajas curios. 
C. P i n : 7 id id . 1 id tejidos. 
Mart ín K o h n : 17 cajas mechas, 47 id 
cartuchos. 
Director de Correos: ,6 cajas acceso-
rios eléctricos. 
S. F . : 309 piezas acero, 50 tubos. 
A. R.: 16 barriles pintura. 
Cuban Auto I y Co: 3 cajas accesorios. 
J. Pascual Ba ldwln : 7 bultos muebles 
y efectos de papel. 
L . M. Cen tu r ión : 1 caja papel: 20 barri-
les i apones. 
A. R.: 20 cilindros gas. 
E. Cus t ín : 1 plano. 
2,019: 18 huacales muebles. 
G. A. y Co: 50 id loza. 
C. G.: 6 bultos válvulas. 
Almacenes Depós i tos : 7 cajas motores. 
M. Mar t ínez : 6 bultos juguetes. 
G. Pedroarlas y Co: 6 bultos efectos 
de ferretería, 14 bultos loza. 
Graña y Co: 7 i d celotípedos y bicicle-
tas. 
A. C.: 1 caja sombreros. 2 id cartones. 
Trueba: 2 atados mangueras, 1 caja 
bombillos, 12 Id papel. 
A. P. : 2 cajas Implementos. 
H . T. C.: 25 cajas papel, 50 barriles 
grasa. 
R. L . : 100 id id . 
P. Montes: 3 cajas papel, 2ld dro-
gas. 
A. Díaz Hnos: 30 bultos camas. 
E. El l lmper: 10 fardos aspilleras. 
B. Mosqueras: 9 huacales muebles y 
6Sp6j08 
B. Prieto y Co: 1 huacal v id r io : 1S 
bultos muebles. 
B . Karman: 7 cajas accesorios eléc-
tricos. , .. 
J . National Cash Reg. y Co: 1 taja l i -
bros, 7 id cajas registradoras. 
Lavln v Hno : 2 fardos paja. 
J. Barquín y Co: 1 Id i d . 
Romero y Toblo: 17 bultos juguetes, 2o 
id cristalería. 
S. S. M. y Co: (Slnger S. Machine Co: 
19 cajas accesorios de máquinas de co-
ser. 
D. Lorenzo: 2 cajas sombreros. 
A P lnks: 6 cajas papel. 1 id polvos. 
I . 051: 1 caja goma. 11 id dulces. 
C M. C.: 5 cajas accesorios eléctr l tos . 
C. F . : 2 cajas impresos de música. 
Llndñer y Har tman: 25 barriles for-
malina. H_ . ,, 
Antlga y Co: cajas soda. 18 bultos mue-
blMuñoz Fernández y Co: 2 fardos paja. 
XJ. C. C.: 161 bultos efectos de made-
^ Y . Pelea: 13 bultos asientos y efectos 
deHenrrry^Clay: 21 bultos polvos, cadenas 
y blrutas. ' , 
.T M. López : 1 caja válviilas. 
Cuervo v Co.: 4 cajas aceite 
G Vl la r lño : 34 bultos muebles. 
r " G L a ñ é : 4 Idem, losetas y arcillas. 
5 116- 6 bultos maquinarla y accesorios. 
J. Z. Hor ter : 118 bultos carros y acce-
80DOSRulsánchez: 50 bultos muebles. 
Zárraga Martínez y Co.: 4 cajas acce-
sorios para auto. , , . , 
D A • 3 sacos efectos de manera. 
Martínez Cartaya y Co.: 4 cajas acceso-
rios eléctricos. . 
G M. Maluf y Co.: 6 cajas dulces; 6 
cajas juguetes y carteras. 
H . Upmann: 1 caja picaportes. 
P S v Co.: 5 cajas impresos. 
Melchor A. Daussou: 6 bultos accesorios 
de maquinarla. , . ., . ^ 
Carballo y Mar t í n : 4 barriles crlsta-
^Morgan y Wal ter : 56 cajas muebles. 
A D P.: 1 eaja accesorios para auto. 
o" B : 2 cajas cristalería. 
Central E s p a ñ a : 1 caja maquinaria. 
Alvarez Cernuda y Co.: 24 huacales ca-
mas y accesorios. 
>."> • 12 cajas sombreros. 
Varias nurneracloncH: 5 bultos cadenas, 
•obres y lápices. 
E B Hnmel: 7 cajas pasadores. 
g ' González: 50 calas papel. 
Tj! S. R. X : 70 bultos tacones y man-
^ R ™ López y Co.: 45 fardos paja; 15 
calas sombreros y gorras . . , 
Sociedad Industr ia l : 496 cajas hojala-
ta: 7 cestos goma. _ . ,t 
Ferrocarriles Unidos: 77 bultos mate-
rlaAeS'Crusellas: 28 bultos aceite y eltque-
^ A . Alvarez: 2 cajas Impresos de mfl-
8 , r ! 'Va lve rde : 7 cufletes tinta. 
E. Rlcart v Co.: 20 fardos algodón. 
30 : 44 bultos efectos de ferretería 
O B Cintas: 25 barriles aceite; 2 cajas 
" " ^ e s Í Y n d i a O. Co: 115.0000 ladri l los; M 
huacales estufas; 2 cajas gabinetes: 194 
Idem hornos; 23 bultos mechas y soda. 
Camino: 2 cajas bombas. 
M. Paetzdol y Co.: 79 fardos desperdi-
cios de yute. 
Agular y Castellanos: 3 cajas acceso-
rios para auto. 
^ Torren: 45 atados cartón. 
C. T. R. Co.: 36 bultos accesorios de 
electricidad. 
C. (Cá rdenas ) : 30 fardos forros. 
T. S. Co.: (Cárdenas) 1 caja maquina-
rla. 
Hv bultoa balanzas y válvulas, 
•sol: 6 cajas papel 
J. L . : 10 cilindros gas. 
Lniversal F i lm Co.: 28 bultos pelícu-
las y anuncios. 
fiL^f* AEu,/rre y Co.: 20 cajas mechas, 
jroortyear: 6 cajas accesorios para auto. 
« w - T ^ i , u11 Co-: ^ cajas accesorios de electricidad. 
r C i " ¿V: caJas efectos plateados, 
«ompanfa Cervera: 1 caja maquinaria. 
^Havana Electric: 35 bultos materla-
R. Garc ía : 5 bultos juguetes. 
Herrera y Mundo: 4 fardos rejillas, 
dos bulto8 Juguetes y efectos platea-
J. Zabala: 10 bultos juguetes y carros. 
F. Ga lbán : 70 barriles soda. 
Otaolarruchi y Co.: 25 fardos serviUe-tas. 
Miranda y Pascual: 25 atados Id . 
No marca: 6 cajas efectos palteados. 
^cen t r a l L u g a r e ñ o : 63 bultos maqulna-
A. Kastendleck: 5 cajas fonógrafos y abanicos. => ^ 
Armand y Hermano: 4 bultos cestos. 
A. M i a r : 1 estatua, 
auto I>etriccione: 8 cajas accesorios para 
Havana Coal Co.: 4 cajas barniz y ar 
cnios. 
C. y Co í 2 cajas algodón. 
.T. P a r a j ó n : 21 cajas sombreros; 1 Idem 
anuncios. 
A. Fe rnández : 1 Caja efectos platea-
dos. 
E. L^ Samborn: 2 cajas discos. 
B. D . : 5 bultos cínturones y l imas; 64 
bultos accesorios para auto. 
H . B. Swan: 12 máquinas de escribir. 
\asalIo Barinaga v Co.: 15 bultos ac-
cesorios para artistas v botellas. 
M. W. Purvls: 3 cajas libreros 
, J1?*00 Carbide: 1 atado quemadores; y 
1.532 tambores carburo. 
182 : 39 bultos palitos y papelería. 
M. L . D íaz : 24 bultos "máquinas y acce-
sorios. . 
D. Asas: 3 cajas maniquíes . 
Camón Kuarry y Co.: 3 cajas man-
gueras y regeneradores. 
E. Z. : 1 gfablnete. 
L. Morera: 4 bultos accesorios para 
bartles. 
Viuda de Borla y Co.: 4 cajas acceso-
rios de manlcure. 
C. C. de B . : 14 aceite y transformado-
res. 
C. C. E . : 1 caja bombas. 
Rector de la Universidad: 2 cajas Ins-
trumentos. 
Amat La Guardia y Co.: 22 bultos tan-
ques. 
Nicolás: 1 caja accesorios de maquina-
rla. 
KIraón : 5 idem idem. 
Basarrate: 1 atado Idem. 
Fe rnández : 8 bultos maquinaria. 
3.340: 1 huacal compresor. 
C. A L . : 17 bultos Idem y accesorios. 
F. Marino: 1 caja negro. 
Compañía de Accesorios de Ingenios: 54 
fardos - llantas. 
La Alemana: 1 caja camisetas. 
Coca Cola Co.: 21 tubos eras. 
viuda de Carreras y C.: 5 planos. 
Godfnez y Valmafia: 7 bultos accesorios 
eléctricos. 
Anselmo López : 2 planos. 
A. Zerquera: 43 rollos tubos plomo. 
L . Brame: 2 cajas presillas. 
Gómez Ríos y Co.: 6 cajas drogas v 
ácido. 
Central Cnnasrua: 5 bultos aceite y ma-
quinaria: 3 idf>m accesorios bombas. 
H . M . : 87 bultos efectos de uso y fe-
rreter ía . 
C. Fe rnández : 6 bultos papel y crls-
taWfa. 
R. S. W . : 10 cajas estaño. 
Babcok Wilmor Co.: 8 bultos accesorios 
para calderas. 
Casa Cá r t e r : 6 cajas maquinaria. 
Arredondo Pérez y Co.: 2 cajas sombre-
ros. 
M. T. Car reño : 172 atados llantas. 
Ortecra González Co.: 65 cajas aceite. 
W. H Smith : 1 atado Impresos: 
A. H . C.: lo bultos drogas y anuncios 
D. P. G.: 1 caja drocras. 
D. A. D . : 1 ídem Idem 
. A Y. A : 1 Idem Idem. 
D. F. A. C.: 1 Idem Idem. 
L. P.: 1 Idem Idem 
D. F. S.: 1 Idem idem. 
Compañía de Accesorios de Autos: 18 
bultos materiales. 
J. F. Berndes y Co.: 22 idem accesorios 
eléctricos. 
Nueva Fábr ica de Hielo: 30 cilindros de 
gas; 475 barriles ceniza. 
Havana Auto Co.: 1 auto. 
Cuba E. Suply Co.: 2 cajas accesorios 
eléctricos. 
F. G. Roblns y Co: 77 bultos camiones 
y efectos escritorio. 
K . Pessant y Co: 61 bultos maquinarla 
y accesorios. 
E. Lecours: 149 bultos ácido. 
T. F. T u r u l i : 136 ld*D Idem. 
Harrls Bros Co.: 3a Idem efectos es-
critorio. 
A. Peralta: 1 caja paños. 
Cuban Sugar Co.: 1 idem poleas. 
C. C. Rlggs: 1 Idem cuadros. 
E. S. P.: 1 Idem confituras. 
DROGAS. 
F. Taquechel 2 cajas Jabón 64 bultos 
drogas. 
E. Sarrá 50 Idem idem. 
Barrera y Compañía 25 idem Idem. 
Majó y Colomer 65 Idem idem. 
F. Herrera 17 ídem Idem. 
A. López 5 Idem Idem. 
M. Johson 280 Idem Idem. 
CALZADO. 
Pons y Coippaflin 28 cajo calzado. 
Tur ró y Compañía 12 ídem Idem. 
Spnola Hermano 9 Ide mldem. 
Martínez Suarez y Compañía 5 Idem 
Idem. 
A. Borrego 1 idem idem. 
E Neira 8 Idem idem. 
Ussia y Vinent 11 Idem Idem. 
S. Benejan 4 Idem idem 
M. Fernández 12 idem Idem. 
Alvarez López y Compañía 29 Idem Idem. 
A. Katapodls i Idem idem. 
Poblet y Nundet 11 idem Idem 1 Idem, 
sombreros. 
Viuda de Rirge y Compañia 13 sacos de 
viaie 27 bultos baúles. 
TALABARTERIA. 
Brlel y Compañia 20 bultos ta labar te r ía . 
R. S. Gutmann 9 Idem idem. 
A. Madrazo y Compañía 30 Idem idem. 
A. lucera 2(J'ldem Idem. 
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D. Rodr íguez 11 Idem idem. 
P. Gómez Cueto y Compañia 121 Idem 
Idem. 
M. Varas 1 Idem Idem. 
F. Palacios y Compañía 11 Idem Idem, 
PAPELERIA 
El Mundo: 1 bulto rehiro. 
Rambla Bouza y Compañía 14 cajas de 
papel. 
Solana y Compañia 2 Idem idem 3 idem 
sobres. 
Patria y Libertad: 167 atados papel. 
J. Lópe? R. : 149 Idem; 5 cajas Idem; 
Idem l ibros; 24 bultos efectos de escri-
torios. 
National Paper Type Co.: 86 Idem id . 
Suárez Carasa y Co.: 16 huacales car-
tón. 
Ba rand ia rán y Co.: 2 cajas postales; 543 
atados papel. 
La I lus t rac ión : 8 cajas Idem. 
Fernández Castro Co.: 4 piauos. 
Suárez Gutiérrez y Co.: 50 atados de 
servilletas. 
Compañía Ll tográf lca : 42 cajas de pa-
pel ; 12 barriles aceite. 
Graells Hermano: 650 fardos cartuchos 
vacíos. 
EXPRES' 
Southreñ Exprés Co.: 15 bultos efectos 
de expreso. 
J . S. B : 6 Idem maquinarla. 
Porto Rican E x p r é s : 20 Idem expreso. 
P.: 2 Idem corsets y loza; 9 idem cal-
zado y maquinarla. 
United Cuban E x p r é s : 5 rollos de alam-
bre; 70 cajas galletas; 27 idem exprés . 
F. R . : 6 cajas camisas. 
,T. L . C.: 8 cajas cris talería 
R. M . : 2 cajas drogas. 
M. F : 4 Idem idem. 
F E R R E T E R I A : - . ^ . 
Martínez v Co.: 21 bultos ferr ter ía . 
R. Saavedfa: 11 Idem Idem. 
Larrarte Hermanos y Co.: 8 Idem id . 
Pérez y Herrera: 10 Idem Idem. 
Urlrarte y Blscay: 1 Idem Idem. 
Tabeada v Rodríeruez: 3 Idem Idem. 
E. A. Reynolds: 10 Idem Idem. 
Gorostlza. Barañano y Co.: 5 Idem Id. 
Sobrinos de Ar r iba : 16 Idem Id^m. 
Viuda de Arr iba y F e r n á n d e z : 26 Idem 
^ j " 1 Fernández y Ca.: 13 Idem idem. 
.T González: 63 Idem Idem. 
Pons y Co.: 31 Idem Idem. 
Taboas y V l l a : 3 Idem idem. 
.T. -Basterrechea: 748 Idem Idem. 
110: IR idem idem. 
J. Aguilera y Co.: 18 idem idemá 2 Id. 
P'ca'steÍeiro y Vlzoso: 8 bultos tubos y ac-
cesorios ; 81" idem ferreter ía . 
Urquía y Co.: 1 caja hule. 
Canosa y Casal: 50 bultos pintura. 
Tj Hnafte: 20 idem idem. 
T. Al ió: 100 huacales loza; 1 caja ca-
H T A b r i ! : 15 bultos fe r re te r ía ; 50 Idem 
fielrto. 
Araluce y Ca.: 10 cajas a lmidón; 197 
bultos ferretería. 
Clolll y Masgorarl: 50 bultos pintura. 
Eguzqulza y Osorlo: 405 tubos. 
Capestany y Garay: 49 cajas balanzas; 
19 bultos ferretería. 
Marina y Co.: 8 cajas l imas; 200 cuñe-
tes clavazones. 
Aspuru y Co.; 200 Idem Idem. 
B. Lauzagorta y Co.: 106 bultos rema-
ches y papel; 8 Idem carretes; 80 ata-
dos cubos. 
J. Rey Mar t ínez : 60 idem idem. 
Quiñones y Mar t ínez : 17 cajas barniz. 
E. Saavedra : 6 cajas pasadores. 
Garín García y Co.: 1 caja hilo. 
R. Supply y Co.: 14 bultos fer re ter ía ; 
1900 atados papel. 
E García Capote: 10 bultos pintura. 
Expósi to y González: 36 Idem barniz 
y paja. 
Purdy y Henderson: 6 huacales marinó-
les. 
L . : 7772 lingote plomo. 
Garay Hermanos: 6 fardos Jarcias. 
G. Acevedo y Co.: 70 barriles pinturas. 
Gaubeca y Gómez: 55 Idem láminas y 
pasadores. 
TEJIDOS: 
Yau Cheon: 2 cajas abanicos. 
Otelza Castrl l lón y Co.: 1 Idem boto-
nes. 
M. San Martín y Ca.: 3 Idem pañue los ; 
15 ídem tejidos. 
Inclán Angones y Co.: 10 Idem Ídem. 
Sobrinos de Gómez MHena: 5 idem i d . 
M. Campa y Co.: 17 Idem Idem 
M. F. Moya: 1 idem camisas. 
Menéndez • Rodr íguez y Co.: 17 cajas 
tejidos, perfumería y medias. 
Mesteiro y Ca.: 2 cajas medias. 
Martínez Castro y Co.: 1 caja anun-
cios: 2 idem tejidos; 3 ídem ropa y media; 
8 idem perfumería corbatas y medias. 
R. Nrtflez: 1 caja tejidos. 
R. Campa: 1 idem Idem ;á 1 Idem ligas. 
R. García y Co.: 4 Idem tepidos 
Rodríguez y Co.: 1 Idem medias. 
Rodrfguebz y Clave: 6 idem corbatas. 
Rodríguez González y Co.: 6 Idem de 
tejidos. 
R. Bango: 6 idem idem 
R. B . : 6 idem idem 
F. Pella y Co.: 29 Idem Idem; 2 cajas 
medias. 
Pumarlega García y Co.: 1 Idem ligas; 
Prieto Hermanos: 2 cajas camisas; 2 
idem espejos: 1 Idem tejidos. 
Gómez Piélago y Co.: 10 idem Idem. 
Alvarez Para jón y Co.: 6 Idem hule. 
Pernas y Menéndez: 2 cajas camisas; 
2 ídem ferreter6Ia. 
Prieto García y Co.: 2 idem tejidos. 
Peón Muñiz y Co.: 1 Idem paraguas. 
K K . : 1 caja tejidos; 3 Idem botones y 
cuero. 
S. v Zoller: 22 cajas camisas. 
S Siboeas: 5 idem tejidos. 
Snntelro y Co. 3 id^m idem. 
Sánchez Valle y Co: 3 idem Idem. 
Soílño Suárez y Co.: 2 cajas medias; 12 
idem tejidos. 
Sánchez Hermanos: 2 idem Idem. 
Suárez Rodríguez y Co.: 5 Idem me-
dias. 
Stelmber Bros: 10 cajas camisas y go-
rros. 
Solís Entrlalgo y Co.:4 cajas tejidos; 
15 Idem figurines; 19 idem papelería so-
bres y perfumería. 
S. May y Ca.: 33 cajas juguetes y cue-
ros. 
Valdés Inclán y Co.: 2 cajas medias; 2 
Idem tejidos. 
V. Campa y Ca.: 4 Idem Idem. 
V. Sierra: 7 Idem Idem. 
Vega y Ca.: 1 Idem medias ^ 
García Tuñón y Co: 6 Idem Idem. 
Toyos Tamargo y Co.: 3 Idem Idem. 
104: 8 Idem Idem. 
W. N . Bartholomeu: 3 idem medias. 
Jclvaré Hermano: 11 cajas tepjldos. 
Amado Paz y Co.: 2 cajas corbatas; 1 Id 
navajas; 7 Idem medias y perfumería. 
A . Nlrsch: 12 cajas correajes, camlsaj 
y medias. 
A. G González: 3 cajas tejidos. 
A Ferrer: 10 Idem Idem. 
Alvarez Valdés y Co.: 28 idem Idem. 
A. Garc ía : 1 idem Idem; 1 Idem hebi-
llas. 
F. Bermúdez y Co.: 1 idem Idem. 
C. S Buy Hermano: 2 cajas camisas; 1 
Idem ligas: 1 Idem medias; 1 Idem per-
fumería ; 3 idem lata. 
Cobo Basoa y Ca.: 1 caja pañueos, 13 
Idem tejidos. 
Coru jo y Ca.: 2 Idem Idem. 
Gutiérrez, Cano v Ca.: 4 Idem idem. 
Castaños, Galindez y Ca.: 2 Id. id. 
Frera y Lombardero: 5 idem idem. 
F. L ó p z : 1 idem idem. 
Fernández y Rodr íguez : 1 Idem idem. 
Can y Garc ía : 3 Idem Idem. 
García y Sixto: 6 Idem Idem. 
Huerta G. Cifuentes y Ca.: 1 i d . id , 
H . y Ca.: 1 Idem Idem. 
J . G- Rodríguez y Ca.: 26 Idem Idem. , 
L . .Mar t ínez : 2 idem Idem. 
Leyva y Garc ía : 5 idem Idem. 
E. E. Saba tés : 3 Idem Idem. 
B. Granda: 3 Idem jabón y crema. 
Llano y Ca.: 4 cajas navajas y perfn 
meria. 
J. nelán Alonso 5 cajas ropa, 1 gorrito. 
Huerta, Ofuents y Ca.: 5 cajas medias, 
20 Idem tejidos. 
E M M : 3 cajas corbatas. 
González. García y Ca.: 2 Idem medias, 
7 Idem hilo. 
González, VUlaverde y Ca: 1 Idem me 
días, 31 Idem tejidos. 
F. Blanco: 1 ídem media». 
Fernández y Sobrino: 2 Idem Idem. 
' F e r n á n d e z y Ca.: 3 Idem ídem, 1 Idem 
corsets, 13 idem tejidos. 
D. F. Prieto: 21 idem Idem, 1 Idem me 
días. 
Estalante, Castillo y Ca.: 3 cajas pápele 
ría, idem perfumería y 
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PARTE OFICIAL I N G L E S 
Londres, Majo 10 
vi Jliulstorio de la Guerra ha pu-
hllcado esta mañana el siguiente par-
te sobre las. operaciones en el frente 
occidental: , ' . . 
«Contl,lúa,1 librándose sangrientos 
combates en los alrededores de Bu-
Uecours, y nuestras fuerzas' lian pro-
cresado a pesar de los repétidos, tí-
corosos, costosos e infructuosos con. 
tvi-ataques del enemigó para recon-
íi'uistar las posiciones ocupadas por 
ruestros soJdados. Nuestras líneas 
han avanzado al este de Grlcourt y 
también al sur del rio Soucbez, en 
donde capturamos parte del frente 
Piiemigo y do sus puntos de apoyo, 
haciendo algunos prislone^os,^ 
PARTE OEICIAL ERAN CE S 
París, Mayo 10. 
La siguienio comunicación na sido 
expedida esí.i mañana por el Minis-
terio de la Guerra: 
«Ayer los alemanes contra-ataca-
ron con numerosos contingentes a lo 
lariro de Chcmin-des-Dames y espe-
cialmente en la reglón de ClieTreuy. 
Las tropas francesas no sólo recha-
zaron la acometida, sino que hicieron 
retroceder al enemigo, capturándole 
varias posiciones fortificadas. Los 
franceses han extendido su ayance en 
la meseta de Yancrelc, haciendo nu-
merosos prisioneros. 
OTRO BARCO ARGENTINO A PIQUE 
Buenos Aires, Mayo 10 
Los periódicos de esta capital de-
claran que el Gobierno tiene infor-
mes poiitiyos de que un submarino 
alemán ha hundido el yelero argenti-
no "Oriana". E l incidente se conside-
ra de mucha más gravedad que el tor 
redeo del barco de Tela "Monte Pro-
tegido'* y se pide una pronta actúa» 
ción del Gobierno. 
LA UNION PAN-AMERICANA 
Buenos Aires, Mayo 10 
• Los fíoblemos de Brasil, Chile, Bo-
liyia, Perú, Colombia y Paraguay han 
aceptado la inTltación que les ha he-
cho el gobierno de la Argentina para 
que envíen sus representantes a la 
reunión Pan-americana que se cele-
brará en esta capital. 
De Palacio 
CAPITAN I)E MILICL4S 
Por Decreto Presidencial, ha sido 
nombrado capitán de Milicias el señor 
Nicolás Sánchez. 
TENIENTE CORONEL F A L L E C I D O 
La Secretaría de Gobernación, ha 
tenido noticias del fallecimiento ocu-
rrido en Santa Clara, del teniente co-
ronel del ejército libertador señor 
Bonifacio Sterling. , 
En tal virtud, el departamento re-
ferido, dió las órdenes oportunas pa-
ra que se tributen al finado los hono-
res militares correspondientes. 
Cantidad ampliada 
Por Decreto Presidencial, ha sido 
«mpliada hasta la suma de $20,000, la 
cantidad de .$10,000 que se mandó SU 
tuar a la disposición del Secretarlo 
de Justicia, para gastos extraordina-
lios del Poder Judicial. 
Cubano fallecido 
E l señor Ministro de Cuba en Bue-
nos Aires, Argentina, ha participado a 
la Secretaría de Estado el falleci-
miento ocurrido en aquella Ciudad el 
día dos de Abril próximo pasado, del 
señor Antonio Sirvén, natural de es-
ta Isla, de estado casado y de setenta 
y un años de edad. 
H o m e n a j e s a l . . . 
(Vlcn» d«, la PRIMKRA.) 
fíeles ajenos a las mismas, pero que 
concurren al citado templo a recibir 
el alimento espiritual del alma. 
Pero aún presenciamos otra escena 
más conmovedora, el homenaje de las 
niñas de las Escuelas Sabatinas y Do-
minicales; las del Colegio San Vi -
cente de Paúl, alumnos de la Cato-
quesís de la Anunciata; Escuela de 
Adultos y Congregación Mariana 
obrera de la misma. 
Poesías, diálogos, discursos y ofren-
da de humildes flores, que el R. P 
Antonino Oraa, depositó a los pies de 
la que la Iglesia designa cen el nom-
bre poético de Rosa Mística. 
También los pequeñuelos comulga-
ron a bu intención. 
Después desfilaron los que deben 
su existencia al socorro que reciben 
de la Comunidad. 
Las agradecidas madres, iban acom-
pañadas de su pequeñuelos. 
Concluidas estas audiencias, tuvo 
que atender a los numerosos repre-
sentantes de las diversas clases socia-
les, que concurrían a felicitarle, feli-
citaciones que continuarán en la tar-
de. 
E l DIARIO DE L A MARINA se une 
complacido a estos homenajes, al par 
que tributa su cincera felicitación al 
esclarecido P. Oraa, en sus días. 
" S o c i e d a d P e e y . " 
E l martes celebró sesión esta So-
ciedad de Historia Natural, en el Mu-
seo de Zoología de la Universidad, y 
en ella el doctor Carlos de la Torre 
conoluyó la lectura de su interesan-
te esutdio sobre mamíferos fósiles 
cubanos, mostrando a los asistente* 
ejemplares curiosísimos de restos *e 
animales quo existieron en otras épo-
cas. 
Fueron nombrados "socios de ho-> 
ñor", título el más alto que concede 
la Corporación: el doctor Enrique 
José Varona, ilustre psicólogo; y el 
doctor Nathaniel Lord Britton, emi-
nente Director del Jardín Botánico 
de Nueva York. E n ambos casos ha 
atendido la Sociedad a los conoci-
mientos de los honrados con el títu-
lo de socio y a la importancia de sus 
publicacioneg en las materias que 
han constituido el objetivo preferen-
te de sus estudios científicos. 
E l 15 del actual se reunirá otra 
vez la Sociedad para la elección de 
la Junta Directiva, que ha de tomar 
posesión en la fiesta solemne conme-
morativa del 26, fecha del nacimien-
to del sabio naturalista Poey, en 
1799. 
A PETROIEO "CURK JEWEl" \ "OLÍIUPIA 
E L E G A N C I A , S O L I D E Z Y E C O N O M I A 
Son las mejores y más eco-
nómicas. Un millón oo vendía-
ron el año pasado en la Repú-
blica Argentina y en la actua-
lidad se construyen dos millo-
nes para la República de Chi-
na. No tienen rival. 
Estas cocinas son hechas 
fuertes y muy durables. Su 
presentación 'es Inmejorable y 
están terminadas en color ne-
gro charol o en atractivo ver-
de oliva a gusto del consumi-
dor. 
Las hornillas son cortas y 
cerradas en la cabeza. L a lla-
ma azul toca el fondo de ella 
directamente y se Inflama sin 
pérdida de tiempo consumien-
do una muy pequeña cantidad 
ílll 'i/ifllll' Uji'. de .(^stuflna (derivado del p^-
tróJeo). 
No sale humo de clase al-
guna por consumir solamente 
la esencia del petróleo y de 
consiguiente no comunica el 
menor mal olor a los manjares. 
Su manejo es de gran faci-
lidad y a la vez quo sirve pa-
r* cocinar, también pueden 
calentarse planchas. 
También hay existencias de 
hornos de todas clases, adap-
tables a las cocinas así como 
calentadores de agua para ba-
fio, etc. 
Todos los artefactos consu-
men un 50 por 100 menos que 
bus similarea de carbón y gas. 
PARA INFORSTES D I R I G I E S E A SU UNICO AGENTE E N L A I S L A B E CtJ^Ai 
J A D I E ROYIRA. —Flores y Matader o,—Teléfono A-8285,—Apartado do Correos 402, 
< SI 51 Í0-11 
f o bono de derechos de custodia, en la 
I Caja General de Depósitos, y los inte-
i teses se aumenten a la cartilla, ni ha-
; bia tampoco facultad de disponer que 
i una vez efectuada la compra de los 
títulos se remitan gratuitamente a la 
i localidad del Importe de la cartilla. 
! Con tales prerrogativos, y con otras 
i que no son del caso enumerar, la Ca-
ja Postal de Ahorros, que ha extendi-
: do el servicio a 751 oficinas en una 
de las cuales se puede hacer la pri-
mera imposición para efectuar en otra 
la sogund?. y pedir el reintegro en una 
tercera, tiene que prosperar y que sir-
ve de estímulo para el fomento del 
ahorro público, sin que reste desarro-
llo a las demás entidades de esta na-
turaleza porque aquélla ha venido a 
suplir defectos generales y llenar ne-
cesidades manifiestamente mentidas en 
las zonas donde no había posibilidad 
de guardar con garantía sumas peque-
ñas. 
Hay, pues, que anotar co nsatlsfac-
( r.ión no sólo en el éxito de la Caja Pos-
tal, sino la amplitud que adquiere el 
ahorro popular en España en las di-
versas manifestaciones sobre las que 
actúan las entidades y corporaciones 
citadas al principio. Poco a poco cre-
cen las sumas que de procedencia mo-
desta se aplican a cartillas y libre-
r a s , títulos de Deuda, pensiones da 
vejez y seguros, y estos son signos 
i de prosperidad, aunque accidental-
.mente padezcamos una crisis econó-
i mica muy intensa, producida por la 
i perturbación que origina la guerra 
i mundial. 
Peor sería tener que colocar al la-
, do de esta crisis la disminución de 
I las cifras de la previsión popular. 
Y afortunadamente pódeme* decir 
j lo contrarío, porque el saldo se de-
termina a favor del ahorro del país. 
n t a v o s 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N FORMAN L A BA-
S E D E UN C A P I T A L . 
L hombre qu© ahorra tíjn* 
siempre a'go que lo aoritfl 
contra la necesidad míen. 
:ras que <?! que no ahorra tiene 
giempi-e ante si m amenaaa d© •» 
miseria-
m 
l a Estación Zootéc-
nica de Sagua 
la Grande. 
Esta mañana a las ocho llegó a la 
Estación Terminal el tren conducien-
do de regreso de la excursión a Sa-
gua, al general Emilio Núñez, Secre-
tario de Agricultura, comisión de fun-
cionarios y empleados de la misma 
Secretaría y periodistas de la capital 
que le acompañaron en su viaje. 
Dejamos para la primera edición 
de mañana ta información hecha por 
nuestro enviado especial, a fin de 
que pueda salir juntamente con la 
Información gráfica. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cíible de la Prensn Asociada 
recibido por el hilo directo) 
AZUCARES 
New York, Majo 9. 
En el mercado local de azúcar cru-
do no hubo cambio y el negocio fue 
corto. Se vendieron 10.000 sacos de 
Cubas, para entregar en la segunda 
quincena de Mayo a 5.114 c costo y 
flote, igual a 6.27 centrífugas. E l 
mercado cerróa a 5.1¡S c. fosto y flt' 
te para Cubas, igual a 6.1 i centrifu-
gas y 5,26 mieles. 
Los precios del refino no variaron, 
(otizííndose de 7.50 a 8.60.por granu-
lado fino, con los refinadores operan-
do en cantidades limitadas y varios 
fuera del mercado. 
E l mercado de entrega futura es-
tuvo débil'y los precios cerraron do P 
a 15 puntos nías bajos, l a situación 
irregular del mercado y los informes 
de que el Gobierno piensa adquirir el 
control de todas las existencias de 
azúcares fueron los principales facto-
res que causaron la depresión. Se 
tendieron 5.100 toneladas. Las esta-
dísticas semanales de los puertos del 
Atlántico acusan recibos de 85.574 
contra 65.000 y 68.000 y el total de 
existencias de 351.076, contra 328.502 
157.610 toneladas, respectivamente. 
"Mayo cerró a 5.21); Julio se vendió de 
r5.45 a 5.42, cerrando a 5.41; Septiem-
bre 6.5S a 5.46, cerrando a 5.46; Di-
ciembre de 5.10 a 5.09, cerrando a 5.09. 
j R . 1 . j P . 
Mañana, Viernes, 11, a las 9y me-
dia de la misma, se cantará, en 
la Iglesia de la Caridad, una misa 
de réquiem por el eterno descanso 
del Señor Don 
Manue l M e n é n d e z Parra, 
en su octavo aniversario. 
lt-10 ld-11 
¿Cuál es el periódico que 
máa ejemplares imprime? 
El DIARIO D E L A MARI-
NA. 
P r o c e s a m i e n t o s 
Por los diferentes señores jueces 
de instrucción fueron procesados ayer 
los siguientes individuos: 
Alfredo Rodríguez Inguanzo y Do-
^nlngo González, acusados de infrac-
ción electoral. Quedaron en libertad 
' apud acta." 
—Gustavo Peña Aragón, por leslc-
res graves por imprudencia. Quedó 
^n libertad. 
H e b d o m a d a r i a 
(Viene do la P R I M E R A . ) 
ha celebrado varias conferencias con 
el Presidente del Cpnsejo, y ha sido 
recibido por nuestro Rey. 
Aquí vendrían como de molde unas 
consideraciones Imaginadas que ante 
ol público crédulo pudieran acredi-
tarnos de perspicaz y zahori, sí con 
ellas tratara yo de decirle lo que en 
dichas conferencias se ha tratado. 
E l respeto que el público me me-
rece ata mis manos. Yo no sé qué 
cuestiones trataron, aunque no sería 
difícil presumirlo. Pero no conociendo 
el resultado de ellas, si alguno tuvo, 
me limito a reproducir lo dicho por 
el señor Costa al salir del Palacio 
Real, a uno de los periodistas que le 
interrogaron. 
"Bien sé, que como usted no ignora, 
no me es dado referir nada de cuanto 
tuve ocasión de hablar con el sobera-
no español. Sabía de Don Alfonso X I I I 
cuanto es notorio. Conocía su alto es-
píritu y sus hechos. Sin halagos, que 
podrían parecer inoportunos, confie-
so que la realidad ha superado a 
cuanto sabía. Su clarividencia, su se-
renidad de juicio, su capacidad para 
todos los grandes problemas, me han 
producido sincera admiración. Todos 
los hombres suelen ver las cosas a 
través de los apriorísraos de su con-
dición social. Pues bien: el mejor 
elogio que puede hacerse del Rey de 
España es esa. No tiene prejuicios 
en ningún aspecto, ni siquiera el pre-
juicio que pudiera llamarse profe-
sional. Hasta él pueden llegar todas 
las ideas " 
Dejemos al señor Ministro de Ha-
cienda portugués que no nos dice na-
da en sustancia, y hablemos del es-
pañol y de su empréstito. 
A juzgar por las veces que se ha 
cubierto éste, nadamos en la abundan-
cia. 
¿Mas puede ufanarse con razón el 
rector de nuestra Hacienda, del buen 
éxito del empréstito? ¿Demuestra la 
abundancia de capitales nominales 
que el país tiene dinero de sobra? 
Ante todo dicen los que pasan por 
entendidos enasuntos financieros que 
ei señor Alb^ha ofrecido margen ex-
cesivo de ganancia al capital. Con la 
emisión a 90 por ciento y un interés 
del cinco, resulta, aún descontado el 
20 de recargo, más productivo el pa-
pel de la deuda recién emitida que el 
que había en circulación y que se co-
tizaba a 93 el mismo día del emprés-
tito. E s natural, por lo tanto que su-
ba lo nuevo, hasta igualarse con lo 
antiguo, y ya se va ganando algo en 
pocas horas. 
L a contestación a la segunda pre-
gunta la da el mismo señor ministro 
quien ha dicho recientemente que no 
es gustoso de que afluya mucho capi-
tal a las emisiones de la deuda pública 
haciendo tanta falta en empresas in 
dustriales... 
Nos ahorra el comentario y por ello 
le debemos esta expresión de grati-
tud. 
Otra de afectuoso recuerdo debe-
mos al buen dramaturgo y chispean-
te escritor, que desde el Heraldo de 
Madrid ha publicado durante estos úl-
timos años brillantes^ crónicas sobre 
asuntos teatrales, el señor don Fran-
cisco Flores García, qubrido cjmpa-
ñero mío, qué encontró una muerte 
horrible a los 72 años de edad, en la 
estación del Mediodía, al Ir a esporar 
a un amigo, el eminenta trágico se-
ñor Borrás, que desde Barcelona ve-
nía a Madrid el día do Jueves Hanlo. 
E l expreso arrolló al ssño» Klorez 
García, mutilándole an has piernas. 
Hoy daremos tierra al cuerpo del 
querido compañero, para el cual pe-
dimos una oración. 
En estos días da la Semana Santa, 
han holgado, como es natural. Jos po-
L'tícos. Días de arrepemiinienio y me-
ditación han sido aprovechados por )a 
mayoría de ellos para retirarse a la 
soledad del campo. 
SI tienen motivo para lo prinifro, 
es posible que vengan melorado» un 
tercio y quinto; los fruf.>v de la me-
d'tación dicen que se h i r í n patentes 
dentro de pocos días. 
L a entrada en guerra I j s Tlct'a-
dos Unidos de Norte América y la 
simpatía de otras repí'Oltcas del Nue-
vo Mundo por la actitud de Wlfcon, 
complica aún más el problema gue-
rrero y sus derivados, para España. 
Dios sobre todo. 
B E T E L G E N Z E . 




e las 19,449 suscripciones hechas 
en el empréstito últimamente emiti-
do en 5 por 100 Amortizable, hay 
bastantes que pertenecen a modestos 
titulares del ahorro, y de los 627 mi-
llones de pesetas que sumaban las 
cblígacíones del Tesoro que Torzosa-
mente han entrado en la conversión, 
co escasa cantidad ha correspondido 
a pequeños capitales. 
E l ahorr popular aumenta progre-
clvamente, en tanto que la población 
crece en menor proporción. 
Habana, abril 28 de 1917. 
Lista de las cartas detenidas en la Ad-
ministración de Correos, por falta o in-
suficiencia de dirección. 
Al acudir los destinatarios a reclamar-
las se servirán menfionar el número con 
que aparecen en la lista y la fecha de es-
te anunció. 
Las cartas no reclamadas pasarán al 
Negociado de Rezagos de al Dirección 
General. 
E S P A Ñ A 
Las cifras de las Cajas de Ahorro 
que tienen establecidas los Montes de 
Piedad, las pensiones de retiro y do-
tes infantiles del Instituto Nacional de 
Previsión, las cantidades impuestas 
en las Cajas rurales y de Ahorros y 
Préstamos, las primas recaudadas por 
las Compañías de Seguros y Socieda-
des toninas, chatoluslanas, etc.; el 
desenvolvimiento de las Cajas muni-
cipales de Ahorro y de las partícula^ 
íes de los Bancos y la constante solo-
cltud que se presenta en las Bolsas 
de Comercio para la adquisición de tí-
tulos pequeños de las Deudas públi-
cas, demuestran de una manera feha-
ciente que el ahorro popular aumenta 
su volúmen cada año. 
Pero si los signos exteriorizados 
hasta, el comienzo de 1916 no bastasen 
a juzgar del desarrollo que en España 
acosa en virtud económica, la vida de 
la Caja Postal de Ahorros, tan Inten-
samente desarrollada e nsu primer 
año, sería más que suficiente' para 
darnos idea del movimiento actual a 
favor de la guarda de cantidades. 
Entre los años 1861 y 1884 se es-
tablecimeron las Cajas Postales de la 
Gran Bretaña, Bélgica, el Japón, Ita-
lia, Países Bajos, Francia, Austria y 
Suecla, y entre 1911 y 1915 las de los 
Estados Unidos, Portugal y la Argen-
tina, y ninguna de estas naciones lo-
gró en su primer año como la Caja 
Postal española, inaugurada en marzo 
de 1916 rebajar nuestras cifras en ge-
neral, pues aunque Suecla supera en 
el promedio de imposiciones, acusa 
inferioridad en su importe, y Francia, 
que abrió el servicio en 1882 época 
de prosperidad económica, obtuvo más 
altos ingresos, pero registró menor 
número de imposiciones que España. 
E n poco más de un año. o sea des-
de el 12 de marzo de 1916, hasta fi-
nes del mes próximo pasado, se han 
depositado en la Caja Postal d© Aho-
rros más de 26 y medio millones de i 
pesetas, y se han verificado más de 
TSS.OOO imposiciones y solamente 62 
mil reintegros por 5.800,000 pesetas, 
resultando por tanto, más de 20 mi-
llones ahorrados durante un año en 
dicha Institución oficial, en la que 
han sido abiertas 56 mil cartillas per 
los menores de catorce años, 30.000 
por las mujeres, 15.000 por los em-
pleados, otras tantas por los estudian-
tes, 14,000 por los obreros. 5.000 por 
los jubiledos, 8 000 por los comercian-
tes. 5.000 por los Industriales y entre 
1.000 y 4.000 por sirvientes, militares, 
médicos ,abogados, sacerdotes, artis-
tas y otras clases sociales 
E l éxito es evidente, y ello prueba 
que precisaba instalar la Caja Postal, 
porque en los pueblos y capitales don-
de no existen instituciones de ahorro 
no había facilidad para tener reunido 
un "dinero que produjese intereses y 
que pudiera recuperarse a voluntad, 
> en otras poblaciones de importancia 
no había, cOmo ahora, el atractivo de 
tdquirir sellos de ahorro por cantida-
des pequeñísimas, que, sumadas, cons-
tituyen bases de imposición. 
Ni tampoco existía la ventaja do 
abrir una libreta, ordenar que, con 
cargo a su importe, se compren valo-
res públicos sin otro gasto que el co • 
rretaje oficial, se conserven, sin el 
A 
Almestro María, Alofcso Joaié, Arbelo 
Marín, Alvarez Antonio, Alvarez Benigno, 
Abrerlos Carlota, Armas Antonio, Arve-
sa José. 
B 
Baez Manuel, Baez Manuel, Balselro 
Carmen, Barrena María, Batista Cirilo, 
Blanco Basilio. Bellin Antonio, Bermúdez 
Juan, Bretón Rosarlo. 
C 
Caibo Domingo,, Cañedo José. Capeanes 
Bamón, Carbaso Josefa. Carsi Ricardo, 
Casanova Antonia, Crestelo Pedro, Conti-
/ñas Bernardo, Cruz José María de la. 
Cuesta Lutas. 
D 
Díaz Fernando, Díaz José. 
E 
Escandón Ventura, Estévez Isaura. 
P 
Fradera José. Fernández Eduardo, Fer-
nández Evaristo, Fernández Manuel, Fer-
nández Nicanor. Fernández Ramiro, Fer-
nández Rosa. Fernández Rosa, Ferreiro 
Jesi'is para Salvador Fernández. Ferreiro 
Jesús para Salvador Fernández, 
Ramón. 
G 
nnreía Aurelio, García Eusebia, 
Gregorio, García María, Ga'cfa 
Gramla Manuel. Goyanez Awüno, 
Andrés, González Avelino, González Da-
niel González Dorindo para Adolfo Mar-
tín González Guillermina, oonzález Ma-
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L A I S L A D E C U B A abr« 
C U E N T A S D E AHORROS 
dK«de U N P E S O en adelante t 
paga el T R E S POR C I E N T O DB 
Interés. _ 
| A S L I B R E T A S -DOS AHO-
RROS S E L I Q U I D A N C A 
DA DOS M E S E S PU" 
DIENDO L O S D E P O S I T A N T E S 
SACAR E N C U A L Q U I E R T I E M -
PO S U D I N E R O . 
L 
Lago Cándido, Lara Matías, Lobé V., 
L^pez Camila, López Eduardo, López E u -
logio, López Generosa, López Manuel, Ló-
pez Severino, Llanesa Luis. 
M 
Machargo Antonio, Mnrín Amella, Mar-
tínez Consuelo, Martínez Gaspar," Martí-
nez Gaspar, Martínez Paulino, Melendl 
Gonzalo, Montero Adolfo, Morón Luis, 
Mosquera Andrés. Mostelro Ramón, Mul-
iio Benigno, Muller Manuel. 
N 
NMeto Braulio, Nuez Mateo para José 
Quintana Nuez. 
O 
Oliva ellciano. Oliveros Emilio, Onega 
Antonio, Orol Manuel, 
' P 
Pardo Andrés C. para José Pérez y 
Montero, Pardo Andrés C , Pardo José, 
Paro oJsé, Pelayo María Luisa, Pena Ber-
nardo, Pireiras Emilio para Claudina 
Bastelro, Pérez Benllde, Pérez '"onjás, 




Ramírez Isidro, Ramón Constantino. 
Ramón Juan Bautista. Rey Luis, Rico 
Luis, Rico Perfecto. Rivero Andrés, Ro-
dríguez José, Rodríguez José, Rodriguea 
Medcedes, Rodríguez Salvador, Roig An-
tonio, Rublo Andrés. 
S 
Saslan Vicente. Suárez Baldomcro, Suá-
rez José para Emilia Fernández. 
T 
Teljeiro Ramón, Torres Juan,. 
U 
Urra Micaela, Urra Micaela. 
V , 
Vega José, Vigil José, Vidal Paulos, Vi-
dal Paulos, Vidal Pablo, Vilareyo Ma-
nuel, Villa Joaquín, Vlllanueva Herminio, 
Villanueva Herminio, Villanueva Manuel, 
Vlctorero Juan. 
Los que soliciten la entrega de carta i 
detenidas en la Administración de Co-
rreos deben Indicar no sólo su anterior 
domicilio, sino también e llagar o lugares 
de donde esperan recibir correspondencia 
para determinar que la torrespondencia 
que reclaman efectivamente les pertenece, 
N e g r a o c l a r a 
s u p e r i o r . 
Los ods tipos de Cerveza Cabeza de Pe-
rro, blanca, o Bass Ale, oscura o Guiñes* 
Stout, son los dos tipos mejores de cer-
veza. Saben a gloria y los que saben 
beber cerveza, siempre ordenan Cabeza da 
Perro, seguros de que van a beber la 
mejor cerveza. 
Esos buenos bebedores, tienen ademá» 
del gusto que paladear la Cabeza de Pe-
rro, les proporcionan, el placer de verla 
caer en el vaso, porque piden siempre la 
botella, y mientras se la sirven, ven la 
"cabei.a de Perro, que es el distintivo de 
la insuperable cerveza inglesa de renom-
y cualquier otro dato que pueda servir 
bre mundial. 
Todos los establecimientos tienen Cabe-
za de Perro, y constantemente los que 
beben bueno, la piden y ellos mismos se 
la sirven mirando la gran Cabeza de Pe-
rro, que adorna las botellas. 
L A S M A Q U I N A S D E E S C R I B I R " O L I V E S " 
y otra» marcas áe $35.00 ó m á s 
VENTAS AL CONTADO Y I PLAZOS. 
W m . A . P A R K K R , ó ^ S Í * ^ h o 
—i 
GINEBRA W m m flE WOLFE 
L E G I T Í M A O S g ü H I C A 
I M F O R T A J D O R E S E X C L U S I V O S 
K N L A . R E P U B L I C A 
ü 
M I G H A E L S E N & PRASSE 
T e l é f o n o A - ! 6 9 4 . - O l i r a p i a , Í S . • H a b a n a 
fe i 
P R E P A R A D A n 
c o n l a s E S E N C I A S A y i d e C o l o n i a 
= l l e l D r . J f l O N S O N = m á s f i n a s a t . « 
EXQUISITA MBA EL BARO Y EL PAÜÜELO. 
De renMi DBOO0E8IA JOBNSOS, eblspt, 30, e s q s i u a Afolar. 
Y. M E S A «ticos y revistas. Di-
bujos y grabados 
modemot. BCONO 
MIA poiltiva a loa 
anunciante*. 
Anuncios en perlO 
Prec ien 3 c e n t a v o s . D I A R I O D E L A M A R I N A 1 0 d e m i . 
L O T E R I A N A C I O N A L 
2 6 . 5 4 8 . . 1 0 0 , 0 0 0 | J 3 | 1 5 , 7 0 5 • 5 0 , 0 0 0 | • | 1 5 . 0 4 7 _ . . r 
Aproximaciones de $580 anterior y posterior a) Segundo premio, números 15.704 y 15.706 I 
99 aproxima.ione, da S 100 » r««1« é9\s o e n f n a c f U a j u n ^ pr»™»» | 
| _ | 2 aproximaciones de $ 1,000, anterior y posterior ai primer premio, números 26.5 i7 y 26.549 
1 8 09 aproxiroacionos da $ 2 0 0 al raato da la cantona da! primar premio. 
U R Ü 1 N A R 1 0 N o . Uó a e i u m i " ^ — 
LISTA completi de IK nOmsrs^ premladít tomai? al oldJ para el DUBIO DE U H^Rim 
2 5 , 0 0 0 [ W l H I ^ ^ ^ j O O O ^ 
c J 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































L l e r a n d i y C o m p a n i a 
= B A N Q U E R O S 
i * " 
G i r o s , B i l l e t e s d e L o t e r í a . 
0:0:0 
4 0 l o I n t e r é s A n u a l s o b r e c u e n t a s d e A H O R R O S . 
T e l é f o n o 
F A E L , N U M E R O 1 ^ 
A - 3 5 1 1 P R I V A D O i A - 3 F 0 6 . 
